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Í E S H . . A . I V L A . S ' ^ n s r - A . 
A c o g i d o á l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g n n d a c la se en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R a C I O N : 
. I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
C r o ó l o s » d o J B - u - s o r l x ^ o i ^ 2 3 -
ÜKIOM p o s m j 
12 meses... $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ 
t« t . ti ti f 12 meses. fl&OO plata. 1™ . « . • f 12 meses... 12 eses ..^..^ $14.00 pUí«, ^. ? 7.00 id. 
_ $ 3w75 id. 
a n o c h e 
Madrid 29. 
LOS P R I N C I P E S E X T R A N J E R O S 
Han llegado á esta Corte los prín-
cipes de Gales, quienes representarán 
á los reyes de Inglaterra en las bodas 
del Bey de España. 
También han llegado la Embajada 
Extraordinaria enviada por el Sultán 
de Ivlarruecos; la Princesa Federico 
de Hannover, esposa morganática del 
barón ele Powell Eamigen y propieta-
ria de la villa Mourlscot; príncipes he-
rederos de Portugal y Bélgica; el 
Príncipe Imperial de Austria; Princi-
pé Alberto de Prusia; el Gran Duque 
Vladimiro; Príncipe real de Suecia, y 
el Príncipe de Grecia. 
Igualmente han llegado á Madrid 
la Princesa María del Pilar, hija de 
los príncipes de Baviera, don Luis Fer-
nando é Infanta María de la Paz. 
Además, el Duque de Genova, acom-
pañado de su señora, y el Príncipe de 
SEónaco. 
A L O J A M I E N T O 
En el P-eal Palacio de Madrid se 
alejan los príncipes que están unidos 
por lasos de parentesco á las familias 
reales de España é Inglaterra. 
Los demás se alojan en palacios par-
ticalares. 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
En honor de los personajes extran-
jeros llegados á esta Corte con moti-
vo de las bodas reales, se ha verificado 
esta tarde una hermosísima recepción 
en Palacio. 
Si acto ha revestido extraordinaria 
solemnidad. 
C U M P L I M I E N T O 
Numerosa comisión que representa-
ba la Diputación Provincial de Ma-
drid, ha cumnlimentado en el Real Si-
tio del Pardo á la Princesa E n a de 
Battenbe^g. 
V A R I O S OBSEQUIOS 
Distinguidas personalidades de Bar-
celona ha,n sido recibidas por sus ma-
jestades. Dichas personas hicieron en-
trega de un obsequio, como homenaje 
de boda, consistente en una magnífica 
diadema, cuyo valor excede de vinti-
cinco mil pesos oro, y un artístico ál-
bum. 
GLOBOS R E G A T E A N D O 
A las cinco de la tarde se ha cele-
brado la fiesta aerostática automovi-
lista, organizada por el Real-Aero-Club 
de Espala, con motivo de la boda re-
gia. L a fiesta consiste en un "Eallye-
Ballons-Automóvil''. E l globo que de-
bía ser perseguido, se elevó en el par-
que del ?i,eal-Aero-Club, siguiéndole, 
con pocos intervalos, 1<3 demás glo-
bos inscriptos, por el orden que les co-
rrespondió en el sorteo. E l primer pre-
mio lo obtendrá el piloto cuyo globo 
descienda más cerca del perseguido; 
el segundo, el que siga en distancia, 
y así sucesivamente, ganándolo por el 
orden siguiente los demás globos. 
E l acto de la elevación de los globos 
ha revestido extraordinaria solemni-
dad. 
V A C A C I O N E S 
Con motivo del casamiento del Rey, 
la "Gaceta" de hoy publica un Real 
Decreto concediendo tres días de va-
caciones á los Tribunales de Justicia. 
ARCOS E I L U M I N A C I O N E S 
E l aspecto que presenta la pobla-
ción es sorprendente. Las calles están 
engalanadas con magníficos y artísti-
cos arcos. E n los balcones se ven col-
gaduras, en las que se ha desplegado 
un derroche de lujo, pues despierta 
grandísimo interés el premio que se 
dará á quienes hayan adornado su bal-
cón con más arte y elegancia. 
Por la noche, la ciudad presenta un 
aspecto fantástico por las brillantísi-
mas iluminaciones. 
Hoteles, fondas, casas de huéspedes 
y posadas están atestadas de gente. 
E n las calles no se puede dar un paso. 
Madrid está reventando de población. 
COTIZACION 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa, á 27-38. 
Servic io de l a P r e n s a AaooisdA 
E X T R A O R D I N A R I A POMPA 
Madrid, Mayo 29. — Llegan conti-
nuamente aquí, acompañados de nu-
merosos y brillantes séquitos, los de-
legados de los soberanos extranjeros, 
y la diversidad y riqueza de sus tra-
jes y uniformes, aumentan la anima-
ción y esplendorosa pompa que se no-
tan en toda la ciudad y que adquieren 
mayores proporciones, á medida que 
se aproxima la fecha del matrimonio 
del Rey Alfonso. 
R E G A T A S D E GLOBOS 
E l acto más interesante de los fes-
tejos de hoy ha sido la ascensión de 
doce globos que se soltaron simultá-
neamente y en regateo esta tarde. 
R E C E P C I O N D E P R I N C I P E S 
Los príncipes que han venido aquí 
paTa representar á soberanos extran-
jeros en las bodas del Rey de España, 
han sido recibidos esta tarde por este 
y la Princesa Ena, y ha llamado ex-
traordinariamente la atención el bri-
llante espectáculo que ofrecía la larga 
procesión al atravesar las calles de la 
ciudad para dirigirse al Palacio del 
Pardo, que es esta noche el gran centro 
de atracción por los numerosos y va-
riados actos que se celebran en él y 
sus alrededores. 
A F L U E N C I A D E F O R A S T E R O S 
Los provinciales y extranjeros es-
tán llegando á esta ciudad por miles. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
R E C H A Z A D O S 
Washington, Mayo 29. — Las últi-
mas noticias recibidas de Guatemala 
son de que los revolucionarios, que se 
acoderaron del puerto de Ocas, fueron 
atacados por las tropas del Gobierno, 
Miraron no solamente á aban-
donar dicho puerto, sino también á 
nmr al territorio mejicano. 
Sin embargo, continúan aparecien-
do en distintos puntos de la frontera 
pequeñas partidas de revolucionarios 
que amenazan constantemente con ata-
car las fuerzas del Gobierno y las po-
blaciones que permanecen fieles á la 
causa del Presidente Cabrera. 
R E V O L U C I O N DOMINADA 
Panamá, Mayo 29.—La Prensa Aso-
ciada ha recibido de Guatemala un 
despapho diciendo que la revolución 
estalló en aquella República, pero que 
el Presidente Cabrera la tiene ya com-
pletamente dominada. 
_ DIMISION D E SHOUTS 
Corre aquí con persistencia el rumor 
de que Mr. Theodore Shouts ha pre-
sentado la dimisión de Presidente de 
la Comisión del Canal. 
' D E S C O N F I A N Z A G E N E R A L 
Odessa, Mayo 29.—Dos mil marine-
ros, que se sospecha son desafectos al 
Gobierno, han sido encerrados en los 
cuarteles de la Armada, en Sebasto-
pol, y como tamppco inspira confianza 
la guarnición de aquella plaza, será 
sustituida por soldados que se harán 
venir de distintos puntos. 
E L V E S U B I O 
Nápoles, JVIayo 29.—Esta mañana se 
desprendió y rodó por la falda de la 
montaña otro pedazo del cráter princi-
pal del Vesubio, que arrojó seguida-
mente una densa columna de humo ne-
gro y abundantes cenizas que cayeron 
en su mayor parte sobre la población 
de Torre de la Anunziata, y otras cer-
canas, cuyos habitantes abandonaron 
precipitadamente sus casas y huyeron 
á lo lejos. 
OPINION D E M A T T E U C C I 
E l profesor Matteucci, director del 
Observatorio del Vesubio, ha manifes-
tado que, según su opinión, no ofrece 
peligro la actual erupción del Vesu-
bio. 
BASE-BMíL 
Nueva York, Mayo 29.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Americana 
New York 5, contra Washington 2. 
Filadelfia 2, contra Boston 1. 
Cleveland 3, contra St. Louis 0. 
Liga Nacional 
Brooklyn 8, contra Pittsburg 7. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, lunes, se vendieron en la B6l> 
sa de Valores de esta plaza, 475,400 bo-
nop y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
j f a r U , M a y o 29. 
Renta franoeaa, ex-teterés, 98 fran-
oos 62 céntimos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A I i B S -
N u e v a Y o r k , M a y o 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-ínterés 
105. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103)^. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.{V, 
5 á 5.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, íí $4.82-10. 
Cambios sobre Londres íl la vista 
4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban. 
queros, á 94.5t8. » 
Centrífugas pol. 96 en plaza, 3.16f82cte. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1i8 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaxa, 2.15il6cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2. l l^l 6 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9. 15 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
JL/ondres^ M a y o 29 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 9a. Od. 
Mascabado, & Ss. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la anova co-
secha, á entregar en 30 días) 88. Qd, 
Consolidados ex-interés, 89.Uil6. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaflol, ex-cupón-
93.3l4. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A , 
M a y o £ 9 de 1908. 
A z u c a b i s , — N o obstante haber teni-
do en Londres ana pequeña alza el azúcar 
de remalacha, el costo y flete en New* 
York ha tenido ua quebranto de 1̂ 16, 
continuando en aquella plaza la caima 
anteriormente avisada, cayos efectoa re-
nercuten ea esta, toda vez que no hemoŝ  
tenido conocimiento hoy de ninguna ven-
ta, debido al desacuerdo entre compra- ¡ 
dóres y vendedores, respecto si precios. 
Pero es probable que cese pronto seía»>. 
jante estado de cosad, supuesto que debid©¡ 
alm al estado de los caminos, el poco r«n-l 
dimiento de la caña y los altos jornales, 
que continúan pretendiendo los braceros, 
aumenta diariamente el número de loa 
centrales que suspenden su molienda yi 
dan por terminada su actual campaña. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-i 
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Oomapolo Eanquaraa 









3.1T2 á 2.1^ D. 
60 dpr 
París, 3 dpr 
Hamburgo, 3 d^v. 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv.^.. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 acbual 
Monedas extranjeras ,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1 [8 10.3í8 
Plata americana ; 
Plata española- 95% 96 
V a I í O b e s t a c c i o n e s — E l mercado, 
debido á las liquidaciones del presenta 
mes, ha estado Inactivo aunque sosteni-
do, y cierra algo animado de nuevo, coa 
demanda por P. C. Matanzas, Banco Es-
pañol y acciones del Gas. 
Banco Espaflol, 116 á 116.1rá. 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sn última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a mím. 4 vale al contado S>130. 
1 P 1 SZa O S S 
$140 
Al contado.. SÜ 
y 
11 mensualidades 
de á |10 % 110 
$ 140 
$135 
Al contado, SO 
7 mensualidades 
de á |15 ? 105 
% 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de a $ 20 .<$ 100 
% 130 
$ 1 2 5 
Al contado. .5 23 
4 mensualidades 
de 1̂ 25 $ 10D 
% 125 H 
E l m o d e l o n ú m . 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i r / a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
Agente g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
n n r n 
C A P I T A L : S 
José A, González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, secretacio-tesorero. 
C U B A N U M . 31 . 
Es ta Compañía realiza toda clase de operaciones bawaicarJas. Reciba de-
pósitos, desempeña el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identiflea 
certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirre de agente, apoderado, administrador ó "Jrepreseatante en general 1] 
de los derechos é intereses de particulares y 'compañías . Se encarga de 
vender, fomentar y administrar todas clases de ,bienes y propiedadftvS. 
S e c u r a n c o n e l 
m T O D A S L A S B O T I C A S 
| ^fínfe f s c a l áel Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 -
C f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
ando mterés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE C U B A : 
H a b a n a . C a m a g ü e j / , M a t a n z a s , S a n t i a g o d e C u h a , C á r d e n a s . 
d e c i s r a r r o s 
la 
I FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L B T A y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
| pital, compiten en calidad y precio 
L con las mejores del extranjero por ser 
u I S construidas con materiales especiales, 
iraportadosdireetmente de Alemania 
l a s g o m s F I R Í S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ X J I E ! D K T O JSIES 133^". 
Se venden é instalan por sus agentes r J o s é A i v a r e a y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
¿ A C E N T R A L , ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
p a r a R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A S U S F A Y O R E C E D O E E S . 
M i a t 38 C U P O N E S - M O N E D A S S8 i C i l i r á l 
en m caje! 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o 7 p a p e l . 
E L R E P A R T O 
DE LOS $ 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS E X T R A O R D I -
NARIOS S E R A E N LA FORMA S I G U I E N T E : 
S S i S O O e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s de á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 í d e m de á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 í d e m de á 1 0 , 2 0 7 4 0 
D E E A M 0 I R . C A M P A 
94 Y 98 , E N T R E OBISPO Y 0 B E A P I A 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
1 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o , ó s e l l o s D O B L E S 
t o d o s l o s d í a s á t o d o c o m p r a d o r . 
« » nW • til» »-> 
Esta casa, la primera y más importante de toda la EeDÚbli'ca, en 
su género, teniendo en caeata el valor actual de la plata, base de sus 
ventas al detall, ha resuelto prorrogar 
P O R T O D O M A Y O 
la bonificación del D I E Z P O S C I E N T O de descuento que con tanto 
iDterés y adrado acogió el público durante el pasado mes de Abril. 
Atentos á los deseos de muchas seíioras y señoritas que reúnen 
sellos, se darán estos dobles todos los d í a s . 
Ambas concesiones solo se harán á la persona que lo solicite en 
el mismo día de la compra, que deberá ser a l c o n t a d o . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C a l e s e l ü e 
cuyo solo nombre es suficiente garant ía para los cousumidores C o m o se h a 
t r a t a d o de i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público hacia las sí-
unientes marcas: 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a son cono-
c idos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
S.^^^^'mi^nto de Camisería en general Antigua casa de Solis, de 
^ ültim Caí^' J J a b a n a 7>5. — Recibe constantemente de los centros de la moda 
•—^j^f^oyedades. Trabajos á. medida como se pidan. 
I B E Y ) ' m s e a r r e p e n t i r á n 
s, n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r U C - a r d i n e r l 
P o i i s ^ C a . J 
r p?ra .óveaes 
P 3,1 S 0IIS ] y hombres S 
para 
se ñ o r a 
De venta en todaslas peleterías de la I s l a . 
D o r s c h P T n ^ V h r ^ 
*r* 11 as i ai nomoro de 
B U i i - D O g ' I POIÍS& Ca. 
139rWivl í Para .i«veries ^AUiidiU. 1 y hombres 
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Scrípt núm. 1 procedente de Cárdenas 
y Júcaro, 124.1i2-125. 
Scrípt núm. 2 procedente de la misma 
empresa, 197-108. 
Gas, acciones, 122X-123, con deman-
da de nuevo. 
Gas. bonos, 112.3i4-113. 
Hav. Electric, preferidas, 100-101.. 
Hav. Electric, comunes: 5l>/-52, inac-
tivas-
Bonos del Havana Electric, 104-10o. 
F.U. Matanzas y tíabanila, 140.Ii4 á 
140.1(2. con demanda. 
Havana Central, sigue la demanda 
por bonos al 93 por 100 con 30 por 100 en 
acciones libres. 
Bonos del Havana Central, 80-80% cy. 
Acns. del Havana Central, 44%-4oX 
firmes. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
10 bns. C? Gas y Electricidad, 112%. 
50 acns. H . É. l i . Co. (comunes) 52. 
150 id. id. id. id. id. id., 5I.3[4. 
loO id. F . C. Unidos Ltd., 197. 
$,2000 plata española, 96. 
m m m 
Mafansas, 29 de Mayo de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
Ingenio Carmen 600 
,, Conchita 744 
Socorro 40 J 
San Ignacio 197 
Bta. Rita de Baró... 373 
Flora 304 
IJnion 51 
Santa Amalia 500 
.Toseíita 850 
Triunfo 25 
,, Jesús María 110 
Central Luisa 100 
Limones 555 
Sta. Rita de Galindez 309 
Tot-al 5,118 
Felipe Badia. 
Corredor de Comercio 
P r o d u c c i ó n de oro 
d e l m u n d o en 1 9 0 5 
t.\ Director' de la Casa de Moneda 
do los Estados Unidos proporcionó las 
cifras que representan la produción 
de oro del mundo en los 16 últimos 
años. 
Los anales de la producción de oro, 
los cuales han mostrado un aumento 
anual en los catorce últimos años, 
con excepción de la interrupción con 
motivG de la guerra del Sur de Afri-
ca, muestran que en 1905 ha aumen-
tado otra vez y que este aumento ha 
sido el mayor en dicho período. Dice 
la autoridad citada, basando el cálcu-
lo en la producción conocida de los 
productos que más oro producen has-
ta el primero de Noviembre, que la 
produción del año ha de exceder en 
$30.000,000 á la de 1904. Esto hará 
que la producción de oro del mundo 
ascienda como á $375.000,000. 
E l Africa del Sur y los Estados 
Unidos son los países que aumentan 
más dicha producción. Las grandes 
minas del Transvaal, que constituyen 
el distrito aurífero más maravilloso 
que hasta ahora se ha descubierto, 
han llegado á una producción mayor 
que jamás se obtuvo antes de la gue-
rra, y parece cierto que ha de pasar 
de 100.000,000 de pesos durante el 
año. E n 1904 dicho distrito produjo 
$78.000,000. 
A z u c a r e s 
E l vapor cubano "Manzanillo" ha 
sido despachado para Nueva York con 
5,002 sacos de azúcar. 
M i e l y a g u a r d i e n t e 
Para Oanarias ha sido despachada 
la barca española "Asunción", con 
64-cuartos de miel de abeja y 14 bo-
coyes, 150 garrafones, 368 pipas y 
472 cuartos idem de aguardiente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Yate 
E n la tarde de ayer ent puer 
to, procedente de Colón, el yate ame" 
ricano "Orienta", en lastre. 
E l "Cliton" 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Tampa y Caj'-o Hueso, con carga y 
pasajeros. 
E l "Mohican" 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía ayer tarde, procedente de 
"Wenport, el papor inglés "Mohican". 
"Doris M. Pickup" 
L a goleta inglesa "Doris M. Pic-
kup" salió ayer tarde para Mobila. 
, E l "Manzanillo" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Nueva York, con cargamento de azú-
car. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 29: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. n ra. 
Clinton, cp. Jockson, ton. 11S7, con car^a 
y pasajeros a J. Me Kay. 
De Newport, en 5 dias, vp. inpr. Mohican. co-




Mobila, erül.'inpr. Doris M. Picup. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Veracruz en el vp. esp. Buenos Aires: 
F. Horschcck y 1 de fam—L. Menendez—Ge-
noveva Santiago—B. Pérez—A. López—J. Me-
ttinraayor—S. Hoñll—P. Llenas—Dolores Cha-
vez—Clemontina Cavanes—Jesús Madrid—En 
carnación j chevarria Guadalupe Cnellar— 
Jesusa Pérez—Consuelo Rey- A . Rodríguez y 
5 de fara—Wilfredo y Octavio Pérez—Rosario 
Maceo—R. Aguilú y 2 de fam—Emilia Labali-
da y 2 de fam—E. Zabala y 36 de tercera. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp* am. Vigilancia, por Zaldoy 
Corap. 
Veracruz y escalas, vp. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva Rork, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
New York vap. am. Morro Castle, por Zaldo 
y comp. 
Mobila vap. am. Mobila, por L. V. Placé. 
COLEGIO ÜH 
C O T I Z A C I O N OB1C1AL 
C A M B I O S 
Hanqnerfis (oaercio 
Londrea, Bdiv 21 20% n. g P 
„ 60 div 20% m i p.§ p 
Paría, 3 div „ 6% 634 p.S? P 
Hamburgo, 3 d{v 5 4!< p.P P 
60dív m p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 10% 10^ p.g P 
España B\ nlaza y cantidad, 
lSd(v. 2<4 3'̂  p.gD. 
Deueneato nanel comaroial 10 12 p.g 
-MONEDAS Como. Vond 
Greenbacks 10^ 10% pg 
Plata «anañcla. _ 95^ 93 Pg 
AZUCAIUÜS. 
Azftcar oentrífuara <le íru*rAOf>. polarízao)6n 
96'.en almacén áprecio de embarque 3% rs. 
Id. do mifil polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 234 rs. 
V A L O J l í I S S 
FONDOS PUBLUJüí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior Excp 106 
Bonos de la Ilanfibliox de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
ílMúpoteca) domiciliado en la 
Habana 118 
Id. id. id. id. en el extranlero...... 118)̂  
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 
Id. Id. id. en el extranjero... 116>2 
Id. lííd. Ferrocarril de Cienfae-
gos 120 
Id. 2? id. id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 111 
Obligaciones Hipotecanai» Cunan 
Eleotnc Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. déla C de Gas Cabana 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruín 
Id.del Havana Elcctrie llaihv^is 
(Co. en circulación 1 Excp 104 
ACCIONES 
Banco Nacional de GPba 116 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 115% 
















Compañía de P. C. Unidos da la 
Haoanay Almacenes de Uesrla 
i Limitada) 
Jompan ade Camino< do Hierro 
de flíatanzasñ Sabanilla 1391̂  140_! 
Oomoañía del Ferrocarril <iei 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acoionM proferidas) 115 Í17 
Id. id. ia. (acciones comunes)...» 63 70 
Compañía Cubana do Alomora-
do de Gas 22 
Compañía Dique de la Habana...' 85 
*.ied Telefónica fie la Habana N 
llueva FAbrica de Hielo 145 
yorrocarrií de Gibara á Hol¿uín N 
\C(íiones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 101 102 
Acciones Comunes del Havan i 
Electric Railway Co 51% 52 
Habana, Mayo 29 do 1903—El Sindico Pre-





DE L a 
B O L S A P R I V A D A 
UILIjKTKH UWL BANOO JflíSPAÑOL dft U Lslu 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 9534 ^ 96 
Q.»enbacks oontra or<» «Hoatiol 1103̂  ¿i 1 W % 
uoiau. Vouiw 
FONDOS FU BUCOS 1 
C O T I Z A C I O N E S B E L A B O L E A D S Ü E W Y O E K 
3 ^ 3 : ^ . " S T O £ 3 © c í o 1 © < o Q 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MILLER Y GOMPAffl. M I C M 5 DE U B V ^ 
OFICINA: C A L L E B R O A B W A Y N Ü M S R 0 3 i m NEW YORK C I T ? 
( P O R G A B L G ) 
Valor, P.g 
Wmpréstlto de la llBpflbllaa da 
Cuba 
Id. de la K. de Cuba (Leuda an-
terior Excp 
Obligación©^ Hipotecarla Ayun-
tamiento i! hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2* „ 
Obligscionea Hipotecarias F. G. 
Clenfaegos á Víllaolara 
Id. id. id..:? 
Id.ií Ferrocarril Calbarion 
Id. 1! id. Gibara á Holguin „ 
Id. l?9an Caver.ano á Viñales 
Bonos HiDoteoarion do la Compa-
ñía de Gas y Electricidad da •< 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bono:? de la IleD&blica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bo ícb 2: Hipoteca The Matanzas 
WateaWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
.ACCION Kís. 
Banco Espato) de la laia as Utio« 
Barco A gríoola. 
Bar co Nacional de Cuba 
Compañía de Farrooarrues uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía aex Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cabana Centrad RaLt-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones „ 
Ferrocarri' cíe Gibara a Holaraíru. 
Compañía Caú&ná>oe Alambraae 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Reü Telefónica de la üuoana. 
finsya Fábrica de Hielo 
Accciones de la Habana Electric 
Compañía Loajade Víveres déla 
Habana. „ 
Compañíade Construcciones, t¿9-
paracionea y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 




























Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 
Compañía de Lana 
Perro'jarril Atchinson ,„. 
Ferrocarril Balthnore 
Tranvía Brooklyn 
Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
Cí Acero y Hierro "Republic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Southern Ry" „. 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida „ 
U. S. Cast Irou Pipe C 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F. C. Interborough, Comanes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Mackey 





153 Já 15 i 54 















































































































































10334 108% 103,. 
4 ^ 41% 4 ¿ 
613̂  ^ 
15^ 
13>% 137 i;í7/a 
37 37 3̂  
89% ¿ , 
W7'< l''7% 107̂  





















146,!4 140̂  
^ 94̂  
















1092 1093 1033 1034 1081 
1050 1050 1050 1050 1030 
51% 50% 50% 50% 59% 
8434 81 % 31% 
163% 163% 16334 183% 163% 168% 168% 


























O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO, POR C A B L E . 
'Ó.51 A. M. E i mercado no avanzará ápesar déla firmeza del F . C. de! Reading. 
10.2 E l mercado de valores abre quieto pero sostenido. 
11.30 E l mercado está sin cambio en general y el Reading está al 141 p.g 
1.27 E l mercado sigue sin cambio. 
2.53 E l mercado cierra firme. 
8,23 L a causa del alza de las acciones del F . C. de St. Paul es debida á que los 
Directores de dicha compañía se reunirán el jueves para autorizar una nueva erai-
sión de Bonos con el objeto de prolongar sus líneas dándoles por lo tanto á los ac-
tuales accionistas el derecho de suscribir el nuevo capital. 
Havana Electric, preferidas, cierran de 91-93. 
Havana Electric, comunes, cierran de 46-48 Cy. 
Mañana es dia festivo en los Estados Unidos, el sábado y el lunes lo será en 
Londres, el dinero está sobre el 5.1̂ 2 y debido á estas circunstancias no esperamos 
alza por ahora. % 
' J ^ ^ f ^ LONDRES. 
E l Scrip núm. 4, procedente de Cárdenas y .Túcnro está á £ 116. 
E l Scrip núm. 2, procedente de la misma C", está á £ 184. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
S e r v i c i o s e n t r e C o l ó n , P a n a n j á 
y H a b a n a 
E l vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju-
nio á las cuatro de la tarde directo para 
Colón y Panamá. 
Informarán sus consignatarios 
D A N I E L S A C O N 
S a n I ¿ n a G í o 5 0 , a l t o s 
o. 1090 6-26 
^ O A D A N O ^ 
M E G A C I d TBANSATEAMCA 
(Anáes A . F O L C H y C d S . en C.) 
^ B A R C E L O N A € 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Lloverás 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
Habana 
Matanzas 
Santiago de Cuba 
y Cienjueyos 




Habana 4 de Mayo de 10ü(;. 
f l . B í a n c h v 
23-5 C 976 
de 
PÍNÍLLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
i n a 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIULCTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Orau Cananfo, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
EAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los semores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAN I G N A C I O 18 
C1029 
E L VAPOR ESPAÑOL 
16 M 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
YIGO CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto do carga, incluso 
Tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores paaar 
jeros, ei vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán sus consigrnatarios: 
M a r r o s H e r m a n o » <6 Ca» 
SAN IGNACIO 18 
' C1052 ig-M 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ DJS L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COEÜM (Esma) M R E (Francia) 
t HAMBüRSO (Alemania) 
fcaldr». sebre el 5 de JUNIO el nuevo y espléndido vapor correo aieruAn 
«jflmite carga á Setes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienos ofrece un trato es 
«erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladado? libres de srastoí desde la Maoblna á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los uuertos inancioiiidos v con conocirnieutos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, ilolanda, Bélgica, Francia, hispana y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en para Cornfia $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de lá 12 años pagan medio pasaje, ios de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje ce primera ciase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de .España, fecha 22 de Agrosto de VStíi, no se anmitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado nór el navajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaiaris.. 
i h i t n Bt> i c i t i t-nores y oaicB tobre netes paeaies acíidase á ios agentes: 
H B I L B V T Y BASC'JBC. 
Correo: Apartado 729. Cabio H K I L B U r . Sau Ignacio 5.4* HABATÍA. 
943 il-My. 
C O M P A Ñ I A 
l l f i l B U - I H C l 
(Rmlm American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
eeldrfi directamente 
P a r a V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre el 31 de MAYO de 1906. 
P l t K C l O S 1>K P A S A J E 
l i 2i ! 
Para Veracruz... S 36 i* 22 $14 
Para Tampico $ 4o | 30 f 18 
fí.n oro esoañol) 
Viaje a Veracruz en 54 horas. 
La Comp», lía tendrá un vapor remolcador á 
dlÉposicion de los señores nasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de (jasto?, 
del muelle de la MACHINÁ la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores inforraaíán los Consig-
natarios 
HEIIBÜT & RASCH, 





por el vapor a lemán 
D E LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy «propósito para el 
T r a i i s p o r t s d e jranado 
en Ins mejores condiciones. En tal con . epto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
fcu capacidad es do 953 cabezasErrandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
920 1-My. 
CuinMint; GemIg TraiisaMlojis 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
bíjc ccuirato postal con el Ubipirno triaw, 
PARA V E R A C R U Z D I R E C T O 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las oiudadea importantes de 
Francia y el resto de Europa.̂  
Los vaoores de esta Compañía siguen dando 
á loe señores pasajeros el esmez'ado trato que 
íjanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , M o n i ' B n s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-17 
EL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 




el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROvS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para ol 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
V A P O R E S 
í e la C o a p É ^ ¡ Ü T M l í t i 
A 3ST T S S D S 
A i T T C l T I Q L O P E S Y C 
1SL V A P O K 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de MAYO á las 12 del dia, llevando 
ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen tjato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diierentes líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Jtiam-
buigo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam Am-
beres y demás puertos de Europa con cono-
cimiento oirecto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día Gt salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cúyorequisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo hasta ei día 29 
La correspondencia solo en la Administra-
ción de Correos. 
Capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Amito carga y pasajeros para dicho puerto • 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta ias diez del clía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1, 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
saldrá para Pner to Limón, Colón, Sa-
banilla^ Curayao, P ucrto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Pomo, 
San Juan de Puerto Kico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
¡levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo ales 
pueitoade su itinerario y del Pacífico y para 
iVlaracaioo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarfin por el Cqn-
sihnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serftn nulas. 
Be reciben los documentos de embarque h is-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día V, 
VTOT A Pe aovlerte á los HeSores pasajeros 
i i V J l A que en ei muelle de la Machina en 
contrarán los vapores remolcaoores del señor 
fc&ntamsrina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE ÜEN> 
TAVOfc en plaia cada uno, ios días de salida 
oesoe ias diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enei muelie déla Machina la 
Víspera y eldia de salida hasta ias diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de eonipaje llevarán etique 
ta adherios en ia. coal constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cnaies laltaro esa etioueca. 
Lh-manaos la atencién de los seCores pasaje 
toe-hácia el artículo 11 del Peglsmento de pa 
Bajeros y cel orcen y régimen interior délos 
vapores ce esta Compañía, el cual dice asi: 
•'Lospafiaieros deberán escribir sobra todos 
Iof bultos oe su eouipaje.Eu nombre yei puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
c]l.ridad.,-• 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñla 
no admitirá balto aipniio de eauinaje que no 
Heve claran.ente estampado el nomore y ape 
llióo de tu dueño, así como el del puerto de 
destinci. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden asegurar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
De mas pormenores informan sus cousigna -
tar;o- M. üTAl)UY,OFICI03 N. 28. 
e 746 * 75-1 A 
c o s t e r o s , 
m m oe m m 
D E 
m W § H l E E S E l 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A Y O 
de 1 9 0 G . 
V a p o r COSME B E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de i a tarde 
Para ^uevitas, Gi&ara, Kanes, Sa-
gua de Tánaino, üaraeoa , Guantáua-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A Ja vuelta tocará, además , en Puer-
to Padre. 
Vapor A V I L E S 
Todos ios dominemos á las 13 del di a. 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta l.is tres de la hirtl̂  ds' dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA.. 
Se recibe bástalas cinco de la txria dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vaoores de ios dias 5, 10 v 23 al mtiolle do 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 a! de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
o 747 78-1° A 
V u e l t a A k i o S . S , C o . 
E l v a & o r 
Capitán MONTES do OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUInES y 
JUEVES, íi la llesííida del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villa nueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para. 
Doioma., 
Puu^a de OartaK. 
tsailón v 
0«rcós. 
retornando de este último punto, todos los 
MIER'JOLESy SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga so reaibe diariamente en la es-
tación de Vilianaova, 
Paramas informes, acñdase á, la Comoaf.ia 
G I K O S B E L E T S 1 S 
B, Í M m G Ü f G O l i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrmaimente esr-ablecida ea IStí 
Giran 'etras á la vista sobro todos los Bancos Nacionales de ios Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFEEENCÍAS POR E L CABL8. 
c 750 73 iA 
(S. ,ea C. i 
j g i . i v 3 : ^ ^ . c 3 r T j i E F L ^ L -a. -3.4;, 
Hacen pag-os por el cable y giran letras 
íl corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y cobre todas las capitales 
y pueblos do España é Islas Baleare? y 
Canariasi 
Agentes de la Compañía de Seguros ceñ-
irá incendios. 
C 77 153-1 E 
O S 0 0 1 
O B I S P O 19 Y 21. 
Ha.ce pagos por el cable, facili'ai cartas d» 
crédito y gira Jeeras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas fie esta Isla y 
ias de Francia, Inglaterra, Alemania, Itusia, 
Estados Unidos, Mélico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Janon, vsobre todas las ciuda-
des y nuoblos de Bspaña. Islas Baleares. 
Canarias é Italia. " _C._74j. 73-1 
m 7 G E L k J S Y C o m D . 
l í J Ü , A f f U i n r , I O S , esqUiru* 
a ¿ í t m i r c / u r r u 
MtVDieu pajío» por elcti-Dle, facilitas 
cartas tí© crédlbo y sriraii. ietn»* 
acorta yiiarsra visca. 







•r̂ o Rico. L0"' Pavona, m M Génova, Ma/-Saint Quintín. Florencia, \fe oüi-e todas 1"» 
r71 
vmcias ae 
é Ishiíi Catiüruis. 
D m i de m m y m 
BANQUKltOS. 
M E l í C A U F A I E S :{<>.-IIA A y U 
Tolóíonc núm. 7?. Cablíi: 
Depósitos y Cuentas Ccrrleiit^-. 
sitos de valores, haciéndole <•••>'rescs,— 
bro v Remisión de dividendos é míe. frU 
Préstamos y Pignoración oe v;\llJ',-lbilcos « 
ios.—Compra yventa de valorea pu» de 
industriales.—Compra y venta (ie_ ^ p0r 
cambios 
cuenta 
ni . i ' y o
Cobro de letras, taponê  et - j ^ 
t  agena.—Giros sobre las pn &. 
plazas y también sobro loŝ  pueblos ^ 




Zt iLUKTA. lo (bajos) 
78 1 A 
Car dito. 5(5-1 A. 
O Ü B A 7b 
V 
Y 78 5 * el cable, giran iCtrfaito carias de c' ^ ia, New O;.;; i, 
• ,P?n^ ciuV<Jf„8 
Unidos, J»̂ . • 
Hacen 
acciones couzauiu.r. "'""r̂ eiben Pül 
dad, cuyas cotizaciones se leí-
ble dJariamcnLe. r,<!_1 A — 




,os por el cable. Fací irP Londres. Ne , , - j 
? -r,>.-ín Roma. v r M ^ 
_1.U. ' _ Anorto, ViU New Orlean«. Mil.'m. luim. ^'.¡o-to. "san Florencia, NApolcs, ^«sl'0«- r?,PW^.nco. 
r.rar. Brernen. Kanibnrgu.^ ;"1-. von. tos. Burdeos. Marsella.. ^ ' rt'0 Rico. Veracruz, San Juan de Tncvio 
sobre todas las Palma de Mallorc 
Cruz de Tenerife, _ . <k. 
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'i DEL SENOS GIBEEGA 
E n el informe que ante la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos de la Cá-
mara de Kepresentantes pronunció el 
.sábado el señor Giberga, este viejo par-
lamentario, como á sí mismo se llamó, 
se han tratado tantos y tan interesan-
tes problemas, con tal alteza y acopio 
de doctrina, y se han espuesto tan 
originales y fundadas observaciones y 
juicios, que conviene que en tan impor-
tante estudio se detenga la atención 
pública por lo que pueda contribuir 
á la futura orientación de la política 
cubana. Causaron sobre todo profun-
da impresión y fueron para muchos y 
poco menos que paca todos una gran 
sorpresa, algo como una inesperada 
revelación, los conceptos que expuso 
el señor Giberga en cuanto al verda-
dero carácter del Gobierno estable-
cido por la Constitución de la Repú-
blica ; por lo menos revelan que la 
Constitución no ha sido aún bastante 
estudiada, en su letra y en su espí-
ritu, en sus detalles y en su conjunto. 
Verdad es que pocos como el señor 
Giberga tienen motivos para conocer-
la, aunque pretenda modestamente ha-
ber sido 
/ "el menor padre de todos 
los que hicieron ese chico." 
Al terminar la Revolución, dijo el 
orador, era general entre los elementos 
revolucionarios y prevalecía también 
entre los delegados elegidos para la 
Convención Constituyente, la devoción 
al régimen representativo puro, exis-
tente en* los Estados Unidos, modelo 
y tipo de esa forma de Gobierno; y 
ese fué el que se estableció—con una 
sola excepción—en los proyectos cons-
titucionales redactados por varios de-
legados y en el ante-proyecto de la 
Comisión que sirvió de base á la dis-
cusión preliminar privada que prece-
dió á la redacción.del proyecto defini-
tivo, nacido de ella. Pero de tal modo 
se modificaron, ya en aquella primera 
discusión, ya en la pública posterior, 
las ideas y las bases proyectadas, lo 
que en concepto del señor Giberga se 
debió en gran parte á los señores San-
guily y Juan G. Gómez y á la enmien-
da de ambos relativa á los Secretarios 
del Despacho, y en algo á algunas su-
gestiones del propio señor Giberga, 
aceptadas primero por la Comisión ó 
por algunos delegados y después por 
la Convención, que en la Constitución 
figuran disposiciones tan agenas al ré-
gimen representativo como las siguien-
tes : 
L a existencia de los Secretarios del 
Despacho, no como meros jefes de los 
respectivos despartamentos, sino for-
mando un Cuerpo, un Consejo llamado 
á deliberar y á "acordar", y l a res-
ponsabilidad de dichos Secretarios, no 
sólo por los actos que cada uno refren-
de, sino por los que "juntos acordaren 
ó autorizaren" (artículo 78). 
L a limitación de la responsabilidad 
del Presidente de la República á los 
contados y únicos casos (delitos con-
tra la seguridad del Estado, contra el 
funcionamiento de los demás Poderes 
y contra la Constitución) en que no 
sería concebible la exención de respon-
sabilidad del Jefe de un Estado repu-
blicano (artículo 47, en su primer in-
ciso). 
L a responsabilidad de los Secreta-
rios, junto con la del Presidente, en 
aquellos casos, y la "exclusiva" res-
ponsabilidad de aquellos en todos los 
demás casos de responsabilidad por 
delitos políticos imputables al Ejecu-
tivo (artículo 47, en su segundo in-
ciso). 
L a atribución al Congreso de la fa-
cultad de dictar, no sólo leyes, sino 
también "resoluciones" (artículo 59, 
en su primer inciso), cuya última pa-
labra se empleó en contraposición á 
la palabra "leyes" é indica, por con-
siguiente, actos distintos de la ley y 
función distinta de la legislativa; y 
la formal distinción entre la's resolu-
ciones que deban ser ejecutadas por 
el Ejecutivo y que requieran su san-
ción (artículo 62, en su primer párra-
fo), y las que no la requieran y no 
deben ser ejecutadas por el Ejecutivo, 
lo cual implica también una función 
distinta de la legislativa, y que no es 
tampoco la de adoptar acuerdos de 
orden interior de las Cámaras, puesto 
que el citado artículo 59 se refiere á 
resoluciones sobre "cualesquiera asun-
to de interés público ". 
L a atribución al Gobierno de la ini-
ciativa del Presupuesto: 
L a limitación de las facultades del 
Congreso en cuanto á la cuantía de 
la dotación de los servicios—con ex-
clusión de los gastos del Congreso, 
Justicia y empréstitos — mediante la 
prohibición de aumentar las consigna-
ciones propuestas por el Ejecutivo. 
Estas condiciones son realmente pro-
pias del régimen parlamentario é in-
compatibles con la pureza del repre-
sentativo ó presidencial. Establecidas 
también—con excepción de la última— 
en muchas Repúblicas hispanoameri-
canas, complétalas en ellas la concu-
rrencia de los Ministros ó Secretarios 
á las Cámaras. E n Cuba no se ha esta-
blecido esplícitamente esa concurren-
cia; pero tampoco la prohibe la Cons-
titución, y en cambio la requiere inex-
cusablemente é implícitamente la. im-
pone, por lo menos en los debates so-
bre Hacienda, á juicio del señor Gi-
berga. 
No se concibe, dijo el señor Giber-
ga, que el Gobierno tenga la iniciativa 
del Presupuesto, y que una vez pre-
sentado al Congreso quede abandona-
do y desamparado por su autor, y que 
sin la intervención del Gobierno deli-
beren y resuelvan las Cámaras. Poco 
importa que el Gobierno pueda comu-
nicar ai oído con los Presidentes de 
las Cámaras y los "leaders" de las 
mayorías, porque esa comunicación 
confidencial, necesariamente limitada 
y hecha fuera de debate, ha de ser 
siempre ineficaz y no puede suplir á 
la participación en el debate de los 
propios autores del proyecto. ¿Quién, 
sino éstos, podrá exponer cumplida y 
cabalmente á las Cámaras los pensa-
mientos y propósitos que hayan pre-
sidido á su obra? E l plan económico 
y financiero del Gobierno, la política 
total "d'ensemble" que supone todo 
presupuesto, ¿quén, sino el Gobierno, 
podrá definirlos, explicarlos, defender-
los? ¿Quién aclarará las dudas? 
¿Quién responderá á las objeciones? 
Sin la concurrencia del Gobierno á los 
debates ni podrán ser plenamente 
conscientes la discusión y el voto del 
presupuesto, ni serán aquellos fruc-
tuosos, ni habrá la unidad sin la cual 
son imposibles todo buen gobierno y 
toda buena administración y por razón 
de la cual tiene el régimen parlamen-
tario excelencias desconocidas en el 
representativo, que en los Estados 
Unidos se suplen, en parte, es cierto, 
merced á ciertas condiciones y por 
ciertos medios que en Cuba no exis-
ten, y que en Cuba, por consiguiente, 
mal pudieran ser suplidas. Hasta la 
atribución de la iniciativa del presu-
puesto al Gobierno resultaría inútil é 
ineficaz y podría llegar á resultar da-
ñosa, si no fuese seguida de la concu-
rrencia del Gobierno á las Cámaras; 
único medio de defender y sostener 
la obra cuya preparación y todo lo que 
la preparación significa y lleva consi-
go, la Constitución encomendó al Go-
bierno y no á las Cámaras. 
E l señor Giberga encuentra tales in-
convenientes en el régimen represen-
tativo, que se manifestó partidario del 
parlamentario, aun creyendo que no 
serían pocos los de éste en Cuba y 
que serían mucho mayores que en la 
Monarquía Española. Pero no se pro-
ponía abogar en modo alguno por el 
establecimiento de aquel régimen, en 
su integridad y pureza, porque requie-
re la atribución al Ejecutivo del de-
recho de disolución del Parlamento, y 
ni ha habido en América República 
que se atreviera á dárselo á su Presi-
dente, ni á ello se atrevería la Repú-
blica Cubana. Sólo la Francesa ha da-
do tal prerrogativa á su Jefe, con 
acuerdo del Senado, después de los 
ensayos de 1791 y de 1848, que culmi-
naron en las dos dictaduras napoleó-
nicas ; y de las tres Repúblicas sólo ha 
perdurado la tercera, que se aparta 
del régimen predilecto de los jacobi-
nos y de sus lierederos. Pero sin lle-
gar á un régimen parlamentario puro 
y acabado, y ya que en Cuba, como en 
Chile y en otras Repúblicas hispano-
americanas, ha repudiado la Consti-
tución el régimen representativo puro 
y ha establecido 'la iniciativa del Go-
bierno, aunque limitada, la responsa-
bilidad ministerial y la limitación de 
la presidencial, ¿por qué no se aplica 
ese régimen en sus naturales y forzo-
sas condiciones? ¿Per qué vivimos 
fuera de la Constitución? Merecen ser 
meditadas las observaciones del señor 
Giberga. 
E n otro artículo examinaremos las 
que consagró especialmente al artícu-
lo 60 de la Constitución de la Repú-
blica. 
—iwBfr— iJBB— • 
C á m a r a s í o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c l i a s , c o n 
s n b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A K R A F A E L 32. 
C i E T Á D E J E . G I B E 1 Á 
Habana, 23 de Mayo de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
E n la reseña que hoy publica el 
D I A R I O de la sesión celebrada ayer 
por la Cámara de Representantes, se 
atribuyen al señor Presidente de la 
misma. General Freyre de Andrade, 
las siguií-ntes manifestaciones: " E l 
haber cedido el local es correcto, co-
mo también el haber consentido que el 
señor Giberga pronunciase ante la 
Cámara un informe que hace más de 
un año tenía solicitado, sin haberlo 
conseguido Jiasta ahora. Nadie pue-
de ser responsable de que el señor 
Giberga haya expuesto sus decepcio-
nes y rencores " Y con mo-
tivo de estas afirmaciones, agradece-
ré á usted que se sirva pubiifar en 
su periódico las siguientes l íneas: 
E n cuanto hace al primero de los 
dos párrafos que acabo de copiar, me 
inclino á creer que se debe á equi-
vocación de la reseña y que no ha-
brá dicho el señor Freyre lo que se 
le atribuye. Pero de todos modos, 
se interesa por hacer constar que no 
es cierto que hace un año, ni nunca, 
haya yo solicitado que se me permi-
tiera hablar en la Cámara, ni ante 
una Comisión de ella, ni en lugar al-
guno : en tal modo que cuando recibí 
la invitación de la Comisión de Ha-
eienda y Presupuestos, ni sabía si-
quiera quienes la formaban, ni quien 
la presidía, ni ho}7" mismo se qué otros 
señares Representantes la forman, 
además de su Presidente y de los se-
ñores Horstmann y Chenard, que con 
él ocupaban la mesa el sábado. Y 
si la Comisión no hubiese solicitado 
mi informe por el motivo de haber 
sido yo uno de los autores del ar-
tículo 60 de la Constitución, quizás 
no me hubiera decidido—á pesar del 
alto respeto que la Comisión me me-
rece y del agradecimiento que siem-
pre me había inspirado—á deferid á 
su honrosa invitación, como dejo, á 
menudo, de deferir á otras. Recien-
tes están los debates políticos del Ate-
neo. . . 
Tranquilícense, pues, aquellos á 
quienes haya disgustado que por un 
par de horas y contra sus deseos, ha-
ya sailido de su casa "un señor" que 
á nada aspira y á nadie ha de dispu-
tar cargos, honores, influencia, popu-
laridad: ese "señor" volvió á su ca-
sa el mismo sábado por la tarde, y 
desde entonces ha tenido ya ocasión 
de declinar nuevas indicaciones—rei-
teradas con motivo d^mi informe—de 
quienes quisieron y probablemente i 
podrían, ponerüe á la primera opor-
tunidad en frecuente contacto con el 
señor Freyre de Andrade, con el se-
ñor Sarraín y con otros personajes 
políticos. i 
De la indignación que al señor, 
Freyre de Andrade y á otros prodiW 
jo la revelación de mis decepcioiies yl 
rencores, nada diría si no tuviese1 
la pluma en la mano, porque hace i 
tiempo que estoy acostumb/rado á ver-
me, no solo discutido, sino desconocí-i 
do y roído y arañado y nunca con-i 
testo á tales desahogos: pero ya que i 
de paso se me ofrece ocasión de re-i 
ferirme á aquella especie, séame líci-
to dolerme de la constancia con que 
se trata de desfigurar la representa-
ción que en nuestra política he teni-
do, y que el señor ÍVeyre, por ejem-i 
pío, tiene motivos para conocer bien.) 
E n 1896, poco después de iniciado elj 
mando del General Weyler, el señor I 
Freyre me vió en el extranjero, don-. 
de escribí, por entonces, el manifies-j 
to de Cambo y el folleto de Niza, y da j 
donde regresé para sostener la poli», 
tica condensada, entre otros docu-
mentos, en la Circular que expidió' 
en Marzo de 1898, bajo mi presiden-: 
•cia, la Delegación de la Junta Cen-
tral del Partido Liberal: Y cuando, j 
á raíz del Protocolo de Washington,] 
de 13 de Agosto de 1898 y en me-1 
dio de la incertidumbre que reinaba I 
acerca de los propósitos de los Esta- i 
dos Unidos y del porvenir de Cuba, 1 
el Gobierno de la Revolución corai-' 
sionó al General Freyre y á mi her-í 
mano Octavio para que vinieran á la i 
Habana con la misión de recabar de\ 
los antiguos autonomistas, en aque- i 
Uos oscuros días, la adhesión á l a ! 
causa de la independencia; en la vi-l 
sita que me hizo el General en mi | 
estudio de la calle de Mercaderes, j 
obtuve de él las más cariñosas de-l 
mostraciones y los mayores encomios 
íx mi patriotismo, por haberse encon-1 
trado con ía grata sorpresa de que. j 
en acuerdo de 31 de Agosto, por mi j 
iniciativa y espontáneamente, ya un j 
grupo de Kepresentantes había adop-j 
tado y ya se había liecho pública, 
la resolución de adherirse sin re-ser-' 
vas á la causa de la independencia pa-< 
tria. 
Pero después de todo, ¿cómo mc*-| 
trañar ciertas cosas cuando hay quie- i 
nes me suponen, digo .mal, quienes! 
me presentan como .un necio que sue-
ña en deshacer el proceso histórico | 
que culminó en la independencia de • 
Cuba, á mí, al iniciador del expresado j 
acuerdo de 31' de Agosto; á mí, uno 
de los Padres de la República, uno j 
m 
é 
D E L Dr. GONZALEZ 
Desinfectante e l m á s 
inocente y eficáz que des-
truye los microbios y m a -
los olores de las cavida-
des y superficie c u t á n e a s . 
Mezclada a l agua, uno por 
veinte , en enjuagatorio , 
mantiene l a boca l i m p i a , 
evitando la caries. U s a d a ^ 
en la nar iz y garganta ¿ 
previene los catarros y las ¿& 
anginas. C u r a las her idas # 
y ú l c e r a s ; combate los flu- # 
jos 3̂  c icatriza las superfi- ^ 
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita Jas i n -
J fecciones y fiebres puerpe- ¿35 
rales. M é d i c o s y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
'55 
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C1075 23 My 
E L R E L O J 
M A R C A 
No reconoce competidor. 
Garant izamos su buena mar-
c h a y cal idad. 
J . Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a ' * 
T E L E F O N O 1114. 
936 1-My. 
de los 
S r e s . R . L u b i á n é H i j o s 
DE SANTA C L A R A . 
Agente General en esta Provincia: 
M. A R A N D A . 
Depósito: San Miguel n. 2o. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D m Ü N 
6618 26-1 M 
lo m á s s u b l i m e , e n n u e s t r a o p i n i ó n , e s c u a n d o Ote lo c o n l a 
v o z i m i t a n d o los c o m p r a - b o t e l l a s de l a H a b a n a , le g r i t a á 
D e s d é m o n a : " E l p a ñ u e l o ! D o n d e e s t á e l p a ñ u e l o ? " y e l l a 
c o n t e s t a : 1 ' M i r a chico, lo m a n d é a l t r e n de l a v a d o y m e h a n 
d e v u e l t o u n a g u j e r o " y e n t o n c e s é l , con s u p u ñ a l , le h a c e uno 
e n e l pecho, de 7 y m e d i a p u l g , m e d i d a i n g l e s a , que es e l l í -
mi t e , y a ñ a d e : " D e s d é m o n a ! (dos v e c e s ) , "¿por q u é no c o m -
p r a s t e u n a m á q u i n a l a v a d o r a r o t a t o r i a , m a r c a " A c m é " , que 
l a v a l a r o p a con r a p i d e z y s i n d e s t r o z a r l a , c o n l a c u a l h a r í a s 
e n u n d í a , e l l a v a d o de l a f a m i l i a y t e n d r í a s f r a n c o e l re s to 
de l a s e m a n a ? " P e r o y a D e s d é m o n a no c o n t e s t a , c a m b i a l a 
e s c e n a y e n t r a m o s nosotros como los ú n i c o s a g e n t e s de e s a 
m á q u i n a e n Cuba,. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , O B I S P O 101. 
ES L E G I T I M O ? 
C U E R V O Y - S O B R I N O S 
Kfita. cm». «fr©*1.» *!. público en geñ&ntA -̂sraa 
eaptóita éie torlUantea sueltos <f.e todot teaaaños, esm* 
ú&útfs do bHitaaSes oolitarto, para señor» d«s<ie 
1 é 12 kilafee». e5 p«r, B9l i /mr im par» e-a&sülero, 
áes*Se i ¡ 2 á ® Eíilatf», eortijas, bfflSiaag®s «1® íaEií-s» 
Bia para señara, f?«p©c!la3Ba®a&s5 forma marquesa» tí© 
brillantcis se5o» ó con praeiosfts parías a! c«!atros 
rnMes oricataí^s, esmeraldas, safiros ó turQíaaaas » 
cnanto ea joyería de brillantes s® puedo desear. 
91C 1-My. 
S Í 
E N D R O G U E R I A S ¥ B O T Í 
^ O Z j r X a Z H S T X i K r 11 
Kor^a escrita en miles 
POR 
CARLOTA M. BREAMá 
ÍCOKTINUA) 
E i leyó la respuesta en sus claros y 
azuies ojos. 
—Estaba pensando otra cosa,—Jua-
a" ^30 el joven. Figúrate que una 
êz que yo regrese persisten en re-
sanios su consentimiento. . .qué ha-
cer entonces? 
¿í- pihicidar el asunto por nuestra 
cuenta,-contest6 ella. 
ah , ŝ  no me permiten verte, como 
- ora cont inuó Ruperto. 
Jua0 aré un medio—dijo lady 
p5:̂ na"'~"̂ a saI>es la antigua canción 
escocesa. 
Y 'Sllba' aaior mío, y bajaré á tu lado, 
SilbT51 C'Jan(io Padre y m adre so opusieran, 
' amor, y no te dé cuidado." 
Pertn0 p 10 qne yo q u i e r o h a c e r R u -/ g u a n d o vuelvas llámame; yo 
Ína¿Q ^ lado "aún cuando padre y 
e opusieran, 
tnc . , ' P^es, me amas más ove á 
Padres v más one -i todo^ d^o 
C 0 ^ ^ d e l ^ t ~ o ^ ^ o j ^ : 
'~""ú-"¿ que á todos ¡—contestó ella. 
—Juana, no te muevas y déjame 
que mire tu semblante al decir eso. 
Así, permíteme que retire ese negro 
chai y que vea á mi amada con todo 
su esplendor. Tente así, donde la luz 
de la luna refleje en el oro de tus ca-
bellos y acentúe el azul de tus ojos. Y 
ahora, dime, Juana: ¿Me amas á mí 
más que á nadie en el mundo ? 
—Sí,—contestó ella firmemente. 
—¿Me serás fiel cuando yo esté 
ausente ? 
—Sí,—repitió la joven. 
—¿Y cuando venga á reclamar tu 
palabra, consentirás en ser mi espo-
sa? 
—Sí,—contestó lady Juana solem-
nemente, consentiré. 
—¡ Ruego á Dios que nos bendiga, 
—exclamó el joven.—Juana, esto casi 
me parece la ceremonia de nuestras 
bodas. 
E l corazón de Ruperto latió viva-
mente. Sintió un ardiente deseo de 
besar aquel rostro angelical, no podía 
reprimir su ansia, quería un beso, 
prenda de amor que le acompañaría 
en aquellos años de ausencia. 
— i Juana!—di j o. 
miraba con aquella llama en sus ojos 
no de amor y de inocencia. 
—¡ Ruperto !—contestó. 
Tenía Juana la costumbre de cru-
zar las manos y así estaba en aquel 
| momento; semejabua dos campánu-
las blancas. ¿Qué quería su amante? 
¿Por qué no hablaba? ¿Por qué la 
miraba con aquella lama en sus ojos 
y aquella emoción en su semblante? 
¿Por qué temblaban sus labios y sus 
manos ? 
—Juana, adorada mía,—dijo el jo-
ven por fin,—esta entrevista nuestra 
es tan solemne como unos desposo-
rios. Nada puede serlo más, excepto 
el matrimonio ó la muerte. ¡Juana, 
déjame que te bese! 
Las mejillas de la joven se pusieron 
encendidas como una rosa. Ningún 
hombre, excepto el conde la había be-
sado, ni ella tenía el menor pensa-
miento de semejante cosa. 
—No es pedir mucho, Juana, un so-
lo beso, tan solo uno; y con él voy á 
vivir tres años. No creo pedir mucho, 
y sin embargo, es todo el mundo para 
mí. Cuando esté bajo el ardiente sol 
de la India, y pensando en tí durante 
aquellos interminables días, ese beso 
será para mí el más dulce de los re-
cuerdos. 
Juana se sentía deslumbrada por 
sus apasionadas frases: que Ruperto 
deseara besarla, era cosa bastante 
asombrosa. 
i —¿No estás enfadada, Juana,— di-
jo él.- besaré el rostro de otra 
mujer nunca 
Si no te vuep 
limo beso de 
nunca mientras viva. 
i ver, el primero y úl-
vida será el tuyo. 
—No estoy enfadada, — contestó 
ella;—pero nadie me ha besado aún, 
excepto mi padre. 
—Naturalmente,—asintió Ruperto,— 
un beso para mí es una cosa sagrada, 
es el sello y testimonio de un sincero 
amor. Un beso liga más las almas 
enamoradas. 
—¿Lo crées así,—preguntó Juana 
tímidamente. 
—Estoy seguro de ello,—contestó 
Ruperto. 
—¡ Si un beso me liga á tí . ! . .—su-
surró la joven. 
Pero él no esperó á oír más. Tan 
solo la luna y las estrellas eran tes-
tigos de la escena. Nadie estaba 
próximo, sino los altos árboles con su 
compacto follaje. 
Ruperto la cogió en sus brazos y 
la estrechó contra su pecho; aproxi-
mó el hechicero rostro al suyo, como 
si temiese que fuesen á separarla; 
después, inclinándose hacía, la dulce 
y pálida faz, besó los labios vy-genes 
hasta aquel momento de toda caricia 
amorosa. 
Parecíala á la feliz y temblorosa 
joven que todo su ser se había ido en 
aquella caricia. 
—¡Este es nuestro sello de amor! 
—dijo é l .—Y ahora querida mía, de-
bo marcharme. Te acompañaré has-
ta cerca de la puerta. No quiero de-
jarte ir sola. 
l i Cnratm 
¡Estaré sola hasta que vuelvas!— 
dijo ella con apasionada explosión de 
lágrimas.—¡ Oh, Ruperto!. . . ¿ Porqué 
410 puedes llevarme contigo ? j No sé 
como soportaré tu ausencia! 
E l joven tembló de emoción. 
¡Aquella amante y encantadora cin-
tura era enteramente suya! Aquel be-
so le parecía un verdadero sacramen-
to de amor. 
Lado por lado, se encaminaron ha-
cía la casa, alumbrados por la luna 
plateada. 
—¿Cuándo os dáis á la vela, Ru-
perto,—preguntó lady Juana. 
—Mañana al obscurecer.'—contestó 
el joven.—Y ahora, amada mía, es 
preciso que te deje. No puedo per-
der el último tren, ¡ Gracias á Dios, 
adorada mía, que me ha permitido 
despedirme de t í! ¡Al menos ha ate-
nuado el dolor de nuestra separación! 
Repite aquela canción escocesa quiero 
saberla de memoria. 
Juana levantó los ojos bañados en 
llanto y sonrió á través de sus lágri-
mas. 
"Silba, amor mío, y bajaré á tu lado, 
Y aún cuando padre y madre se opusieran, 
Silba, mi amor, y no te dé cuidado." 
—¿Y vendrás cuando yo te llame? 
—Si,—contestó ella; en aquel mo-
mento habían llegado á la verja del 
jardín. 
Permanecieron algunos momentos 
en silencio tan sólo interumpido poli 
profundos y apasionados sollozos. B l 
la puso una mano sobre la cabeza & 
impetró el favor del cielo para ellaj 
No osó besarla otra vez; al hacerlo^ 
no hubiese podido dejarla. 
—¡Adiós adorada mía!—exclamo^ 
Me llevo un beso conmigo, y cuandof 
vuelva, cuando el futuro sé despeja! 
ante nosotros, te reclamaré el según* 
do. 
Ninguno de los dos podía imaginan 
cómo y en qué circunstancias seríai 
pedido aquel segundo beso. 
Después Ruperto abrió la ferja yj 
Juana se internó. So volvieron para! 
mirarse; quizás si el bondadoso con-
de y su orgullosa mujer, hubiesen vis-( 
to aquellos rostros, habrían depuestoi 
su rigor. Cuando se cerró la verja, y a -
cía, un mundo entre ellos. 
L a luna segíua brillando con su 
fría luz. Ruperto, avivó el paso, el 
hombre más feliz clel mundo, al lugar 
donde haba dejado el caballo atado al 
un árbol, parecía tan horriblemente 
cruel tener que dejarla, aquel tiernoj 
sér, que con tanto amor le había conce-' 
dido su primer beso! Galopó como uix 
loco á lo largo del camino de Ensin-
gwold. Había alquilado el cabaHone î 
la fonda de la población, y un criadoj 
le esperaba en la estación. Aquel 
hombre miró con asombro la pálida) 
fisonomía del joven. 1 
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de los autores de la Constitución? Y 
tai hacen preeísamcnTO en los días en 
que ha sido necesario recordar la par-
te que en ella tuve y lo mucho que 
trabajé para darle condiciones de lir-
meza y de estabilidad, á muchas de 
üas cuales fueron entonces opuestos, 
pero que hoy defienden y aplauden, 
el señor Freyre y sus amigosá 
Para concluir, permítame el señor 
Freyre dirigirle un mego. Sea pia 
doso el señor Freyre, que cuadra bien 
la piedíwl en los poderosos. Contén-
tese con el glorioso dictado de Pacifi-
cador que le discernieron sus amigos 
después de aquella famosa excursión 
en automóvil, que pasará á la His-
toria,—créalo el señor Freyre á pesar 
de su modestia -—y deje tranquilo al 
viejo soldado retirado, que salo se 
ocupa,—segTm dijo en su informe del 
sábado,—en curar sus heridas, "al-
gunas de las cuales todavía le due-
len". 
Soy de usted, señor Director, aten-
to amigo y s. s. . 
Elíseo Giberga, 
. iilHBa>« "Ô tmu*" — 
" L O N G I N E S , L O N G I N S S " 
re lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a i o r e s 
C u e r v o y S o b a m o s . 
Lo decíamos ayer: por una especie 
de tácita convención se pretende aquí 
por los partidos amputar al tiempo al 
pasado. 
Y eso no puede ser, porque va con-
tra la naturaleza de las cosas; y cuan-
do el artificio lucha con la naturaleza, 
ésta reclama sus derechos y se im-
pone. 
Tal le ha sucedido al señor Sarrain 
en la última sesión de la Cámara de 
Representantes. 
Quiso prescindir del pasado extra-
ñando que se hubiese permitido al 
señor Gib'erga informar ante la Cá-
mara, como si se tratase de un caso 
extraordinario y nuevo, y la natura-
leza se le impuso, obligándole á reco-
nocer, gracias á la intervención del 
señor Freyre de Andrade, que lo hecho 
en esta ocasión por la Comisión de 
Hacienda tenía honroso precedente en 
otra información pedida por la Comi-
sión de Códigos y no estaba prohibido 
por el Reglamento. 
Decididamente no se puede prescin-
dir del pasado como factor importante 
en las determinaciones humanas, y 
menos cuando el pasado es elemento 
crítico de primer orden para compa-
rar hechos, tiempos, hombres é insti-
tuciones v deducir enseñanzas. 
1 Cosa bien deplorable ver al señor 
Sarrain empeñado en cegar las fuen-
tes de la crítica, cual otro Erostrato, 
como si los liberales pudieran te-
merla ! 
¿ Qué hay en el pasado que les asus-
te? ¿Encerrará más peligros para ellos 
que el presente y el porvenir, llenos 
de dificultades reales y positivas? 
Del pasado nada puede surgir más 
que fantasmas y remordimientos, y los 
liberales ni creen en los unos ni tienen 
porqué sentir los otros. 
No nos obligue, por Dios, á pensar 
lo contrario el señor Sarrain negando 
sus fueros á la tribuna y la tribuna á 
la palabra de los hombres de ciencia 
y experiencia. 
¿Es que esos hombres difunden el 
error y sus ideas son perniciosas? 
Pues la ocasión la pintan calva para 
confundirlos y hacer triunfar contra 
ellos, desde esa misma tribuna, las 
ideas, los hombres y los principios li-
berales. 
Llamamos á la consecuencia al se-
ñor Sarrain. Lo que él ha hecho con-
tra el señor Giberga, no lo hubiera 
hecho en el Parlamento español Vil-
dósola contra los progresistas, ni Man-
terola contra los republicanos. 
* 
r 
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EL» M E J O R 
P A R A 
L A S M A I C E S 
Q U E C R I A N . 
I N D I S P E N S A B L E 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
A S C R I A T U R A S » 
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Lástima que el señor Freyre de An-
drade, que tan oportuno estuvo en la 
primera parte de la rectificación al 
"leader" liberal, hubiese desaprove-
chado en la segunda el campo que se 
le ofrecía para rebatir la tendencia 
reaccionaria de su adversario, si no 
defendiendo las ideas del señor Giber-
ga, proclamando su derecho inconcuso 
á expresar con toda libertad su pen-
samiento ante las Cámaras de una Re-
pública. 
Esta deficiencia presidencial fué 
subsanada por el Presidente de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
señor Neyra, el cual, con un alto sen-
tido, democrático, que le colocó á cien 
codos sobre moderados y liberales, no 
sólo explicó brillantemente los moti-
vos que tuvo la Comisión para aseso-
rarse del señor Giberga, sino que le 
reconoció el derecho que le asiste para 
ser oído en casos como el presente, 
cerrando este soberbio arranque con 
la honrada declaración de que el dis-
curso del orador autonomista había 
sobrepujado á las esperanzas de la Co-
misión y que las cuartillas de su dis-
curso (no ha querido referirse al 
"Diario de Sesiones" y ha hecho bien) 
servirán á sus miembros de fuente 
donde irán á recoger inspiraciones. 
Bonita quedó en esta escaramuza 
la noción que mayoría y minoría tie-
nen de la libertad y de la democracia. 
bro para los que sepan que la propie-
dad clama por su dueño, y perdido el 
dueño, la propiedad es del primer ocu-
pante. 
L A Ü N Í C A E M U L S I O N 
R E C O M E N D A D A 
P O R . 
T O D O S L O S M É D I C O S 
«• Los magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legítima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsioaes." 
Habana, Cuba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Todo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nueeíra marca de fábrica 
representada por el ** hombre ¡levando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, liecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
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1&\ ideal tóriico genital.—Tratamieato rac io t i i l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva un folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar cDrnpleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r l 7 J o h n s o n . 
y eu ledas las boticas acreditadas do la Isla. 
Reanudando el señor Sarrain su dis-
curso en apoyo de la enmienda Govín 
al proyecto de ley sobre inmigración, 
se asombró de que el Diario de la Ma-
rina hubiese extrañado que algunos 
moderados apoyen esa enmienda. 
¿Y por qué semejante extrañeza? 
Desde Espartaco hasta Espartero, 
nunca se ha visto que ciertas pugnas 
contra la propiedad contasen con el 
aplauso de los propietarios ó de los 
que creen defender su causa. 
Dirá el señor Sarrain que la en-
mienda no reza con la propiedad, sino 
con ,los propietarios. 
Pues mayor será entonces el asom-
E n " E l Correo Español'?} de Sagua, 
encontramos las siguientes notas so-
bre el famoso pleito de aquella Al-
caldía. 
Dice: 
" L a s últimas noticias que circulan, 
son de buenos augurios. Parece que 
no hay gran empeño en aceptar la re-
nuncia del señor Alcalde y de los se-
ñores Delfín Tomasino y Manuel Ras-
co, 2o Teniente de Alcalde y Síndico 
1° respectivamente. E l rumor, si se 
confirma, no puede ser más halagüe-
ño, ni más tranquilizador." 
Y más adelante añade: 
"Otra noticia que circula desde 
antes de ayer con visos de exacta, es 
que el señor Estrada Palma, conocien-
do á fondo el estado político de la 
cuestión municipal en Sagua y deseo-
so, como es legítimo, de que el Partido 
Moderado no se vea excluido del te-
rritorio villareño que tantos esfuerzos 
y sacrifiieios costó conquistar, tiene el 
propósito firme y decidido de que el 
Ayuntamiento de este término sea 
eminentemente moderado, y que, en 
tal virtud, será Alcalde de Sagua, el 
señor don Francisco Canto, Presiden-
te de la Asamblea Municipal del 
Partido Moderado. Se nos dice que al 
señor Francisco Canto, viejo periodis-
ta y propietario, lo apoyará el Comité 
Ejecutivo de la Asociación de la pren-
sa; labor que, desde luego, creemos 
muy oportunamente en nuestra agru-
pación, pues va siendo hora de que 
los periodistas, que tanto contribuímos 
al encumbramiento de muchas nulida-
des, y de muchos treparadores ambi-
ciosos, tomemos parte en el fest ín ." 
"Volviendo á la posibilidad de que 
sea el señor Canto el candidato del 
señor Presidente de la República pa-
ra ocupar la Alcaldía de esta villa, 
cosa que no dificultaríamos, podemos 
agregar que la noticia, de confimarse, 
sería altamente tranquilizadora y de 
ello se alegrarían muchas personas de 
valer y de representación en Sa-
gua." 
E n lo de que no hay empeño en acep-
tar la renuncia del Alcalde, puede su-
ceder que se equivoque el colega. Y 
más si la renuncia fué hecha con ca-
rácter de irrevocable. 
Lo que sí parece tener visos de ver-
dad es que se los Alcaldes que sustitu-
yan á los actuales, en aquella provin-
cia, sean moderados, porque en eso no 
sólo están conformes el Secretario de 
Gobernación y el señor Alemán, sino 
que así lo ha manifestado ha pocos 
días, como habrán visto nuestros lec-
tores, " E l Combate", de Sancti Spí-
ritus. 
De resultar exacta la noticia, ca-
bría esperar que fuera nombrado Al-
calde de Sagua el señor Canto, y del 
Cuando la sangreestá viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Coiií ieiie m á s (le 160 pág i -
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que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a t e s t i g u a r los 
efectos,curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
perfecta s a l u d y por cons i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. ATE3B y Ca., Lowell, Mass., E. U. A. 
LasPÜdorasdel Dr. Ayer—Azucarabas-
Son un purgante suave. , 
DR. W l l G E L E I _ 
l m » 3 0 t e r í c i a - - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó e m e -
b r a d u r a s . 
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mal el menos, porque, siquiera, este 
señor es periodista, y de hombres de 
esa extracción no hay que temer cier-
ta clase de abusos. 
Aunque es un poco largo, no pode-
mos excusarnos de insertar el siguien-
te trabajo que encontramos en ' ' L a 
Publicidad", de Santa Clara, por don-
de verá el curioso lector cómo se in-
vierte le dinero votado para Obras 
Públicas. 
Cortamos, pues, del colega: 
"Cuando el Congreso aprobó un 
crédito de $72.000 con destino á un 
Acueducto para Santa Clara, á la par 
votó 'otro crédito para estudios del 
mismo. 
" E l jefe de Obras Públicas de es-
ta provincia, que era en aquella época 
el mismo que gozamos en la actuali-
dad, dispuso que algunos de 'sus su-
balternos se dieran unos paseos por 
los alrededores de Santa Clara,—sin 
alejarse mucho—en busca del agua 
necesaria para surtir la ciudad y ba-
rrios extramuros. 
"Como es de suponer,—porque en. 
Villaclara lo tienen olvidado bástalos 
chivos, que no hay cerca el agua que 
necesitamos—los subalternos del jefe 
de Obras Públicas sólo encontraron 
algunas solanas de buten y el tiempo 
y la ocasión para echarle algunas 
maldiciones á su jefe. 
¡No habría agua en los alrededores! 
¡ Una desgracia! 
.• 
"Pero he aquí que el competente 
jefe de Obras Públicas se le ocurre 
pensar que en las faldas—en las pú-
dicas faldas del Capiro—había de 
encontrarse agua para Villaclara, y 
tuvo la oscura idea de buscar á unos 
amáricans, quienes mediante el pago 
de ¡ i 8 ! ! pesos también américans por 
pie americano, se comprometían á 
abrir á estilo american un pozo pro-
fundo como el de Airón que si no da-
ba agua, daríale á ellos, los américans, 
utilidad y á Kuropatkin satisfaccio-
nes. 
" Y venga meter la barrena y sacar 
la barrena, hasta que se cavaron unos 
600 y pico de piés de terreno do* cuya 
profundidad se extrajo de primera 
intención, chapapote, petróleo, agua-
rrás y algunos pelos de chivos cria-
dos con peonías silvestres... 
"Visto el buen resultado y como ya 
el crédito estaba al agotarse (se ha-
bían gastado más más ó menos $4.800 
américans) se acordó, por los barre-
nadores traer una buena máquina do-
tada de una buena bomba para hacer 
las pruebas. 
" Y hace tres días, después de in-
vertir ocho ó diez en extraer las pie-
dras que los muchachos habían arro-
jado dentro del pozo, que la bomba 
se encuentra funcionando con admi-
rable éxito. L a bomba extrae una 
cantidad enorme de agua, tanta que 
ya los pozos de la vencidad se encuen-
tran completamente secos. Hoy no 
tienen los sitieros del Campo una sola 
gota de agua que darle á sus anima-
les, porque el Jefe de Obras Públicas, 
con sus pruebas improcedentes, con 
sus aberraciones y con esa predispo-
sición que tiene para ir en contra de 
lo que marca el buen sentido 1 , 
dejado a la cuarta pregunta. ' la 
"Eso—unido á que el asma ¿' 
jada por la bomba muestra una r 
m capa de kerosene sobre k Se' 
fície, en aquellos lugares donde s ? ^ 
tanca—debía convencer al señor tS" 
de Obras Públicas de oue está 6 
diendo un tiempo precioso y'can?*' 
dolé perjuicio á un tercero. ^ 
De continuar los trabajos en 1 
pozos del Capiro, los campesinos ? 
aquellos alrededores, debían irse 
alzada, ante la autoridad conw*611 
te, quejándose de los daños y perv" 
cios que se les está ocasionando 
que de ello resulte ninguna. utili'dS 
nigún beneficio público, reclamándí 
le al señor Jefe de Obras Públicas 1 
indemnización correspondiente de 
pérdidas que hubieren sufrido. 
"Puede que asaltándole el bolsillo 
al Jefe de Obras Públicas, se lo.»-
hacerle dejar el borriquete en que^sl 
encuentra montado desde que vino ' 
Santa Clara." 1 
Pues si al empezar á invertirse los 
72,000 pesos para el acueducto cie 
Santa Clara, ya no tienen agua que 
beber los pobres campesinos, qué be. 
berán cuando se terminen las obras? 
¡Como no beban los vientos! 
Acerca de la zafra escribe " E Im. 
pulsor", de Sagua: 
"Los temporales sucesivos de agua 
que hemos experimentados d e s d é i s 
del actual han paralizado por com-
pleto la molienda. 
"Por el mal estado de los caminos 
en muchos días será imposible reanu-
dar las tareas fabriles. 
"Muchos centrales, por lo adelan-
tado de la época y por la descompo-
sición de la caña, pobre ya-en sustan-
cia sacarina, dau por terminada la 
campaña. Algunos quedan en espe-
ra de días secos para hacer algunas 
molidas más; pero pocas esperanzas 
tienen de trabajar con provecho. 
"Quedan en pié campos inmensos, 
y se liquida esta zafra, relativamente 
corta y cara en extremo, y realizada 
á precios ruinosos, con pérdida posi-
tiva y de cuantía. 
"Esto que es un mal grave paar el 
presente, trae dificultades para el 
tiempo muerto y se traducirá en daño 
para la zafra próxima venidera. No 
se han hecho siembras de primavera, 
ni se dá la asistencia debida á loa 
campos, y los agricultores, carentes 
de recursos y mermados de fé, no po-
drán hacer gran cosa para el pro-
greso, ni aún para el sostenimiento 
en buenas condiciones de las fincas. 
" T a l es la situación, aumentada en 
sus males por la perturbación mone-
taria que hace casi imposible la vida. 
"No somos pesimistas por sisteaai 
Si tiene Vd. algunos amiges que sufren 02 
sordera, supuraciones del oído, ruido-i ea)* 
CP.bsza, etc., dísiales que escriban ála Aice'fa 
E a r Drum Co., IS i'ark Büw, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviara' 
GRATIS instrucciones de cómo puede cur 
rarse por sí solo.—Correspoadeociay íbllétos 
en Inglés y Español» 
011 l-My. 
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JOSÍJ PAAftiA EERRiZ 
JÜLES 5. BACHE 
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MAfilmL fcán.vciKA 
PEDKO GOMEZ 
SAMUEL M. JARVíftj 
Wia. ¡. BUCHANAN 
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T H E C U B A N S U G A R R E F Í N I N G C o . 
( R E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) . 
¡ N U E V A B A J A E N N U E S T R O S P R E C I O S ! 
K e f m a d o e n b a r r i l e s y fardos de s a q m t o s de u n a ario13*' 
8% r l s . a r r o b a . orroba* 
K e f i n a d o e u fardos de s a q i ü t o s de 5 l i b r a s , 8% U S . a n 
K e l i n a d o e n sacos de 3 0 0 l i b r a s , 8 r e a l e s a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o e n c a j a s de 51) l i b r a s , 13 r e a l e s a r r o D a . de 
D E S C U E N T O : E u lo tes de 5 0 b a r r i l e s ó su couipuru, /s 
c e n t a v o p o r l i b r a fexcepto e n c u a d r a d i l l o ) . ^ 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I t S a f A 
¡ H A C E M O S L A R E B A B A D E 2 0 L I B R A S D E i A ^ 
P O R C A D A B A R R I L ! 
Envieimos sus pedidos sí 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a ^ g . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o ^ ^ f f 0 ' 
(3671 
a s h í n g t o n 
Calzada esquina á J , Telefono 9175, V E D A D O , f Â 0AdeiAVe<Ĵ 0' 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sa 
el lugar más á propósito para el verano. fainf1 * 
Todas las habitaciones con vista al mar.-Departamentos p< 
Precios convencionales.—Cocina francesa y cspa«i" 
Alumbrado con Inz cléclvira 
c832 
J . S O L JE Y, J ' r o p í e t a r i ^ ^ , 
• ei cuadro que presentamos es som-
nrío, cuenta que no hemos recargado 
los colores: él es copia de la reah-
A&á triste realidad, que á todos nos 
pcanza." 
Mejores son las noticias qne de la 
niisma provincia tenemos respecto de 
las escogidas de tabaco. 
pice " E l Demócrata" de Santa 
Ciara: 
Este año, según parece, será uno de 
ios que mejor zafra se hará en esta 
Ciudad, pues constante 
jnfinid; ! de carretas es 
baco, que se reparten en instantes 
casas ocupadas para e.seogr r.:.. 
"Mucho nos alegra ver e! movi-
miento que se empieza á 3.otar y nos 
A&inplaccría aún más que los dueños 
de escogida y los obreros, llegara 
an acueruo definitivo tocante a ia ta-
rifa, para evitar que ^ ^ ^ J 0 ^ 
{tños anterr" 
Ifljjientar a! 
sarios para ofrecer en el Hotel Ca-
magüey un suntuoso banquete con 
motivo del matrimonio del Rev A!.-
fqnso XITL » • 
Además, en sus salones se dará un 
magnííico bailo, que será al misnm 




a, las gana: Por desgrü 
baco, ar.vu(ue 
circuí 'í '^- á una sola ciudad, no 
compensan las pérdidas de la cana. 
Quiera el cielo que no agrave el 
mal la demora y falta de criterio 
único en la discusión del proyecto so-
bre inmigración. 
B A T U R R I L L O 
Censurar todo lo malo que hacen 
las Cámaras—'que no es poco—y ca-
llar lo bueno que realicen—que no es 
mucho—parecería, empeño de hostili-
zación sistemática, en que no deben 
caer los que entienden—con Luz Ca-
ballero—que la política es el sol del 
Mayo, arenaio las protestas de la opi-
nión públici). y parece como que quiso 
iniciar una era de rectificaciones, ne-
••e::;-;rísimas. si no ha de descender 
hasta lo inconcebible el nivel moral de 
nuestros Cuerpos legislativos. 
Opino que ha debido consignarse un 
crédito extraordinario, no mayor de 
mil pesos anuales, á la Secretaría de 
Estado, para atenciones de cortesía 
diplomática, y sin que ello significara 
la ne, • ¡,' 9 de gastarlos siempre y 
sin razón. Pero un sobresueldo de 
2,400 pesos: esa rica breva de 200 du-
ros mensuales de extra á los Presi-
dentes de las Cámaras, era cosa que al 
ese 
' A 
La Junta Dii 
Española de Sí 
.suplicar al com 
R E Y 
a de la 
Spíritus acor 
10 de ai lella ciu-
DlXJ-r4.*V'"- " ' — - i 
dad .tenga á bien el día 31 del actual 
cerrar sus establecimientos á las tres 
de la tarde, por ser el señalado para 
contraer matrimonio S. M. el Rey de 
España. Dicha Sociedad celebra om 
tan fausto motivo una velada baile 
que dará principio á las ocho de la 
noche del día citado. 
La Colonia Española de Camagüey 
está haciendo los preparativos nece-
habna empequeñecido la talla moral 
de los mismos que iban á percibirlos. 
El acuerdo unánime en contrario, 
honra al Senado. Y la personalidad 
del doctor Ricardo Dolz, oponiéndose 
vigorosamente al regalo, se destaca 
aureolada por la sinceridad y el de-
Habría desmerecido grandemente á 
mis ojos; habría perdido mucho ante 
el concepto público mi paisano ilus-
tre, si hubiera aceptado en su propio 
provecho, para gastarlo en coches y 
sí las y en mayor alarde de su próspera 
fortuna, un dinero que han lleva-do á 
las arcas nacionales el sudor del cam-
pesino, las angustias del obrero, las 
privaciones de las claseíi míseras. 
Presidir la Cámara y el Senado, ya 
es honor que vale millares de pesos. 
Ser elevado á ese alto sitial, es dis-
tinción que la vi l soldada rebajaría. 
Y luego, que ya es hora de que los 
mandatarios del pueblo se den cuenta 
de que el oro acumulado en la Teso-
rería, no ha llovido del cielo, ni es fru-
to .de vicios ó negociaciones, sino que 
representa el recargo sobre el pan, la 
carne, ropas y medicinas, sobre cuan-
to necesita el pueblo para vivir; parte, 
tal vez, de la desesperación que lleva 
Ji> 
tó*U3 las esferas de la vida tropezames con espaldas 
l^í*<4«s y ríñones enfermos. ' ' 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo gu?.í resultan penosos sufrimieritSo f gsiigrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer ^©Is'f se manifiesta cuando 
los r ^ ^ e s se hallan indispuestos f és preludio de compli-
cacioiv¿.í; que no se deben mirar con" indiferencia. U n dia de 
demora ouede traer resultados fatales, > ••• 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan las afecciones de los ríñones ; curan los desarreglos üri 
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afeccione? de la 
vejiga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
f P R U E B A S L O C A L E S 
S? El S enor Angel Milá, del número 6 calis de Aramburu, Habana Cuba! 
% °.lce: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y iaqnecas, nu-i 
5̂ blazcn de ]a vista y la orina como grasienta y espesa, todo, séfrun eetiendo | 
evidencia positiva do una siria alección de los ríñones.—línialmente atri-1 
buiblc-
por completo el martirizante dolor de espalda y so ba esclarecido v vuelto 
la orina a un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso 
recomiendo á los que se hallen padeciendo de los ríñones en alguna forma' 
rcpso de las Pildoras de Fostcr para los ríñoues. en la firme certeza de qué 
obtendrán el alivio deseado". 
$ t Nota: Enviaremos una muestra grátis, franco porte, desde Buffalo 
íO a quien quiera nos escriba solicitándola. 
te venta en todas Has FErtnacias y Drogaeria». Fostcr̂ McCleJian Co., Bufíalo, N. ífT JUr" 
DIARIO DE LA MARINA.—Ed 
al padre al suicidio, al necesitado al 
crimen, al enfermizo trabajador á una 
muerte prematura. 
Ya en el camino de las rectificacio-
nes, el doctor Dolz declaró cesante al 
personal de un "Diario de Sesiones" 
que cuesta mucho dinero y no se pu-
blica; resolución enérfiiea gué he vis-
to combatida, porque el Presidente del 
Senado no tenía facultades para ha-
cerlo, sino que debió reunir á la Co-
misión Mixta y proponerle las cesan-
tías. 
Dícese que temió ser vencido por 
influencias y compadreos. #Motivo de 
más para que hiciera lo hecho. Si te-
mió ser vencido por la inmoralidad, la 
conciencia le ordenaba sortear la difi-
cultad y servir á su país. 
Ya es hora de que velen por el cré-
dito de las instituciones los mismos 
que las han creado. 
¿Facultades? ¡Sí, las tiene, las ten-
drá siempre todo hombre honrado! 
Para obrar bien no se necesitan leyes. 
Los Códigos se escriben para castigar 
á los que obren mal. 
El señor Dolz se ha fundado esta vez 
en preceptos anteriores y superiores á 
la Eepública: en el amor á la patria, 
en la seriedad de los Gobiernos y en 
el sentido moral de los hombres dig-
nos. 
Me favorece el primer número del 
"Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio", 
cuj'a dirección, fiscalizada por el doc-
tor Casuso, se ha encomendado al no-
table escritor Mario Muñoz Busta-
mantc. 
Más de una vez me he dolido en 
estas columnas de que no teníamos 
ese vehículo de conocimientos tan ne-
cesarísimo en un país eminentemente 
agrícola. 
Santo Domingo, paupérrima y4 eter-
namente perturbada por el desamor 
de sus hijos, se nos había adelantado 
en eso. Una de las cosas bnenas que 
hizo el Presidente Morales, fué fun-
dar una Revista análoga, y solicitar 
pára ella la colaboración de cuantos 
escritores, nacionales y extranjeros, 
quisieran ayudarle en la obra nobilí-
sima de iniciar en nuevos cultivos y 
en científicas /enseñanzas al pueblo 
quisqueyamo. 
Y el Presidente Cáceres ha conti-
nuado la obra, manteniendo el interés 
del Boletín y distribuyéndolo gratis 
por todas las regiones de la República. 
Lo que nos ocurre preguntar al doc-
tor Casuso es esto: % quiénes van á re-
cibir la nueva publicación? Porque de 
ello dependerá todo su éxito. 
Si se trata de un nuevo cange con 
las otras publicaciones, y los ejempla-
-Mavó 80 de 1006. 
res van á ser remitidos á oficinas y 
determinadas personas, las más de las 
cuales no los leerán, y aunque los le-
yeran no les interesaría, poco bene-
ficio obtendría la educación agrícola 
del país. 
El procedimiento es otro. Por ejem-
plo: la remisión de un número á cada 
alcalde de Barrio y á cada maestro 
rural. Así sería leído en las fincas, 
pasaría de unas á otras manos de si-
tieros, y la misión educadora del Go-
bierno se realizaría. 
De otro modo, no esperamos que el 
campesino se suscriba, ni que el per-
sonaje, altruista, se ocupe de ponerla 
en manos que de1 ella necesiten. 
J. N. Aramburu. 
N í G O L A ® B L , A M G O é M i j o 
IMPORTADORES DE JOYERIA 
Lotes de brillantes y Relojes de oro 
Acaban de recibir grandes noveda-
des en JOYERIA CON BRILLANTES, 
que realizan á módicos precios en su 
acreditada JOYERIA " E L DOS DE 
MAYO" 
Habana—Angeles número 9 
——— mu iTÍV' nijíHTiii 
O Y E N D O A L A B R A 
No hay sitio libre en el salón de ac-
tos del Ateneo, donde reina esa aten-
ción silenciosa que aprecian hoy los 
que hablan en público como homenaje 
más alto que el de los aplausos. En 
la Cátedra se destaca un rostro pálido 
marfil, de barba blanquísima, majes-
tuosa, bíblica, y animado por ojos 
pequeños muy negros y muy vivos; 
á cada rato el oradpr levanta uno de 
sus brazos cerrando la mano enguanta-
da de negro, como para subrayar las 
frases. Rostro y ademanes muy conoci-
dos y yo añadía que muy queridos pa-
ra cuantos adoran los bellos y fuertes 
espíritus, que no desmayan en su lucha 
por los grandes ideales: el que habla 
no es otro' que Rafael María de La-
bra» 
Presidente de la Sección de Ciencias 
históricas del Ateneo no se ha con-
tentado con prestar su nombre á un 
Cfirgo honorífico ni á presidir los apa-
sionados debates que promueve este 
año la admirable memoria sobre el 
socialismo cristiano ^le Antonio 
Martínez Garba jal, cometido que sue-
le dejar á su inteligente Vicepresi-
dente Alfonso Arantave. Es el f>¡ La-
bra un espíritu incapaz de la quietud 
infecunda; ha realizado muchas co-
sas, ha librado batallas durísimas y 
podría justificar el ocio merecido de 
una vejez sonriente : pero es de aque-
llos para quienes vivir.significa labo-
rar y á los que la muerte sorprende 
deA. 
T E l 
Todos los daños que resalían 
de esta enfermedad, pueden ser 
evitados. Se está Ud. poniendo 
amarillo ? Comienzan sus ojos 
á tomar sin tinte amarlíio ? Si tal 
es el caso, esté prevenido contra 
los da^os que provienen de la 
Ictericia. No tarde Ud. Tome el 
remedio propio. Eso es fácil; 
use las 
PiMoritas de Reuter 
La fama conquistada con tan rnaravilloso especíñeo, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos ios pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinióo, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
Ko tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y J3. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 93á i My 
Alberto iG.lPtzzo. 
Toda persona atacada de SIFIIJS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vías urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, Pildoras é Inyección Antivenéreas y Eoob 
Antisiíilítico. Para mayor convencimiento de los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
X > o i 3 « V i s i t o C s f - e i a o i E ^ l 
FARMACIA Y DROGUERIA SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Jobrson, Obispo 53 y 56,' Farmacia • de Puig, Consulado G7 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
El inventor da folletos gratis todos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
TENIENTE REY NUMERO 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Repáblioa, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
| je Oficios 56. se ha encargado de la inspección científica.. C-805 alt 12-18A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
w. nrnr !EFERVESCENTE 
NO DEBE ANTIBiLIOSA 
m m m casa REFRi^mE 
Ea Uáaslas Farniaciís 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍfi * | 
Inconveniencias del \ SARRÁ 
calor. - - - - - - \ T),.. ĵ y y 
Trastornos digestivos, •vfonipnsifla 
i SO años de éxito cada yulíana, • 
I vez más creciente. - - \ ^ c j 
• sBBaoaahsnesBBaaBoiiaiian 
o . - N O ABANDONE-- m 
B B SUS OCUPACIONES 
A muclios es un gran trastorno el tomar porgantes fuertes, qice además de Irri-tar, les impide atender t su empleo ó bus ocupaxiones. - - - - - -
Duractt? ul verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R Á 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará «I estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Bn todas las 
Tff. Rey y CDroposWa. lUiban» Farmacias. 
BBBBBDB âeQBBEBBBBBBBB 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses i-eboldes, tisis y demás cnf'jrmedades del peoljo. 
en medio de proyectos, intentos y 
trabajos. Espíritus que no envejecen, 
que siempre se renuevan y que sólo 
permauecen estacionarios en su culto 
por el progreso de la humanidad. 
Lahra que tiene conciencia de lo ru-
dimentario que son en España los es-
tudios históricos, que esa Historia " la 
maestra de la vida" no es aquí otra 
cosa que el relato desilvanado de su-
cesos .más ó menos verosímiles; espe-
pecie de cronicón de Reyes y de gran-
des, de donde sacan apoyo para sus 
argumentos los defensores de las ten-
dencias más apuestas; comentos lle-
nos de espejismos propios para el de-
sarrollo de la vanidad; leyenda cuyo 
prestigio se esfuma al primer contra-
tiempo, y que sólo habla de favores é 
intervenciones divinas, robustecien-
do esa tendencia de raza á esperarlo 
todo del azar y nada del propio es-
fuerzo, idea expresada en la célebre 
frase "Dios es español". 
Por eso el ilustre Presidente de la 
Sección de Ciencias históricas, ha 
ideado y puesto en práctica, venciendo 
no pocos obstáculos, la celebración 
de conferencias en que se estudien 
hechos pasados, procurando dejar pa-
ra mejor ocasión "las leyenda do-
radas", las batallas cruentas de mo-
ros y cristianos, y que se presente lo 
que ésta más cerca y pueda desentra-
ñarse sin el testimonio de vrejos per-
gaminos despedazados por la polilla, 
ó con el engañoso de antiquísimos re-
latos. La vida de la humanid^ es una 
constante repetición. ¿Quién al cono-
cer la vida de los egipcios, de los 
griegos ó de los romanos no se maravilla 
de encontrar iguales problemas que 
hoy nos preocupan, las mismas ideas 
que hoy nos atormentan y parecidas 
situaciones políticas y sociales que 
hoy imperan ? Por eso en cualquier es-
pacio de cien años puede estudiarse 
toda la historia. 
Desde Carlos I I I hasta nuestros 
días ha sido la época escogida por el 
señor Labra; época de la que sé pue-
den sacar en España las más útiles 
enseñanzas y que si no posee los pres-
tigios de la lejanía, tiene en cambio 
el interés de lo que casi se toca. Y pa-
ra que en la práctica ese pensamien-
to obtenga su merecida importancia, 
se han escogido colaboradores de mé-
rito innegable. La conferencia se de-
sarrollará en dos cursos: en lo que 
queda del actual, es decir, hasta el 
mes de Junio, Emilia Pardo Bazán 
disertará sobre Goya como represen-
tativo de una época; López Muñoz 
sobre Carlos I V ; Cossío acerca de la 
cultura en tiempos de Carlos I I I ; Ove-
jero de la pedagogía en ese reinado; 
Escuder sobre Fernando V I I , cuya 
triste historia estaría por escribir si 
Pérez Galdós no la hubiese evocado 
con arte soberano, y finalmente nues-
tro compatriota Alfonso Arantave 
estudiará las formas de gobierno en 
España durante la guerra de la Inde-
pendencia. 
Labra se reservó el presentar al Rey 
Carlos I I I y á sus ministros. En una 
primer conferencia trazó con arte ad-
mirable la figura de aquel Rey que 
generalmente se considera como el 
juguete de sus ministros cuando si 
por algo pecó fué por la persistencia' 
de sus ideales. 
—"Eresímás testarudo que una mu-, 
la—le dijo un día Carlos I I I al Coa-! 
de de Aranda' 
—Yo conozco algo todavía más tes-; 
taruáo que es S. M. el Rey—le contes-' 
tó el Conde. 
Fué esta primera , conferenciaid© 
una amenidad al par-que de una gran 
seriedad de fondo. E l orador de una 
frase amplísima y brillante pertenece 
á una gejieración ya^pasada^y que^hoy 
conserva en Moret> su representante 
mási florido. "Una oratoria/de largos 
C u r a C i e r t a 
V a r i a s son las clases de Reumat i smo que aflijen á 
la humanidad : Muscular, Art icular , I n ñ a m a t o r i o , etc. 
Pero el hecho de que hay R e u m á t i c o s , en todo clima, 
cá l ido , fr ió ó templado, prueba que el c l ima no tiene re-
l a c i ó n con la enfermedad. 
E n todo caso es ia Sangre el asiento del mal. H o y 
y a nadie disputa este hecho. U n frió ó una mojada, 
puede sacar á la superficie el producto de las malezas 
de la Sangre. 
L in imentos ó U n t u r a s nunca curaron un caso de 
Reumatismo. L a s 
l e í D r . W i l l i a m s 
son el remedio m á s eficaz y probado, p o r q u é obran so-
bre la Sangre, pur i f i cándo la de los á c i d o s nocivos en 
ella acumulados, y renovando los g l ó b u l o s rojos, con-
duciendo asi nueva vital idad por el cuerpo entero. E l 
tratamiento es tan sencillo como seguro y los C u r a d o s 
por las Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams , de todas 
edades lo prueban todos los dias, en todas partes. 
E s t o se comprueba por el gran n ú m e r o de testimonios 
de agradecimiento que á diario nos mandan personas 
curadas. 
A q u í tenemos el caso del conocido Ofic ia l del R e -
gistro de la Propiedad en Santiago de C u b a , el Sr . 
Pedro Y o d i í H e r n á n d e z , residente calle S a n Barto-
l o m é 3 : 
" C o m o tres a ñ o s estuve sufriendo de un fuerte 
Reumatismo. S e n t í a muchos dolores en los m ú s c u -
los, sobre todo en tiempo de invierno, lluvias y hu-
medad. A l g u n a s veces los dolores eran tan agudos 
que me i m p e d í a n el andar, otras veces me privaban 
de atender al trabajo, y ocasiones hubo que tuve que 
guardar cama. E n un p e r í o d o de recrudecimiento, 
perd í m o m e n t á n e a m e n t e la vista. 
" T o m é yoduros y salicilatos en grande y sin re-
sultado, siguiendo aun tratamiento m é d i c o que aun 
que inteligente no pudo dar con mi caso. U n anun-
cio me l l e v ó á que tomara las populares Pi ldoras R o -
sadas del D r . W i l l i a m s que c o m p r é en la botica ' L a s 
Mercedes,' y á las dos semanas de empezado el tra-
tamiento y a s e n t í m e j o r í a , siendo necesario solo tres 
meses de ese simple tratamiento para obtener mi 
completa curación. ' , 
T e s t i g o s : ( F i r m a d o ) P A B L O Y O D Ü . 
D a n i e l C a ñ a s y Vives , J o s é Carbone l l Bichet 
A NUM. 25. 
L a s Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams , son un espe-
cíf ico de familia sin r ival para todas aquellas enferme-
dades de la Sangre y los Nerv ios exclusivamente. E n 
Reumatismo, Pará l i s i s Parcial , C iá t i ca , Dolores Nervio-
sos, Debi l idad ó desarreglos en ambos sexos ; en Pal i -
dez ó Pobreza de Sangre ; M a l a d i g e s t i ó n por debilidad 
nerv ios idad; para remediar los excesQs é indiscre-
ciones de la juventud, etc., etc., este medicamento es 
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párrafos, que se agigantan con los 
aplausos, y que constituía la forma 
que entusiasmaba hasta el delirio á 
los auditorios del tiempo de nuestros 
abuelos y de nuestros padres. Hoy el 
tono más familiar es el que priva, y 
como nadie busca ni desea que el 
| orador lo conmueva sino que lo ense-
¡ñe ó lo convenza, se aprecian los pá-
rrafos muy cortos con las palabras 
precisas para expresar fielmente las 
ideas. Labra que es de los que evolu-
cionan con su tiempo, comprende 
;que las formas de represión se trans-
forman como todo y trata de modifi-
jCar su ,bella y vieja oratoria. Nunca lo 
iba conseguido de un modo tan feliz 
como en sus dos conferencias sobre 
! Carlos I I I , sobre todo en la primera, 
i ¿No es esto ejemplo de una asombrosa 
'juventud de espíritu? 
Después de haber disertado durante 
'hora y media sin que cesase ni un ius-
jtante la atención y el encanto del au-
' ditorio Labra abandona la cátedra 
¡despedido por aplausos atronadores; 
había hablado como historiador y co-
lmo estadista, y no se sabe cómo estuvo 
¡más feliz, si en la evocación de perso-
Inajes ó de sucesos ó si cuando relacio-
¡naba esos sucesos con la actual políti-
¡ca de España. 
i Al verle yo salir del salón afable y 
sonriente, en medio de los que le ro-
jdeaban ansiosos de estrechar su ma-
Ino, reflexioné durante algunos mo-
mentos acerca de una personalidad tan 
ilustre. Y al recordar su labor infati-
gable, inteligentísima y elevada, pensé 
que no ocupaba el sitio culminante 
jque mercía en los negocios de su pa-
Itria. 
Porque Labra, el implacable enemi-
[go de la esclavitud, el constante pro-
ipagandista de la enseñanza, el de-
Ifensor infatigable de la forma repu-
jblícana del Gobierno y el que como 
ÍCasandra no cesó de anunciar los ma-
líes que á España traería su aisla-
|miento internacional y su política co-
'lonial, respetado y todo como no po-
jdía menos de serlo, se encuentra algo 
¡aislado, y' sin esa influencia en su 
país que merece no sólo por su excel-
;sa vida, sino hasta por sus aciertos 
fproféticos. Es una figura que se des-
ataca solitaria, sin contacto apenas con 
¡sus correligionarios políticos, en el 
i aislamiento de las almas elevadas. 
Los espíritus mediocres , que cons-
cientes de su inferioridad no desapro-
•Vechan coyuntura de medro, atentos á 
•cuanto pueda serles útil y propicios 
,para el alhago de las pasiones popu-
jlares, sueln ser los triunfadores de lo 
"que podría llamarse la política mili-
atante. Consiguen sin duda grandes 
Ibeneíicios personales; el gobierno de 
.un pueblo ó la dirección de ios parti-
•dos. ¿Pero no es más envidiable el 
¡aislaiento conquistado por la supe-
¡rioridad del corazón y del talento? 
Los que adoramos esos bellos espí-
jritus no podemos menos de saludar 
¡siempre con algo de unción respetuo-
isa al hombre de pálido rostro, de 
'barba blanquísima y de ojos muy vi-
¡vos, que pasa á nuestro lado y nos 
isaltida afablemente bondadoso como el 
Ijusto y modesto como el sabio. 
Javier Acevedo. 
Madrid 26 de Abril de 1906. 
Para no gastar el d ine ro en 
medie inas se debe gastar lo en 
cerveza de L A T K O P I O A L , que 
¡es u n c ú r a l o todo . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO J E LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Obrapía 
La Brigada á las órdenes del Ins-
pector Vázquez terminó ayer tarde el 
saneamiento del callejón de San Juan 
de Dios, dando comienzo esta mañana 
al de la calle de Obrapía. 
En O'Reilly 
Las Brigadas á cargo del Inspector 
Bacallao, continúan sus trabajos en 
la calle de O'Reilly. 
Hoy se encuentran en el tramo com-
prendido entre Compostela y Monse-
rrate. 
Informes 
El Inspector Bacallao ha emitido 
varios informes á la Jefatura del Ser-
vicio, entre ellos, hay el de una habi-
tación de una casa de la calle de 
O'Reilly, de la que no es imposible 
imaginarse su pésimo estado. 
Este cuarto es de madera construí-
do sobre un sótano, el que era un de-
pósito de inmundicias, solo posee un 
metro escaso de ,ancho por dos de 
altura. 
En Obispo 
El Inspector Fuentes, sigue traba-
jando en la calle de Obispo. 
Hoy se ha efectuado por esta Bri-
gada el saneamiento de la segunda 
cuadra. 
Carros de basuras 
Pasan de 60 los carros de basuras y 
tarecos remitidos á los vertederos por 
las cuatro brigadas en el día de hoy. 
SANEAMIENTO 
DE LA REPUBLICA 
En Marianao 
En la eallle Real, barrio de la Cei-
ba, se verificó en el día de ayer el 
saneamiento de 5 casas y se extrajeron 
7 carros de basuras. 
En Bolondrón 
El señor Arzalluz con la Brigada á 
sus órdenes, ha fumigado en la colo-
nia ''Magdalena" 17,960 pies cúbicos 
en varios departamentos de las vi-
viendas de dicha finca. 
3!ayo 29 de 1906. 
Desinfecciones 
El día 28 de los corrientes se prac-
ticaron por las Brigadas de los seño-
res Larrinaga y Leza, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por sarampión 5 
Por difteria 2 
Por varicelas 3 
Por tuberculosis 4 
Por septicemia puerperal . . 1 
Por enteritis 1 
Por gastro-enteritis . . . . . 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 49 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la estufa se remitieron 26 piezas 
de ropa para desinfectarlas. 
Petrolización y zánjeos 
En el día de ayer se petrolizaron 
los servicios de 1,768 casas en el bíu-
rrio del Vedado. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos, se petrolizaron ser-
vicios en casas correspondientes á las 
calles de Dragones, Escobar, Salud, 
Lealtad, Gervasio, Chaves, Revillagi-
gedo. Corrales y Calzada de Jesús del 
Monte. 
Por la segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos, se construyeron 168 
metros lineales al fondo del Ccleíno 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
EL PKÍJO SE VA! SE VAÜ SE FUE!! 
Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Hernicide \ 
NO ES AÑAGAZA 
A la sola mención de un "remedio para • cafcello," muchas personas tienen un ataque de irracional incredulidad. Cierto es que jantes de descubrirse el origen 7iiicróbico de 'ia calvicie la mayoría de los remedios para iel cabello eran pamplinas. La calvieie crA-imica es incurable, pero sus precursores la 
caspa, comezón del cuero cabelludo y caída del cabello pueden curarse atajando el cre-cimiento de los gérmenes micróbicos con el Herpicide Newbro. Impide la reinfección. Ks una loción excelente si se refunde el pre-cio si no diese satisfnc.'ión. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO En todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E M í 
EEMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa, 
Aplicaciones en las barberías de.primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especlai 
iSimejor depurativo de ia Sangre 
Rflíu DEPÜRATÍVO de Gandul 
[SLA» lÍB 40 AñOS DE CÜRACIONHS SORPRKN-
DJSNTBS, BMÍLKBSE EN LA 
t Llaps. Herp. etc.. ote. 
Ir en íoda&Jias ©nfermadadas p^oveaie f̂ceí 
Id'e MALOŜ HUMOREB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a ^ . 
0-893 alt 26- IMy 
"La Domiciliaria" (Jesús del Mon-
te). 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión 
al Ayuntamiento, los siguientes "ex-
pedientes de licencia": 
Para fabricar en Palatino y Armo-
nía. En Inquisidor 44. En Animas 
127. En Calzada del Cementerio en-
tre A v B. En Animas 121. En F en-
tre 19" y 21, (Vedado). En Estóvcz 
números 41 y 43. En Oficios 83. En 
Línea esquina á I , (Vedado). En 9 
número 79, (Vedado). En Quiroga en-
tre Delicias y San Luis. En Santa 
Emilia 20. En Puerta Cerrada 55 y 
57. En D entre 23 y 25, solar 12, man-
zana 52, Reparto de Medina, certifi-
eación de hahitabilidad. En Escobar 
69, certificación de habitabilidad. En 
Calzada de Jesús del Monte 571, cer-
tificación de habitabilidad. E^i Jesús 
del Monte 536, certificación de habi-
tabilidad. 
Para obras, en Jesús María 17. En 
Tallapiedra, fábrica de jarcias. 
Para una Carnicería, en Recreo y 
San Salvador. 
Ordenes 
Durante el día de ayer se han dic-
tado por la Jefatura de Sanidad, las 
siguientes órdenes: 
Referentes á pintura y blan-
queo 9 
Referentes á demoliciones de 
tabiques 16 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores-Ingenieros de la 
Junta Local de Sanidad, se practica-
ron en el día de ayer los siguientes 
reconocimientos periciales: 
Príncipe Alfonso 8. Amargura 72. 
Riela 76! Zequeira 10%. San Mi-
guel 105. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado y bajo la ins-
pección del D •. Ernesto de Aragón, 
se han realizado el día 28 de Mayó 84 
trabajos distribuidos en la siguiente 
forma: 
Enfermos inspeccionados . . 7 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 16 
Comunicaciones altas á es-
cuelas . . . . 14 
Comunicaciones bajas á pa-
dres . • » 8 
Comunicaciones altas á pa-
dres 6 
Comunicaciones traslado de 
análisis á los señores mé-
dicos 4 
Escuelas visitadas con 324 ni-
ños inspeccionados . . . . 5 
Inspección de Estaciones bac-
teriológicas • 8 
Inspección dé Establos de va-
cas • 6 
Informe de leche .• 1 
Informe de casas para licen-
cias de establecimientos . 6 
Inspección de exhumación de 
cadáveres 4 
Total 84 
ílabana. Mayo 29 de 1906. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corresoondientes al día 29 de Mayo, hecha 
al aire libreen E L ALM1DNDARH33. Obis-









De ayer 29 
El proyecto de presupuestos.—Sigilen 
los aumentos de sueldo y la creación 
de plazas.—Cerca de un millón de 
pesos para el sostenimiento de la 
policía.—Tres motociclos.—La sub-
vención al Cuerpo de Bomberos.— 
Más inspectores. 
Presidió el primer teniente de Al-
calde interino, señor Cárdenas. 
Continuó la discusión del proyecto 
de presupuesto para el próximo ejer-
cicio. 
Se aumentaron considerablemente 
las consignaciones para dietas de en-
fermos pobres en los hospitales y las 
subvenciones benéficas y patrióticas á 
los asilos, hospitales y particulares. A 
propuesta de Colón se incluyó en la 
relación de subvenciones la de $ 2,400 
asignada al dispensario ''Tamayo". 
Se consignaron $ 1,200 para la ad-
quisición de dos carros para conduc-
ción de cadáveres, aumentándose á 
$480 el sueldo á cada uno de los co-
cheros y creándose dos plazas de au-
xiliares de los mismos, dotadas con el 
haber anual de $ 360 cada una. 
Á pesar de haber combatido los se-
ñores Fernández Criado y Potts la re-
lación núm. 11, fué aprobada ésta con 
el gran número de aumentos de suel-
dos y creación de plazas que proponía 
la ponencia. 
Los suelas del personal de las "ere-
ches" con los aumentos hechos, as-
ciende, en total, á $ 6,300, y la consig-
nación para alimentos de los niños que 
concurren á ellas y demás material, á 
$ 9,044. 
Las consignaciones para personal y 
material del Cuerpo de Policía, se au-
mentaron en $ 90,106 más que el año 
anterior. Se subieron en grande esca-
la algunos sueldos del personal, creán-
dose, además, cincuenta plazas y una 
academia de educandos con veinticin-
co plazas, dotadas con el haber anual 
de $ 480 cada una. La relación de 
policía asciende con los aumentos á 
cerca de un millón de pesos. 
Se consignaron $ 1,000 para la ad-
quisición de tres motociclos que mon-
tarán los policías para perseguir á los 
automóviles que lleven más velocidad 
que la permitida. 
Se aumentó á $ 28,000 la subvención 
del Cuerpo de Bomberos. En esa can-
tidad están incluidos los 7,000 para el 
uniforme de gala, la camiseta roja y 
el pantalón azul. 
•Se creó una plaza de Inspector; 
otra de reconocedor de pescado, dos 
de escribientes, y cuatro de sirvientes, 
todos para el servicio de los merca-
dos. 
El señor Fernández Criado manifes-
tó que, consecuente con su criterio de 
siempre y con las recomendaciones de 
la Secretaría de Hacienda, se oponía 
á todos los alimentos de sueldo que se 
hicieran y á todas las creaciones de 
plazas. 
En conjunto se aprobaron ayer sie-
te relaciones del proyecto de presu-
puesto. 
La sesión terminó á las seis y cuar-
to de la tarde. 
En Palacio 
El juez correccionel del segundo 
distrito, señor don Marcos García, es-
tuvo ayer tarde en Palacio, á trat«u 
con el señor Presidente de la Repi f 
blica de asuntos particulares 
Llamado por el Jefe del Estado,, 
estuvo en Palacio el Representante 
por Oriente, señor Fernández de Cas-
tro, tratando de asuntos de Jiguaní. 
Acompañado del Senador Duque 
Estrada, visitó ayer tarde al señor 
Presidente de la República, el alcal-
de de Morón, señor don Luis Miguel 
Pardo, á solicitar un crédito para 
construir un edificio con capacidad 
bastante para instalar en él la cárcel 
el cuartel de la guardia rural y el 
juzgado de instrucción 
El señor Estrada Palma, prometió 
recomendar el asunto en el próximo 
mensaje que envíe al Congreso. 
Barómetro á las 4 P. M: 75S mrm. 
P A R T I D O S POLITICOS 
IZQUIERDA MODERADA 
Debiendo reunirse este grupo ma-
ñana, jueves 31, en San Lázaro 95, 
j B., se cita á los que lo forman. 
I . Carne jo, P. 
El Senador señor Bacardí, confe-
renció asi mismo con el Jefe del Esta-
do, sobre asuntos de Santiago de 
Cuba. 
A la Quinta, Covadonga 
Hoy, á las nueve de la mañana, será 
visitada por el señor Presidente de la 
República, la Quinta de Salud "Co-
vadonga" del "Centro Asturiano". 
Comisión organizadora 
Comisión organizadora para la gran 
Maniestación en honor del Presi-
dente de la República.. 
Presidente: doctor Ricardo Dolz. 
Vicepresidente lo. : general Manuel 
F. Alonso. 
Vicepresidente 2o.: licenciado Enri-
que Roig. 
Secretario: Federico G. Morales. 
Vicesecretario: Francisco Carvallo. 
Tesorero: Pedro Pablo Kolhy. 
Vocales: doctor Manuel Sánchez 
Quirós; Juan Manuel Chacón y doc-
tor Angel Cowley. 
Gestionando indultos 
El Representante don Cesáreo Can^ 
ció Madrigal, visitó en la tarde de 
ayer al Secretario de Estado y Jus-
ticia, hablándole de los indultos de 
Urbano Larrea, Angel Fernández 
García, "William Faust Bur y otros. 
E l señor O'Farrill le manifestó que 
se proponía dar cuenta con los expe-
dientes respectives en Consejo de Se-
cretarios. 
Residencia veraniega 
Dentro de pocos días quedarán ter-
minadas las obras de reparación y 
pintura realizadas en la casa que el 
señor Presidente de la República, se 
propone habitar este verano en la 
fortaleza de la Cabaña. 
El traslado del señor Estrada Pal-
ma y su distinguida familia á la for-
taleza referida, se verificará muy 
pronto. 
Nombramiento 
El doctor, señor Joaquín R. Torral-
bas, ha sido nombrado abogado con-
sultor de los señores asociados de la 
Delegación de los "Gremios Unidos 
del Comercio y la Industria de la Re-
pública" en Sancti Spíritus. 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO 
Domicilio: Ban KafaeI71. Estudio.: A guiar numero 45. q 
a s 
ie CAELOS EEBA 
tiene las mismas 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
agradable y no es c á r s t i c o . Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 i-F. 
O i g e s t Í ¥ o 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispeps ias , G a s t r a l g i a s , V é -
j«n¿o.<f, los A g r i o s y A r d e r dv e s t ó m a g o , las Digestiones lentas ó dolorosas. Para aumen-
|tar el apetito, activar ladigesti6u,vigonzar el estómago y normalizar sus funciones. 
[ D e v e i t t a e n J ^ a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
41U 78-6 Mz 
MARCA COlíCBPISA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
'medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a r ¿ / 2 S á n c h e z 2 / C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
0 727 2A 
N e r v i o s R e n d i d o s 
no tiene rival el alimento líquido 
^ H E U S E R - B U S c / y 
151 sistema asimila casi al momento la Malta 
de Cebada predigerida. y en combinación con 
el Lúpulo, suple á los nervios y al cerebro la 
fuerza que les falta de la manera más rápida 
y de acuerdo con la ley de la naturaleza. 
Los médicos prescriben la Malt-Nutrice en 
la Neurastenia y el Agotamiento Nervioso. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r = B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
I<os pedidos se ejecutan con prontitud por 
ANON INTOX!cAHT 
iSS!?£.,T!WtB L,(,l,iD ••»--
^ 80R*̂  
G A L B A U Y C I A . , D i s t r ibu idores , 
H a b a n a , C u b a , 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A U A P R E M I O S E X T Í U O P i D I M E Í O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETÍLLAS 
^ o a ( o i g a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a a j u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
Complacido 
Habana 29 de Mayo de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío • 
Suplico á usted, dé publicidad á las 
siguientes líneas. . 
En la Crónica de Policía de la edi-
ción de la tarde del día 28 del pre-
sente, del Diario que tisted digna-
mente dirije, y con el título0 de 
"Muerte sin asistencia médica", di-
ce al final del segundo párrafo, "que 
tomó un purgante de magnesia de 
Herrera, y murió á las pocas horas"» 
De momento no di importancia al ca-
so, más, como varios amigos han ve-
nido á verme sobre ésto, y como pre-
paro muchas medicinas y podría esto 
afectar algo su crédito, deseo hacer 
constar que no preparo ninguna mag-
nesia, tampoco creo que haya magne-
sia de ningún Herrera, debiendo ser 
un error debido á la prisa con que 
siempre se toman estas noticias, j 
Anticipándoles las gracias quedo de 
usted atto. s. s. 
í)r. F. Herrera. 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratui ta de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana 
p e s a s i i e r e a i i f a 
y S o c i e t t e i i í e í S . 
HDnl m m m m m m w l 
Y ALMACENES DERE5LA,LM ai la , 
(Compañía Intsrnacional.) 
COXSEJO DE LA HABANA. 
Se avisa S. los tenedores del Scrip núm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stock de Bonos de la Em-
presa, que deben entregar sus Scrip desde el 
día 28 del corriente, de 12 á 3 p.m., en estas 
oficinas, Egldo nüm. 2, altos, donde se les pro-
veerá de impresos para la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador del Stock Ordinario de la 
Empreŝ , que deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres días, los nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 25 de Mayo de 1908. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 1 
C 1091 lt-26 9m-27 
DE LA ISLA DE CUBA. 
m m s i t i w , i b i 
Esta Compañía liace préstamos so-
bre frutos y cosechas, haciendo antici-
pos para rotnración de la tierra y faci-
lita aperos y útiles de labranza. 
Stfs acciones devengan el 6 por ICO 
de interés anual desde la feeha de su 
expedición. 
7122 alt 5-J9 
ral i C s i i s i i i i s 
, CONVOCATORIA. 
El jueves próximo, dia 31 del corriente, á las 
dos de la tarde, celebrará junta este Gremio 
en el local de ia Secretaría del mismo. Lam-
parilla n. 2, para dar cuenta con el rena.rto 
para el ejercicio de 1906 á 1907 y celebrar jui-
cio de agravios. 
Habana, 25 de Mayo de 1D06. 
C 1089 5-26 El Síndico. J. CosU. J 
Corresponsal del Banco d e 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soÍ3re hi- ' 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
D08 1-My. 
COMPAÑIA I3S SEGUROS CONTRA 
i H C i S D l O S 
l i i ' M m ü en la H a m CnM.eUIo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 61 a fio* <le eKlst,<»aoia y 
operacioae» «aatiosia'u 
CAPITAL respon- nnn .A 
sable 541.052.208,00 
SINÍESTBpS paga-
dos basta la fe- ^ « « ^ a/» 
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con piJ 
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilla á IT/í centavos oro espamn -
por 100 anual. , . 
Casas de mampostería sin madera ooupaou.» 
por familiasá 25 ceatavos oro español por i " 
anual. aAa.* 
Casas de iguales construcciones ooupaa» 
por almacenes de víverescon ó sin cantia„ií 
bodegas á 32'̂  v 40 centavos por 100 oro ano» 
respectivamente. Oftoinas en su propio eaiu 
ció. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 30 de Abril de 1906. i ,My. / 
; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cíe la n ianana .~3Iayo 30 de 1906, 
Tenemos cinco teatros 
y de los cinco en los tres, 
espectáculos iguales 
v diferentes. Payret, 
: i ¡ j ioscopio'' . Actualidades 
ikadeido&copio'' Lumier 
y en el Nacional " b i ó g r a f o " ; 
¿ e forma y manera que 
todos son c i n e m a t ó g r a f o s 
con t í tu los al revés , 
ó tres funciones distintas 
y una verdadera. Bien. 
Hq Martí tendremos otro 
para principios de mes, 
y antes de poco-, la Habana 
"Ser;i una expos ic ión de 
c inematógrafos gratis 
v con premio; e!. caso es 
¿i un negocio sale bueno, 
meterse varios en él 
tomando un teatro aparte, 
y funcionando á la vez 
pegar á cansar ai púb l i co 
y echarlo todo á perder. 
Varaos, lo mismo que ha hecho 
el Cabildo. V e r á usted. ^ 
¡legún dicen, l a r g ó un chivo 
y eí c u a d r ú p e d o se f u é 
sin que le dijera nadie 
una palabra. D e s p u é s 
largó otro; no hubo nada. -
E s claro, l argó otros d i e z . . . 
¡ v aquí fué T r o y a De modo 
que conc luyó por perder 
chivos tan monumentales 
i bonitos como aquel 
del Matadero, y no es fác i l 
que otro se logre, por cien 
cabritos que e s tán de acecho 
dispuestos á gr i tar: i b e e e e é ! 
Concejales y empresarios 
bonicluirán por perder 
la paciencia, porque el cine-
jnatógrafo y a se ve 
al aire libre, y los c h i v o s . , 
todos se dejan coger. 
_ . ..«mol j <Bmw 
1 
• • 1S Sí 
'Anoche la c i rcu lac ión era insopor-
table, y el calor t a m b i é n . 
E n medio de la balumba, en el en-
crespado oleaje de blondas y cintas, 
perfumes y encajes, las miradas ner-
viosas de infinitas cabecitas, oscilaban 
ávidas por encima de aquella marea 
luminosa y perfumada. 
A l p a s a r . . . las he vuelto á ver ; 
tristes y recogidas, en el á n g u l o oscu-
ro del olvidado banco. 
Carmín y colorete destruidos por el 
sudor, t rág icos surcos que el lápiz di-
simulara. . . ! h a c í a n resaltar m á s vivo 
el desfallecimiento de la errabunda 
mirada. Conmovido, he mirado apa-
sionado á las dos solteronas, con mi-
rada glotona. 
Y las p o b r e s . . . han s o n r e í d o . . .• 
Don !Tadie. 
G R A T I S 
enseñamos la lotografia. 
Cámaras para planchas y pe-
lículas rtcsde 40cts., 90 cts., $1, 
$1.25, §51.50, hasta S200. 
San Rafael 32. 
OTERO Y C0L031IXAS. 
En lo más hondo del infierno mfsmo 
cayó una gota de agua; 
en el oscuro fondo de mi vida 
cayóse una esperanza. 
Maldije el mundo ayer :Ie he maldecido 
con solo una excepción: 
hoy—que ya soy peor—me he arrepentido, 
y maldigo también el corazón. 
Quiero unas veces verte, otras no verte; 
unas la vida quiero, otras la muerte; 
antes en tt, quería al mundo entero; 
desdo que te he perdido, 
ni sé qué quiero ya, ni qué no quiero: 
sólo, tan solo sé que no he querido 
jamás aborrecerte. 
Una pasión inmensa, requería 
Un alma inmensa, y encontró la mía; 
después. Buscó el hastío 
"6 un alma inmensa el lóbrego vacío, 
y al llenarla de fiebre y de asronía, 
se hizo inmenso también: también es mío. 
î-.(̂ epetiJm,os la última"" '"Noctícula" del 
omisión) domingo, estropeada por una 
"Nada llena el vacío 
Que el corazón imbécil me tortura, 
y sólo por doquier halla el hastío, 
y sólo la amargura. 
Acongojado y ciego 
"o encuentra nada más que almas de roca, 
y él busca una mujer de alma de fuego, 
Que sepa amar hasta volverse loca. 
Coustautiuo Cabal. 
¡ w m i m 
HUI-Ft3e.0,',ra Amando la PEPSINA y 
EAKBO de BOSQUE. 
r^.f^ inedicación Pudúes excelente? 
*do:3eri el tratamiento de toda i 
Jas enfermedades del escámalo, dispe? -
nw! P ^ ^ s i a , indigestiones, digesbio-
dp i ,-y dificiles, mareos, vómitos 
«Jas emoarazadas, diarreas, eatíeñi-
el ,t i1' ̂ urastenia efástriga. etc. Coa 
Va3PePsina y ttuioarbo, el en-
/• pidamenbes,e Pone mejor, dL-
í/ro,?. , ^ asimi1'1 mft-i el alimencoy 
Píontoleía á la curación oampleci. 
ôs principales médicos la rwsacai. 
^oce años de éxito creciente. 
. «e vende en todas las boticasde la Isla, 
D E L A " G A C E T A " 
L a " G a c e t a " del d ía 28 publica 
las siguientes resolr eiones: 
Concediendo al Departamento de 
Estado, un créd i to de $50.00 para se-
llos y otro por igual cantidad para 
fletes y gastos de embarque de libros, 
impresos, etc. 
—Nombrando juez municipal de 
Rodas, al señor R a m ó n Rangel San-
til l año por lo que resta del bienio de 
1905 á 1907. 
—Autorizando al P r e s b í t e r o Ibar-
guren, de la. C o m p a ñ í a de. J e s ú s , pa-
r a solemnizar matrimonios. 
—Subsanando el error padecido en 
el primer párra fo de la Circu lar n ú -
mero 7 de 21 de Marzo, que omi t ió 
la partida 115 del Arance l comprendi-
da en dicha Circular . 
—Sentencia del Tr ibuna l Supremo, 
de 24 de Octubre ú l t i m o que declara 
sin lugar el recurso de casac ión por 
in fracc ión de Ley , interpuesto por la 
Sociedad "Firestone F i r e and Rub-
ber Company", como querellante par-
ticular y de la otra parte como acu-
sado por u s u r p a c i ó n de patentes Tilo-
mas H . Harr i s . 
—Sentencia, del Tr ibuna l Supre-
mo de 26 de Octubre ú l t i m o decla-
rando sin lugar el recurso de casa-
c ión interpuesto por Walter de Mu-
ral t Vegmann contra la sentencia 
dictada por la Audiencia de esta cal 
pital en causa seguida por falsedad 
y estafa contra el referido Wal ter 
de Muralt . 
E i l i s Escuelas P í a s 
C u a l lo acostumbran, siguen los 
hijos del P r í n c i p e de los Pedagogos 
insignes llamando extraordinaria-
mente la a t e n c i ó n en sus veladas en el 
Colegio de Guanabacoa. E n la úl t i -
ma literario-musical, d e s p u é s que el 
actual Rector, R . P. Pujadas , ^ con 
ternura y elocuencia, preparó a sus 
alumnos el camino d i f íc i l que iban 
á emprender, f e l i c i tándose , y felici-
tando á la numerosa concurrencia1 
por su asistencia puntual, prodigát i -
dole en. fráses llenas de afecto un 
cumplido obsequio de gracias, y ante 
una asistencia selecta y numerosa, 
tocó l e el principio a l distinguido 
alumno el señor Campaneria (don 
J u a n ) . Con voz clara, de grato tim-
bre, alonado y melodioso, supo cauti-
var muy pronto la voluntad del nu-
meroso públ ico , que á v i d o de lo bueno 
y de .lo bello, comenzaba á vislum-
brar en sus espresiones, lo verdadero 
de su pensar. L a realidad s u s t i t u y ó 
á lo esperado. Serio, con dulzura, 
en un principio p r e s e n t ó el señor i to 
Campaneria, en buena lóg ica , el bú-
caro gentil de sus juveniles conoci-
mientos, flores p r e c i a d í s i m a s de su 
privilegiada inteligencia, sintetizadas 
en eu general principio. E l Sol es la 
causa de la e n e r g í a desplegada por 
todas las m á q u i n a s . Sus pruebas 
(sin p r e á m b u l o s ) su pro fe s ión fue-
ron v a s t í s i m a s : su conf irmación vi -
gorosa, evidentes sus ú l t i m a s conse-
cuencias.V L o s ilustrados asistentes 
así lo testificaron, a t en t í s imos , en to-
do su discurso y p r o d i g á n d o l e a l fi-
nalizarlo numerosos aplausos, que su-
po contener s ú b i t a m e n t e la presencia 
del alumno de no menos provecho: 
don Manuel García. 
Con la naturalidad en el decir que 
le es peculiar, hubo de e n g a ñ a r n o s 
c r e y é n d o l e l a v í c t i m a en sus versos 
" A un g o r r i ó n " , que rec i tó con gene-
r a l correcc ión . 
Es tuvo oportuno el señor i to Suá-
rez en su poes ía " T h e deying Cbris-
t ian to his sou l" y en su d i á l o g o "No 
hay que exagerar", no fueron menos 
dichosos los señor i tos Mario V é l e z y 
Ponciano Mart ínez . 
Agradó^ entusiasmando, el s eñor 
A z c á r a t e en su " D i a g n ó s t i c o " . A su 
opuesta y gallarda presencia hay que 
unir el concepto de joven laborioso 
de talento y s impat ía . 
Y ¿qué d ir ía del s e ñ o r Manduley, 
don Abelardo? N i ñ o de eximias cua-
lidades, flor temprana que deja ape-
nas conocer su cáliz y despide abun-
dante, s u a v í s i m a fragancia, e levó ^ á 
la r e g i ó n de lo sublime, el corazón 
universal del auditorio. Creció con 
su cantar el entusiasmo, que era tal , 
que parec ía echar un velo á l a verdad 
con que recitaba " L a felicidad". Si , 
el s eñor i to A . Manduley era en aque-
llos momentos contrad icc ión á su de-
cir, era feliz y su felicidad ocupaba 
de lleno todos los corazones, que la 
encontraron faltar, cuando desapare-
ció t a m b i é n en l a inmensidad del es-
pacio á los dulces acordes de l a tan-
da de valses para, piano de Emi l io 
PALUDISMO 
Y r n n . 
iS 
El «Olor 48 las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
iroidos son internas debe inyectarse 
un í cantidad do 2 cucharadas dilui-
da en ana parte de agua li^ia to-
mando también 3 cucharaditis al 
día. Este ex&racto produce la con-
tracción ¡ónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el iracamiento ae las 
hemorroides. un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
malriK, intestinos, pulmon's &. 
Se ^ende fi. £0 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 924 alt 
h a 3 a n a 
^-^TimiifiirTiiíiminin^riniinimiiniihiji 
trastorna la digestión 
f dá. lugar i\ Jaquecas, a 
Mareos, Billosidad, 5 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconvenlenciaB 2 
30 flPiQS DE EXITO CRECIEMTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
É REFRESCANTE EFERVESCENTE 
l DROGUERÍA SARRÁ 




Waldfeufeld, sabiamente ejecutado 
por el alumno F . F e r r e r y el profe-
sor J . E c h e v a r r í a . 
Con un precioso vals, ejecutado 
t a m b i é n con af inación extremada y 
exquisito gusto por l a banda munici-
pal, que dignamente dirige el señor 
Domingo López , finalizó la primera 
parte de la velada escolar. 
Cada cual comentaba, satisfecho y 
gozoso, los interesantes trabajos pre-
sentados, y en la faz de todos bi. 
se p o d í a leer una justa enriuraiuietid 
para los aprovechados alumnos de los 
Escolapios. 
L l e g ó el momento de l a represen-
t a c i ó n de la zarzuela n ú m e r o primero 
de la parte segunda. 
Encantador aparece, en escena el 
señor i to Vé lez . Su voz angelical, de 
dulzura sin igual, que le hicieron pro-
tagonista de la obra,, cuyo argumen-
to, feliz pensamiento y amena expo-
s ic ión del Padre J . Ubeda, exacta-
mente acomodado á la m ú s i c a de . 
Trueba, justamente pudiera oírecer^e 
en el teatro m á s exigente sin que 
dejase que desear. 
Mostróse , o.ual acostumbra hacerlo, 
d u e ñ o del públ i co , el señor Carreño 
en su papel de mayordomo. E l seño-
rito Bueno estuvo feliz representando 
la desgracia que pesa á veces sobre 
un padre infeliz, el s eñor i to V é l e z 
nuevamente conmovedor en su plega-
r i a á la Madre salvadora, y todo el 
personal a c e r t a d í s i m o . 
E l sa ínete , n ú m e r o segundo, desem-
p e ñ a d o con toda naturalidad, fué el 
necesario "hazme r e í r " para el cam-
bio de impresiones. 
L a banda municipal hab ía ejecuta-
do su ú l t i m a pieza, y la gente en or-
den admirable desfilaba por las espa-
ciosas ga ler ías . L a velada h a b í a ter-
minado. 
Muy satisfecha puede estar la. E s -
cuela P í a con su nuevo triunfo; sa-
tisfechos los R R . P P . Gi l y V ida l , por 
ver coronados sus trabajos con la, au-
reola de un é x i t o completo; satisfe-
chos y asimismo animosos para pro-
seguir el camino emprendido, los 
aventajados alumnos y en fin, satisfe-
chos t a m b i é n los padres de familia 
que tienen la dicha de observar el 
crecimiento de la e d u c a c i ó n de sus 
hijos en un Colegio que al cultivo r i -
guroso del campo de las ciencias, une 
el cuidadoso de las bellas artes. 
Un Discípulo. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, lian concedido en sus ex-
posiciones el pr imer premio á 
Xa de L A TROPICAL. 
í l i § 3E I W M l W W M M I 
CONVOCATOEIA 
E l martss próximo dia 5 de Junio á la una 
de la tarde, celebrara junta este Gremio en el 
local de la Secretaría del mismo, Lamparilla 
n0. 2, para dar cuenta con el reparto para el 
ejercicio de 190S á 1B07, y celebrar juicio de 
agravios. 
Habana 23 de Mayo de 1908.—El Síndico, C. 
Bustiilo. 5-30 
A L M O N E D A P Ü B L I C l T 
E l viernes 1? de Junio á la una de la tarde se 
rematará en el portal de la Catedral una oaja 
conteniendo 78 docenas jabones polvos y esen-
cias varios olores, así como acordeones y otros 
artículos, una caja conteniendo 3S docenao. 
abanicos, 383 piezas cintas terciopelo, raso y 
tafetán colores, 56 docenas hilos varias clases, 
f49 gruesas botones y 20 piezas canevá.—Emi-
lio Sierra. 7756 al-31 dS-KO 
Í1REM10 DE FABRICÁUTES 
DE TABACOS DE VUELTA ÍB.U0 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 19Q6 á 1907, cito por 
este medio á los señores agremiados, de con-
formidad con el artículo 60 del Reglamento 
del Subsidio Industrial para celebrar el juicio 
de agravio, el lunes 4 del mes de Junio próxi-
mo en los salones del Centro Asturiano. 
Habana 29 de Mayo de 1906.—El Síndico, Ra-
fael G. Marqués, c n i ? 5-30 
u m m K m o s 
Se cita á. todos los señores agremiados para 
la junta que ha de verificarse el próximo día 
4 de Junio á las ocho p. m. en el local que ocu-
pa la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación, calle de Aguiar n. 81, altos del Banco 
Español, para dar cuenta del reparto de la 
contribución y celebrar el juicio de agravios, 
según previene el reglamento del Subsidio In-
dustrial.—Habana, Muyo 26 de 1906.—El Sindi-
co, Ramón R, Campa. E 5-30 
Gremio is Falirlc antes ie Cíprros 
y Pícaturas 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907 cico por 
este medio á los señores agremiados de confor-
midad con el artículo 60 del Reglamento del 
Subsidio Industrial para celebrar el juicio de 
agravio, el sábado 2 del mes de Junio próximo 
en los salones del Centro Asturiano, 
Habana, Mavo 28 de 1906.—El Síndico, Mar-
celino Ortiz. C 1106 5-29 
GREMIO DE ALMACENES"' 
de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a 
Se cita á los señores agremiados para la Jun-
ta de agravios que se ha de celebrar el jueves, 
31 del presente mes, á las ocho de la noche, en 
Muralla 88, altos. 
E l Síndico, 
Morris Keymann. 
7610 d3-27 al-2S 
C o i r c i a i s f B a a g i i K . 
Se cita á todos los agremiados para la Junta 
que ha de verificarse el dia 4 dei próximo raes 
de Junio, á la una de la tarde, en la Cámara 
de Comercio, calle de Agufar nCnn. 81, altos 
del Banco Español, para dar cuenta del repar-
to de la Contribución y celebrar el juicio de 
Agravios segfin previene el artículo 69 del Re-
glamento del Subsidio Industrial. 
Habana, 26 de Mayo de 1908. 
E l Sínaico, Francisco Estrada. 
7628 5-27 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da, construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
ÜAJSsQL'lUltiJá. 
C-370 15QFbll 
C A S A B E B E N E F I C E N C I A 
Y KATERN1BADBE LA HABAfiA. 
SECR E T A RIA. 
A probados por la Junta de Gobierno de esta 
Casa ios pliegos de condiciones pai-a subastar 
los distintos suministros de víveres, vestuario, 
pan, carne, combustibles, ferretería y de te-
nería que necesiT-arfi, para sus acogidos duran-
te el año económico de 190G á 1907; se convo-
can Imitadores para dichos suministros, seña-
líindose para las subastas respectivas las dos 
de la tarde del dia 15 del entrante mes de Ju-
nio, en las Oficinas del Asilo, sitas eu San Lá-
zaro y Belascoain.Jen cuyas Oficinas encuen-
tran de manifiesto todos los días hábiles de 9 
á 11 de la mañana y de 1 a 4 de larde, los ex-
presados pliegos de condiciones. Habana, 28 
de Mayo de 1906.—Jorge Coppinger, 
c i i n ^i- * . 3_30 
l i s i i m m i \ \ m . 
CONVOCATORIA. 
E l lunes próximo, dia 4 de Junio, fi. la una 
de la tarde, celebrará Junta este Gremio, en 
el local de la Secretaría del mismo, Lampari-
lla número 2. para dar cuenta con el rep*rto 
para el ejercicio de 1906 á 1907, y celebrar jui-
cio de agravios. • 
Habana, 23 ds Mayo de 190fi. 
E l Síndico, N. Merino. 
C1Í10 ií,_->9 4ia-8n 
En cumplimiento con lo que d'spone, el ar-
tículo 69 ael Ke.glaraeuto del Subaidio Indus- | 
trial, se cita por este medio a los Sres. que [ 
componen el Gremio de Almacenistas de Ta-
baco eu rama para la Jun^a do agravios que 
se ha de celebrar el día 12 dei entrante mes 
de Junio á las 7 de la noche, en los salones dei 
Centro de Dependientes. 
Habana 27 de Mayo de 1906.—El Síndico, 
José Menendez. 7f.47 t2-2S m2-28 
D R . G O E T Z A L C A E 0 3 T E S U I 
M E D I C O 
de la C. í ie Benef icencia y M a t e r n i d a í l 
Especialista en las eníermedudes do los ni-
ños, médicas v quir&rgica-». Consultas do 11 á 
1. Águiar 109'^ Teléfono SJt. 
í<9f. 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
SS5 
A B O G A D O 
A M f l R C a U R A 32 . 
D r . Á b r a h a i n P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 0.—Teléfono 1833. 
e 3020 15 My 
D r , F e S i x P a ^ é s 
Galiano 101, altos, entrada por San Josá. Con 
sults.s del á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobraal. c 3063 26-30 My 
"DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Le 12 á 2. 
Neptuno 4S. Te'éfcno núm. 1212. 
S90 1-My. 
m m m i m . n m m m 
TESORERIA—CONTADURIA 
Por la presente se convoca á cuantos qiiie-
ran hacer proposiciones para cubrir los servi-
cios necasarios á este Establecimiento duran-
te los meses de Julio de 1908 á Junio de 19C7, 
inclusives,délos artículossipuienr.os: 1. Carne, 
Choquezuela y Pescado.—2, Víveres, Café, Fo-
rraje. Electos de Lavado y de Alumbrado-3, 
Pan y Panetela.—i, Modioinas y Droíras.—5, 
Material y Utiles de Curacionoe.—8, Especia-
lidades farmacéuticas y Artículos varios.—7, 
Combustible.-S, Huevos y Aves.—9, Electos 
de Ferretería y de Locería.—Efectos de Ks-
critorio é Impresos.—13, Ropas y Géneros.— 
12. Leche de Vacas. 
Las propesicionos, por triplicado, so pre-
sonturán en pliegos cerraüoj, separadamente 
para cada servicio y con arreglo á lo que ex-
presan los Pliegos de Condiciones y de Bases 
generales, que se encuentran expuestos en es-
ta-JOflcina, desde esta fecha, hasta el día 4 del 
mes de Junio próximo á las tres p. m. an cuyo 
día y hora se celebrará !a subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre las pro-
posiciones que se presenten, reservándose el 
aerecho de aceptarlas ó no, segijn convenga a 
los intereses del Hospital. 
Habana 26 de Mayo de 1903.—A. Graupera, 
Tesorero. c 1Ü.S8 4-20 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
JT* ^ l / p m a n n dt C o . 
(BANQUE.ROS) 
c loiin 73 —1S Mv 
IIJEÍK 
Dr. Manuel Deiün. 
M E D I C O D E N I N O S 
Consultas de 13 á 3. —Industria 120 A. esquié 
an á San Micuel.—Teléfono 1262. G 
a t d é s í / i U r t í 
í k í i G f o o m a í 
TrntB.miento especial de Siñles y onfermeda-
dss venéreas.—Cc.¡*ación ráoidn..—Consultas de 
12 á 3. Teléfono aól Égido núm: ?, a ltos. 
8 8 4 1-My. 
J . P « í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevfimente de su bufete.—tíanta Clara 25. 
Telefono S3«. De 2 á 3 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E S á 11. 
584S 26-8 A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar SI entre 
Tejadülo yCbacón. c 1070 8-22 My 
í n s i t o S i T e r s p i t e S i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufsr modadas de la piel 
y tumores por la Electricidad, Hayos X, Ra-
yos Finaen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
madades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádic». Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS D E \ ÍM A 4. 
O ' R c i l l y 4 3 . T e l e í o u o .3154. 
' S026 78-3 Mz_ 
D R 7 F E L I i ? E ~ G á R 0 I á " C A Ñ i Z á R Í 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas; lunes v viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 3.028 
6383 MÍ-15M 
D E K T I t í T A Y J Í E D I C O 
Me'iieina-, Círuiía y Prótesis da la ooo*. 
B e m a z a S G - í e i é f w w n , 3 0 1 2 
SS8 1-My. 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIqS.—Consultas en Eelasccaln 103^, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono ISSa. 
C 1019 15-My 
T E R E S A B A S O L I 
PROFESORA. E N PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
año 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de i l á 1 da la tarde. Teniente 
Rey 73. 7385 15-23 M 
Doctor J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12S, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
894 1-My. 
d r T g ü s t a y o feríüfLMSií 
CIKUJIA GKNEPAL 
Consultas diarias de 1 á S.-




D r . C , E . F i n i a v 
Rspacial is ta en ei i lermediiCíos ú.p tos 
ojos y de ios o í d o s . 
OousnlteB do 12 á 3, Telóí. 1787. Roma nfim, 128 
Para oobres:—Dispoiíjario Taimyo, Lunss, 
miércoles y vieruee^ dd 4 á ó. 
SSC 1-My. 
ABOGADO 
Consultas de 32 a 3.—Ancha dei Norte 113 
4918 frZA-B 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguicr 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononámero 125. c 777 52-7 A 
S . G a n d o B e l l o v k t m m 
A B O G A D O . 
cS72 
H A B A N A 5 5 . 
28 A 
i 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y enferniedados <le S e ñ o r í 
De 12 á 2. SALUD 3i Teléf. 1727. 
26-11 M 




Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Tolí 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17, 
_ _ c j 0 6 9 8-22 My 
Í O C T O R G A I V E Z GD1LLEH ~ 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
••>00 1-My. 
D E 
i-Jiboraiono Urológico del Dr. VildosoU 
i FUNDADO EN 183*1) 
Da análisis completo, miorosoóploo y quími-
co' DOS peso*. 
Oom postóla w?. entro Muralla y Tenieata Uoy 
C JÍ012 12 Mv 
M i m o C A B Í i E i i A 
ABOGADO 
aaUano 7D,~Hab»na.—D« U ft L 
ü « 8 2«.26 A 
P I E L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas raoderní-
Gimos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
883 1-My.^ 
m f , JtSTIMÍASfl CHACON " 
J5lé<5ico-Ci.rii;auo-üout.ista 
Balad 42 esquina á Lealtad. 
C lOIS 26-17My 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
897 1-My. 
DR. JUAN JESUS V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus oporaoionss. Galiana 101 («l 
tos) de 8 a 10 y de 12 » 4. o 3021 15 My 
m . a d o l f T g T d e B U S T A M A N T Í 
Ex-Interno del Hospital luternacional de Paris 
Enferraedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 2o-9 M 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dontiata 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés, 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 8b3 26 -26 A 
Laboratorio Pacteriolfíri jo de la "Clónica 
Médico Quirúrgica de la Hr.'oar.a". 
P i i u d í i d a en iWíiT 
£?s practican anál'.Eio de opine, ¡..yputos, aaa> 
gyít iecne, v.nos. etc. 
P I C A 1X> N U M . 1 í<5 
Cirugía en yeneral. —Vías urinaria1!. — (ünf'jr-
medodes de señoras.—Conaultas do 12 X 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C S70 26 A 
M M 
C a t e d r á t i c o líe ia Umversm:ul. 
Enfermedades del Pscao, 
BRONQUIOS Y G A R S í i m 
NEPTUNO 137. De 12 A 2. 
892 T-My 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a i 
Kspoch í i iü ju l <mi v ías uriuat'ias* 





M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercsderss n'.' 4. De 1 * 4. Teéfono 3313. 
c]oü7 „ 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultsd do 
Modicioa.—Omnano del Hospital n. 1. Consal-
taa de 1 á 8. Amistad 57. c ád9 2tí-26 A 
Enfermcda desdel Estóraatco é i!icc:itiaos ex-
clusivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procer:imiouto que emplea el profe-
fcor Ilayom del Iloipital de San Anoomo de Pa-
tlvS, y por el análisis do la orín"., sangro y 
microscópico. 
Consulti'.s de 1 á 3de la tarti^. — Lam oarilla 74 
ai^s1—Telólono 87». c 3 15 My 
l i a k m m m m 
D o c t o r R E O O f á O O , 
iiiu'.m»-) A i fes >». í, tfab.>ti i . 
La síñlis prímiria y Ix conricitt.-cion v¡ ate-
nuada paecie:) c.nrafüo sin ingresar en ia clíni-
ca y el enfermo coaLinnar trabajando. 
cjOOS HMy 
E l á S i a l A S T I Ñ g z V 
A b o í i a ü o 
Mercaderes 18 
7014 
J3e 9 a 1!!̂  y 2 á 4 
13-ltí M 
J E S U S R O I 
A B O G A D O , 
Galiano 79. 
c 102̂  
e y . 
15-My 
D r . O e h o g u e s 
6< ULISTA 
Consultas, elección de lei>tes. de 12 á 3. 
AíraJa 9(j.—Teiéfoco Í.7Í2. 
950 1-My. 
ALBERTO S. BE I M A I i i ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
t08? por «aposición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista on Partos y enfermedades da 
Sra. Cousaltaa de 1 a 2: Ijunes, Miércoles y 
Viernes en Sel 7.4. 
Domicilio: Jbbüs María 57. Telói'ono 535. 
7416 156m myló 
D r . J . S a n i o s F e r o á n d e z 
OOOLISTA 
Consulta»! en P/ado 105.—-Coatado de Vlll*-
n n m » . c 874 28-26 A 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruiano-Dentista. Peina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía eii ios trabajos y ope-
1-My, 
D L % A L Y A R E 1 A R T I ^ 
ENFERMEDADES DE LA OARGENTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á ÍS. 
<Joasulaí lo 114. 
891 1-My. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o Ci fujano de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, sesríin el procedimiento de 
los profesores Drss, Hoyem y Wlnter do Paris 
ñor el análisis del jugo gástrico. Consultas do 
Í2á 3, PRADOS. c 859 26-37A 
C E , F R Í N 3 I S G 0 J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón, Palmonca Ner-
viosHS y do la Piel, (incluso Venéreo y Slfiilss). 
Coaeultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
8 SI 1-My. 
> 1ESTSQS p É B É f T A m MMM 
• pan los Anuncios FnsQBtts son iw 
18. rué de la Grange-Satelizre, PAFIIS 
• 
VI AS'URIN ARIAS 
E S T K E C . H K Z Dhl L A Ü K E T K A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
OCULISTA—^ — 
Consultas de 12 á 2. i'articularos de 2 4 4. 
Clinioa de Enfermedades de los o'os para 
pobres $1 al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joaé. Teléfono 1834, 
C 10G8 S22My 
MBKi. •̂'-•"s ¿al frasca it lî  tgiriWM |gj 
• P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
. Estss PÜdo-
ü res con base de 
^ crxiraclo ds 211-
ñ xir tónico i.n-
| D' BDILUB son 
Hj empleadas ĉ n 
fi éxi'.o como Pur-
î'gativo y dtpv.ra-
'M )ivo y en las en-
M termedades del 
& Hígado, del Es-





sae, la Crippc 
6 ínflueüza y i 
'.odas las cr.fermcdades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hijo, Farm0 Sa Clase | 
9, rué de Grenel.'e-St-Glcrmain. Paris I 
V EN TODAS LAS FARMACIAS.] 
iWÍÜi[|i|:líl 
en todas las edades de la rida. 
Doctor MIALHE, profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S — 8 , r u é F a v a r t — P A R I S 
raciones 
filia 
o— Empjcar el 
SE o m - x v x . E ÜM 
or medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprob.'idus por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamenlos. Tralamionto fácil. Resul-
tado duradero. — Preota del fresco : 6fr. so. 
J.RA.TXÉ, Farmacéutico, 5,PasKaf?e Verdean, Parí». 
En La Habana : V*' do .)0SÉ SARRA é HIJO. 
Cada (rasco debn tener el sello francés dcl"üiiiouduíFul)ricanls". 
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' P O K L O S T E A T K O S 
Albisu. 
Noche de novedades la de ayer. 
La primera de todas, que ya está 
contratada Esperanza Iris, la simpáti-
ca tiple cómica mejicana. Muy pron-
to hará su reaparición en ese teatro, 
que fué el primero en Cuba en alfom-
brar de flores su camino, en aplau-
dir su gracia y tributar á su talen-
to artístico sus más calurosos aplau-
sos. 
Las demás novedades pertenecen á 
ic función de anoche: 
Presentación del Trío Italiano. 
Presentación en ese teatro de la 
orquesta de señoritas, que on el "Tí-
voli; ' , de Palatino, forman todas las 
noches el encanto de la concurrencia, 
Muy aplaudida lo fué anoche en los 
cuatro números que con singular 
¡maestría ejecutó. 
Los cantantes italjanos tienen mu-
cha-voz. cada uno en su tessitura. 
Fueron muy aplaudidos. 
El público, satisfecho. 
r i í O N T O N J A I - A L A Í 
Primero, á 25 tantos: Blancos, Esco-
ria za y Villalona. Azules, Alverdi y 
Michelena. Ganaron los azules. 
Boletos á $ 3,9Z. 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos á $ 5,51. 
Segundo, á 30 tantos: Blancos, Isi-
doro y Machín. Azules, Petit'y Nava-
rrete. Ganaron los blancos. 
Boletos á $ 3,22. 
Segunda quiniela: Ayestarán. 
, Boletos á $ 5,29. 
D E P R O V I N C I A S 
S4NTA CLARA 
Be Sancti Spiritus. 
Sr Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Pocas son las variantestdel modo de 
ser peculiar de esta ¡.ciudad/que aún 
conserva sus antiguas* costumbres pa-
triarcales, y por tanto, pocas son Jas 
veces en que el corresponsal tiene 
oportunidad de dar cuenta, de algo 
que revista algún interés para los 
lectores del periódico. 
En esta jurisdicción como en casi 
toda la Isla, hemos tenido grandes 
temporales de agua, que caía á to-
rrentes, pero, que afortunadamente 
no han causado daño de considera.-
ción sino alguna que otra res arras-
trada por las corrientes de -los ríos y 
algunos trozos de cercas, arrancadas 
por Iüs mismas. 
En la ciudad, el río Yayabo alcan-
zó una altura considerable que llegó á 
alarmar á los que viven en sus proxi-
midades, pero nunca á saltar por en-
cima del puente como ocurrió el año 
94. Los que verdaderamente salen 
perjudicados son los ingenios, para 
quienes la continuación de zafra se ha 
hecho imposible por la dificultad de 
acarear la caña al batey ó á los ele-
vadores, así es que todos han parado 
quedando mucha caña por moler, 
en espera de mejores tiempos. 
En cambio los vegueros, copio no 
hay mal que por bien no venga, están 
cargando el tabaco que hasl^i ahora 
no se había podido tocar por falta de 
humedad, ó blandura como dicen los 
del oficio. 
En el ingenio Jatibonico", situa-
do en el límite entre esta jurisdicción 
y la de CamagÜQy, ha ocurrido un 
asesinato que ha indignado á toda 
aquella zona, por tratarse de , una 
persona muy estimable. 
Es el caso, según pude saber en el 
lugar del suceso, adonde me trasladé 
con los médicos forenses, pues el juz 
gado no fué, que como jefe de los 
campos pertenecientes á esta jurig-
dición, tenía la compañía al asiático 
José Rodríguez. Para dar idea del va-
lor y estimación en que tendrían á este 
individuo, basta considerar que una 
empresa americana lo tuviera de jefe 
siendo chino: pues bien, el martes 
por XÍI noche, estando sentado en la 
sala de su casa, recibió desde' fuera 
y desde un sitio obscuro, unbalazo 
que le penetró por debajo de la bar-
ba saliéndole por detrás del cuello, de 
resultas del cual falleció á los pocos 
momentos. Los que estaban en la ca-
sa, sus familiares no pudieron ver al 
agresor. En seguida dió, cuenta al 
Juzgado Municipal de Igu^rá que se 
personó en el lugar de los sucesos y 
dió parte al de Primera Instancia de 
Sancti Spiritus, que mandó> los médi-
cos. 
El Juez Municipal, hombre de cam-
po, sin la instrucción necesaria, poco 
hizo, pero la Guardia Rural, parece 
que enterada por la voz pública de 
quienes eran los presuntos autores, 
detuvo como tales á un pardo apelli-
dado Segon y otro que creo que se 
apellida Font, que según parece habían 
proferido amenazas de muerte contra 
Rodríguez por que les había recha-
zado por mal hechos unos trabajos 
que les había dado por contrata. 
Esta era la versión general que co-
rría de boca ê i boca en aquel punto. 
"Vista la gravedad de los sucesos y 
lo poco actuado por el Juzgado Muni-
cipal, ha salido en esa dirección el 
Juzgado de Instrucción. 
Para terminar, diré que se encuen-
tra en Túnas de Zaza, el Jefe local de 
Sanidad, para donde salió ayer con 
motivo de comunicación de aquella 
Acíiidía dando cuenta que todo el l i -
toral de la bahía estaba cubierto de 
basuras y animales muertos ya en 
fermentación. 
Ese viaje casi puede considerarse i 
inútil, p'.i.ps si de la Üiibai^a no nijjji- 1 
dan recursos, el Ayuntamiento no tie-
ne con que hacer esa limpieza. De 
suerte que á los vecinos de nuestro 
puerto, no les quedará otro recurso sin 
esa condicional que enfermarse ó mo-
rirse,ó marcharse, porque "no hay 
reales'', como aquí se dice. 
Sin nada más de particular me re-
pito á sus órdenes 
s. s. s. q. b. s. m. 
El Corresponsal. 
i o " L a 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D e . M . D e l f í n . 
R E G I S T R O C I V I L 
Mayo 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.— 1 varón blanco legíti-
mo; 2 varones blancos naturales; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legítima. Distrito Este.—1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima. Distrito Oeste.—3 hembras blancas legí-
timas; 2 varones blancas naturales; 1 va-
rón blanco legítimo. 
MATRIMONIO RELIGIOSO Distrito Norte.—Marcelino Villavicencio 
y Palomino con Lorenza W»ontalvo. 
DEFUNCIONES Distrito Norte.—María Brillas, 32 años, 
Habana, Animas 144. Endocarditis; Silverio 
López, 44 años, España, Animas 9. (Casa 
Blanca). Laringitis; Isabel Navarro. 24 
años, Habana. San Ignacio 9 y medio. Tu-
berculosis pulrqonar. Distrito Snr»—Tomás Orlay, 70 años, Ha-
bana, Corrales 83. Arterio esclerosis; Lu-
crecia Reyes, 46 años. Habana, Corrales 
12 9, Hemorragia cerebral. Distrito Ocate.—Inés María Gómez, 18 
años, Habana, San Lázaro 410. Bronquitis 
aguda; María Alvarez, 20 años. Habana, 
Vapor 45. Tuberculosis; Joeé Fraga, 39 
años, España, "La Benéfica," Urejjiia. RESUMEN: 
Nacimientos . 





NACIMIENTOS Distrito Norte 2 hembras blancas legí-
timas; 1 hembra mestiza legítima. Distrito Sur.—2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítitma; 1 varón ne 
gro legítimo;' 1 vaj-ón blanco natural. Distrito E«te.—1 varón blanco natural; 1 
hembra blanca legísima. Distrito Oesíê -1 varón blanco natural; 
1 hembra tel^ca legíUma. 
MATRIMONIO CIVIL» Distrito Sur.—Eliseo Bargas, co.n Casilda 
Vázquez. 
DEFUNCIONES Distrito Norte.—Petronila Torres, 14 años Habana, Amistad, 17. Tuberculosis pulmo-
nar; Ricardo Entralgo, 65 años. Habana, 
Industria 81. Diabetes. Distrito Sur.̂ -Elolsa < Quesada, 14 meses. 
Habana, Zanja 72. Enterocepsia; Soledad 
Figueroa, 2 meses. Habana, Aguila 159. 
Atrepsia; Gregoria Campuzano, 40 años. 
Matanzas, Zanja 73. Hemorragia cerebral. Distrito Este.—Carmen Márquez, 33 años, 
Pinar del Río, Luz 33; Insuficiencia mitral; 
Ana Castillo,,73 años, España, Hospital Pau 
la, Erisipela de las pierpas. Distrito Oeste.—Manuel Santana, 4 meses. 
Habana, Belascoafn 38. Gastro enteritis; 
Modesto Vâ dés, 18 meses, Habana, Bene-
ficencia. Meningitis;'¿María Pardo, 9 meses, 
Habana, Belascoaín 646. Convulsiones de 
los niños;'.Abelardo de León, 27 años. Ha-
bana, Santo Suárez^ 22.- Tuberculosis renal ; 
Eugenio Pérez, 2 años. Habana, Santa Emi-
lia 26. Bronquitis aguda; José Artimer, 42 
años, España, "La Covandoga." Ulcera del 
estómago;'Celedonio Fumeiro, 43 años. Ha-
bana, "uinta Dependientes." Sífilis ure-
tral; Aurora Decampo, 6 ip^aes. Habana, 
^.yestarán 2. Atrepsia. 
RESUMEN: 
Nacimientos. . . ... . . . . . . . 12 
Matrimonios, . i 1 
Defunciones. . > 15 
Mayo 26 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 varón blanco legítimo. Distrito Sur.—2 varones «blancos legíti-
mos; li-hembra blanca legítima; 1 varón 
negro legítimo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítima. Distrito Oeste.—1 hembra blanca legíti-
ma; 2 varones blancos legítimos; 1 hembra 
blanca natural. ' 
MATRIMONIO Distrito Norte.—Federico Sansón y Val-
dés con Dolores Villero y Flores. MATRIMONIO C l V l l * Distrito Oeste.-̂ Carlps Aulet con Aurara 
Fernández. 
DEFUNCIONES Distrito Nortc.-̂ -Zacarías Cairo, 8 meses. 
Habana, Lagunas 85. Meningitis; Armando 
Sánchez, 6 meses, Habana, Ancha del Norte 
171. Atrepsia. Distrito Sur.-ai-Manuela González, 33 años, 
Canarias, Rayo' 25. Asistolia; Gabriel La-
wando, íi¿^ años, Siria, Corales 155. Asisto-
lia; Guillermina Hernández, 3 meses. Haba-
na, Zanja 41. Congestión puerperal. Distrito Este.—Cecilio Real, 55 años, Gua-
najay, Jesús María 88. Hemorragia cerebral. Distrito Oeste»—Caridad Valdés, 4 meses. 
Habana, Moreno 2. Gastro enteritis; Rosen-
do Suárez, 3 5años, España, "uinta Depen-
dientes." Tuberculosia. 
RESUMEN: Nacimientos, . . . 
Mairirnonios. . . . 
Matrimonio Civil . . 
Defunciones. . . . , 
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SUMINISTRO DE RAJONES DE PIEDRA 
CALIZA.—Secretaría de Obras Públicas.—Di-
rección General.—Habana, 30 de Mayo de 1806 
—Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio 
de 1906, se recibirán en la Dirección General, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de rajones de 
piedra caliza á la Jefatura de Obras Públicas, 
de la ciudad de la Habana, durante el año fis-
cal de 1906 á 19Ó7.—Las propo5Ícione3 serán 
abiertas y leidae públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas ante la Junta de la Subasta 
que se compondrá del Director General, como 
PujÜdente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
derj-etrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales.—Fungirá co-
mo Secretario un empleado que designe la D i -
rección General. Cancurrirá también al acto 
un Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. 
—Él Director General, podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta á reserva de la adjudi-
cac ión definitiva que corresponde al Sr. Se-
cretario de Obras Públ icas . -En la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana se facilitarán, a 
los que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones 
Modelos en bjanco de proposición y cuantos 
informes fueren necesarios.—D. Lonabillo 
Clark Director General, c 1108 alt 6-30My 
' OBRAS DE REPARACION DE AZOTEAS. 
—Secretaría de Obras Públicas. — Dirección 
General.—Habana, 22 de Mayo de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 31 de Mayo de 
1906, se recibirán en la Oficina de la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para las obras de re-
paración en las azoteas del edificio ocupado 
por las escuelas "Luz Caballero" (antiguo 
hospital San Ambrosio.) Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á ]a hora 
y fecha mencionadas, ante una Junta de Su-
basta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como vocales, el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Direcció General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe do todo lo ocurrido. El Director 
General podríi adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas. En esta Oficina 
se lacilit.ará á los que lo soliciten los pliegos 
! de condiciones, modelos en blancos y cuantos 
informes seaü necesgirioK.-D. Lombdlo Clark, 
D i i ^ t o r General. C Itfté alt t-22 
COMPRA DE CABALLOS.—Matanzas 17 de 
Mayo de 1906—Jefatura del Districo de Matan-
zas.—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
dos de la tarde del día 1? de Junio de ISUtiso re-
cibirán en esta Oficina Quinta de Cardenal pro-
posiciones en pliego cerrado para la adquisición 
de un caballo criollo de monta y dos extvanj eros 
aclimatados, maestros de tiro de coche.—En 
esta oficina se facilitaran impi esos de propo-
sición en blanco, y se darán informes a quien 
los solicite.—Salvador Quastella. —Ingeaiero 
Jefe. c 1030 alt 6-17 
CARBON CUMBBRLAND. — HABANA 26 
de Mayo de 1906.—Dirección General.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 7 de Junio de 1906, se recibirán 
en esta Oficina sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones ed pliegos cerrados para 
suministrar carbón Cumberland para el vapor 
"Rafael Morales."—Las proposicionen serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe 
chas mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, y de 
un empleado designado por la Dirección Ge -
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá también al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicos. La Jefatura del Servicio de 
Faros, en el Arsenal de la Habana, facilitará 
á los que lo soliciten modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lom-
billo Clark, Director General. 
C1096 alt 6-27 
OBRAS DE REPARACION EN LA CASA 
ESCUELA N. 4, PROPIEDAD DEL ESTADO 
EN BEJU CAL.—Secretaria de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 28 de Mayo 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del dia 7 de 
Junio de 1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, pronosi-
ciones en pliego cerrado para la ejecución de 
las obros de reparación en la Casa-Escuela, 
propiedad del Estado, en Bejucal.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas, ante una 
Junta de Subasta que estará compuesta por el 
Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de Construcciones 
Civiles, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y de un empleado desig-
nado por la Dirección General, que fungirá 
como Secrerario. Concurrirán también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
—El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.—En esta oficina se facilitará á los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Director General. 
c 1102 alt 6-28 
COMPRA DE PIEDRA DESTINADA A 
la reparación de las calles ce Marianao.—Se-
cretaria de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana, 29 de Mayo de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 28 de Junio del90S, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra picada para las calles de Marianao, duran-
te el añ© fiscal de 1906 á 1807.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha mencionadas, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe de la oficina en que se haya re-
dactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fe de todo lo ocurrido. E l Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas. En la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad se facilitarán á ios 
que lo soliciten los pliegos de condición e s c ó -
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombiilo Olarck, Director Gane -
ral. C1105 alt e-29 
1 S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases a domici-
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia,. Te-
niente Rey 15. 7623 15-27 
C J L A S E D E P l A í f O 
Una buena profesara se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa caile 
de la Habana uúm. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingláá, Francas 
y Alemán. También so ofrece para dar clases 
de Aritmética Meroantii y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L Jn 30 G 
Lecc iones de c o n v e r s a c i ó n 
en inglés, francés y alemán, por americana 
También se hacen traducciones ea estos idio-
mas. Precios módicos. Calle F esquina á 27 
7608 4-27 
I n g i é s y F r a n c é s 
En tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquie!.-pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. "Ved 
ó escribid al profesor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 7512 10-25 
U n a s e ñ o r a ing lesa que h a s ido d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ingiés y otro en español y mucha experien-
.cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio v en su morada Refugio 4. 
7206 2o-20 M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
aritmética mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 2G-l!)My 
P a r a d a r clases de 1? y 3; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor co m-
peteate que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda derooas El Corroo de F¿r-
ris. 2:20 Oo 
l i l i • 
Y DE IDIOMAS 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>¿ 
á 9>2 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
vnna 6751 Ofl̂  i nyr 
temos 23-11M 
P r o f e s o r de I n j r l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. En-
señanza práctica y técnica por el Método No -
visimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
T A R J E T A S DE V I S I T A 
para señoras, señoritas, caballeros y niños. 
Nuevo surtido, muy bonitas]! Obispo SG, libre-
r í a 7656 4-29 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Tarjetas para primera comumón, madelos 
nuevos, muy bonitos, Obispo 86, librería. 
7657 . 4-29 
L I B R E R I A N U E V A 
Dragones frente al teatro Martí.—"Discours 
parlamentaires de M. Thiers. 16 gruesos i o ios 
$30 Cy. 7527 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decxno Eleotrioisca, conscractor 
é intalador de para-rayos sisteon, moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparacioneri de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato par* mayo-
garantía, instalación de timbres eLíctricos. 
Cuadroí indicadores, tubos aoustioos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Renaracionos de 
toda clase de ao M'ats del r uno 'eléctrico. Se 
garantizan todos ios trabajos. Oompostela 7. 
7410 26 7 M 
C O M E J E 
Se extirpa por completo. Se garantiza. In -
forman Bernaza 10 y Muralla S9, telefono 3,034 
—García. 7409 26-24 M 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
945 1-My. 
G a b i n e t e s N i n o n 
Se trasladaron á San José 29 altos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á las damas 
con perfección y arte, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos. 7391 8-23 
E L F I B R O C E M E N T O . ' 
Pizarras para techos de 40x40 cim., incom-
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
ja francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Lus mejores, más económicas y más l ivia-
nas; resnitado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M . P U C H E U , ü m c o r e p r e s e n t a u t e , 
Z u l a e í a n ú m , 3 6 . 1 i 2 . H a b a n a . 
7099 15-17 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.^20 reservados §4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $3 plata. 7655 26-29 M 
* EXIJA J -
o 
L A L E G I T I M A 
Perfuma, Preserva y vigoriza la * 
piel y el cutis. « 
Tan barato como Alcobol. 9 
No use Alcohol común, & 
deja mal olor. ® 





9 Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERIA SABRÁ Tte. Pey y 
i HABANA Compostela € 
En la noche del domingo 27 se ha 
extraviado en un coche de plaza, des-
de Obispo y Mercaderes hasta el Cen-
tro Asturiano, ó en esta sociedad un 
broche de Sra. de forma redonda, de 
oro con un brillante al centro, 6 per-
las y varias piedras finas más: se gra-
tificará generosamente por ser un re-
cuerdo ai que lo entregue en Obispo 
uúm. 2, altos, entrada por Mercade-
res. 7641 tl-28 m3-29 
Se a l q n í l a u hermosas hab i t ac iones 
amuebladas para caballeros ó matrimonio sin 
niños, en Galiano núm. 101, esq. á San José, 
altos de le ferretería. Se piden y dan referen-
cias. 7710 4-30 
Se a l q u i l a p o r t r es ó 4 meses con ó 
sin muebles los frescos bajos Compostela 4, 
compuestos de sala y saleta, con piso de mar-
mol, 3 cuartos, buen patio, cocina é inodoros. 
En la misma informan. Diez centenes amue-
blada. 7737 8-30 
l e a l q u i l a n 
los espléndidos cómodos y frescos altos de la 
casa Virtudes 137; la llave en los bajos. Infor-
mes su dueño Campanario 62. 
7715 8-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de San Lázaro 38, con frente y salida al Male-
cón, y todas clases de comodidades. En los 
mismos informan, de l a ó tarde. 
7743 4-30 
Se h a e x t r a v i a d o de S . l i 2 á O tle l a 
noche, un perrito chiquito, negro, con las pá-
ticas amarillas y una granulación y pelado en 
un lado. Será gratificada la persona que lo en-
tregue en Prado 115. 7560 4-26 
T l F i C A G I Ó 
De la Cámara—Zulueta 44—á Zutueta 36, se 
ha extraviado un pliego dirigido al coronel 
Francisco Fernandez Rondán, Notario de Hol-
guin, que contiene un poder. Se gratificará 
bien á quien lo devuelva en Zulueta 36 al re-
presentante Rodríguez Fuentes, 
7522 5-25 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á loO caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Ciar». Dirigirse á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas. _ 7716 26-3QM 
Se c o m p r a u n a m á q u i n a 
para marcar ventas de establecimiento, que 
sea suma total, de poco uso y en buen estado. 
Di rigirse a Fabián Carreras, Aguiar 81. 
_7747 4-30 
S E C O M P K A , 
Se desea comprar un perro de agua, fipo de 
pura raza. Se prefiere un cacüorro. Hagan 
ofertas por correo á Prado núm. 1, cuarto n. 3, 
letras A. W. 7638 4-29 
A l o s p r o p ü e t a r i o s 
que deseen venden sus casas á buenos precios 
pueden pasar por Villegas 75 ae 12 á 2 del dia 
75So 4-27 
S E C O M P R A N 
una ó dos casas de á $3,000 pesos cada una. 
Informan calle de Corrales número 28. 
7464 8-25 
Se desea eompi ' a r u n a casa 
regular en la Calzada de Jesús del Monte des-
de la esquina de la calle de los Mangos al pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7255 8-22 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
rtitorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se l\acen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. OflciTias: Oficios 54, fronte á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 Mv 
ü i l F F i 
M a i s o n O orce.—Gx-an casa de l iuespe-
dea de Soledad M. Duran, mi esta hermosa 
c.a;~a hay~, buenas habitaciones para personas 
I o . .ucrai dad elegantemente amuebladas con 
•es y ^u-¿ eléct.rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
I número 124 esquina v~ Animas. Teléfono 2S0. 
f;220 26-2 M 
T A P 1 C E E L O . 
A precios muy económicos y garantizados se 
tapizan sillerías, se cortan y colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que do vestir camas, 
perfección en fundas !para muebles y pianos. 
Amargura 41. Telf. 313. 7718 2G-30M 
' m m i m m m ' 
<̂e primera. Merced n. 59. 772S 3-30 
. ¿ M Ü I L E B E S 
E n casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r y e u e l 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la calle con ó uin 
asistencia, á caballeros soios ó matrimonios 
sin niño?. Informarán vidriera de tabacos del 
Hotel Loavrei 7299 2-30 
So alquila la o .sa 18 n. 5. á media cuadra de 
la iínoá, acüba 1.1 de fabrioac con todos los 
adelantos modernos, compueStn, de sala, sale-
la, comedor, ó habit%c!ódesi patio, dos excu-
sados y baño, tod;)i Í03 pisos son de mosaico, 
con instalación eléctrioa. La iluve en el n. 11, 
Para iniorruís cu ¡N'optuno 33 y 11, L:í Regente 
7766 8-3J 
V e d a d o . - E n l a cal le 1J e n t r e B y C 
se alquilan 2 casas á $31.80 y $17 oro esp. res-
pectivamente, una con 4 cuartos y la otra con 
tres, ambas con sala, comedor, baño, etc. con 
todos los adelantos higiénicos, situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
7734 S-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos Salud 49, esquina a Campanario. In-
forman en la misma. 7722 8-30 
Se a l q u i l a n 
los altos de Crespo 41. Sala, comedor y tres 
cuartos, baño, etc. La llave en los bajos. I n -
forman Reina 121. 7741 4-30 
la casa Jesús del Monte 407, en la misma 
forman. 7637 4-29 
Se a l q u i l a n dos casas de a l t o y b; 
independientes, con grandes salas , sale 
comedores, 4 grandes cuartos, baños, dos i 
doros cada una, gran terraza, el alto, po 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jas 
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia 







Se a l q u i l a n e n ocho centenes 
ios modernos bajos Espada 7 entre Chacón y 
Cuarteles á una cuadra de la iglesia del An-
gel. La llave en la carbonería de esquina á 
Ghacón. Su dueño San Lázaro 246, teléf. 1342. 
7685 4-29 
En la linea esquina á G junto al paradero 
de Lourdes, se alquila solo por tres meses des-
de el 17 de Junio, una hermosa casa-quinta, 
completamente amueblada. Tiene teléfono, 
cochera y caballeriza. Puede verse de 9 á 3 y 
de 5 á 7 p. m. 7670 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Rayo 31. Para 
verlos de 8 á 10 de la mañana. Informan Cam-
panario 14, altos. 7665 6-29 
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos de l a 
casa Neptuno 261, propios para familia do gus-
to. Tienen todas las comodidades que se pue-
dan desear. Alquiler 9 centenes. La llave en 
La Central. Aramburo 8 y 10, ferretería. 
7688 ' 8-29 
Se a l q u i l a e n f ? 8 . o O u n a h a b i t a c i ó n 
propia para una 6 dos personas, muy clara y 
ventilada en el primer piso de la casa 113 de 
la calle de Compostela entre Sol y Muralla. 
Por la e4quina pasan los travías. 
7673 4-29 
Se alquilan los espléndidos altos de Manri-
que 131, con zaguán para coche ó automóvil. 
Sen muy frescos, con habitaciones hermosas y 
propios para una numerosa familia deseosa do 
comodidades y gusto. La llave en los bajos. In-
íormes Muralla S9, Farmacia San Julián. 
7662 4-29 
C u b a 3 1 , a l tos , 
se alquilan 2 6 3 habitaciones amplias y fres-
cas, propias para escritorio ó bufete de abo-
gado. En los altos de la referida casa informa-
rán. 7644 4-29 
m c i o i o x i ) H O U S E 
Prado 101 esquina 4 Teniente Rey habitacio-
nes con todo servicio para familias. Precios 
módicos; hav baños y entrada á todas horas 
7630 8-29 
O b r a r í a n ü m . 1 4 esq. á Mercade res 
Se alquilan dos magníficas habitaciones con 
balcón á la calle que constituyen un departa-
mento. _7631 4-29 
SE ALQUILA 
la casa Peñalver 88 con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2altos, inodoro y ducha, cloaca y gran 
patio. Informan en Zanja 32, panadería. 
7646 4-29 
G E R V A S I O 4 7 
se alquilan los altos y bajos de esta hern, 
casa quejiiene toda clase de comodidades 
5-26 
Se a l q u i l a n dos he rmosas casas~a7~" 
badas de fabricar, calle B y 3, de portal , ' 
comedor, 4 cuartos, instalación moderna' i * 
3. callo C 1" nea, tienda de ropas Vedado. 
7556 
D e o c 0 8 ¡ ó n 
15-26 
de tabacos, escogida y secadero, con al-n»10* 
nes para SOO. tercios, tiene elevador v ti-V» ^ 
de ida y vuelta. Su dueño Raldasano Me^'1* 
deres 4 de 2 á4 ó Galiano 54 7532 ' 4-'>q 
SE A L Q U I L A N ' " 
los altos de Sol núm. 68 en 21 centenes 
frescos y con comodidades para una'nu¡ne -U7 
na familia, independientes de los bajos. doM?" 
inlbrmam 7Ó26 "3.2(5 8 
Casa pa ra f a m i l i a , - I I a b i t a c i o u e s ^ ^ 7 
muebles y todo servicio ea la planta baja 
departamento de sala y su habitación, 8« éyi-
jen referencias y se dan; á una cuadra del p,íl* 
do, Empedrado 75. 7513 g.og 
Se a l q u i l a n p a r a o f i c ina , escr i tor ioTr t 
cahaileros solos, los altos de San Ignacio v* 
sala, comedor, 11 cuartos, baño, etc., por 30̂  
labricación antigua, se dan muy baratas «ara 
verlas de l l de la mañana en adelante 
7531 - J ^ ? ! ' 
E n R centenes se a i q u i i a l a casa baiai 
San Nicolás 90 esquina á San Rafael tiene sa ' 
la. comedor, 3 cuartos y demás servicios dan 
razón en la bodega. 7535 4.25 • 
E n 17 pesos se a l q u i l a u n e a t r e s u ^ i 
con balcón ¡i la oalla tres cuartos y demás ser- ' 
vicios, en Bernaza 67, la llavs en el alto 
7536 4-26 
S E A L Q U I L A N ' ' ! 
los altos de la casa de Salud níizn. 29, reúnen ' 
todas las comodidades. Informan en So-lud 77 I 
7507 8-2S 
S é t l q u i l á n 
los altos de Prado y Trocadcro (casa acabada 
de construir.) La oasa uúm. 25 de la calle 12 I 
Vedado, y cuartos anexos. Informa J Puiai' 
Prado 64 A. 7467 8-25 ' ' 
E N T R E S U E L O S 
mny espaciosos grandes ó independientes se al. 
quilan á familia ó comisionisfa. En los bajos dft 
Lamparilla 21, informaran. 7482 8-23' 
E n las mejores cond ic iones 
SE ALQUILA en el Vedado en la parte más 
alta, calle 21 entre B y C, dos casas de alto y 
bajo, compuesta cada una de sala, comedor, 
cocina, baño, cuarto de criados y demás ser-
vicio en ios bajos y 4 habitaciones en los al-
tos: tiene patio, traspatio y agua abundante. 
La llave é informes en la casa del fondo. 
7685 4-29 
Se v e n d e u n a p rec iosa casa q u i n t a 
sita en los alrededores más higiénicos y ame-
nos de la Habana, de aspecto señorial, extensa 
y completa, con jardines, huerta, etc., y mon-
tada á la moderna. Informa O. D. Droop. Em-
pedrado 30 de 12 á 1. 7575 5-29 
U n a l t o espacioso 
fresco é higiénico se alquila en Campanario 117 
entre Sálud y Dragones y habitaciones inte-
riores y con vista á la calle, con luz y servicio 
propias para la estación por lo frescas. Precios 
módicos. 7613 4-27 
Se a l q u i l a u n s a l ó n p l a n t a ba ja 
en el arco del Pasaje n. 9. para oficina, salón 
de rouuiones para sociedades ó para otro obje-
to de esta índole, la llave y pormenores en los 
los altos del mismo local. 7606 ' 4-27 
Se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o 
compuesto de una sala, un comedor y dos cuar-
tos con balcones d la callo, piso principal es-
quina de fraile, muy fresco. Informarán Con-
cordia 1, espuma Amistad. 
7611 8-27 
S E A L Q U I L A N 
tres espléndidas casas en jtesús del Monte 380 
que se concluyen el dia lí de Junio, en la mis-
ma Luis UUoa. 7591 8-27 
en casa de familia decente se alquilan dos ha-
bitaciones a matrimonios sin niños ó señoras 
solas. Calle G número üO entre 19 y 21 
7626 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa A nimas 129, bajos, en la misma infor-
man. 7620 . 4-27 
H e r m o s a s y frescas h a b i t a c i o n e s se 
alquilan con toda asistencia á personas do mo-
ralidap. Hermosos recibidores, buena comida, 
punto céntrico rodeado de lineas de tranvías. 
En la misma se admiten abonados para comi-
das, San Miguel 56 entre Galiano y Aguila. 
7621 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de Animas 88, 
con 5 cuartos, sala y comedor corrido. La lla-
ve en el número 84 ó informes San Ignocio 50 
de l á 3. 7632 8-27 
E N E L V E D A D O 
se alquila en seis centenes la casa calle Y en-
tre 19 y 21 la llave al lado. Informes el Ldo. 
Abril , Cuba 66, altos. 7633 8 27 
económicas y de higiene se alquila la casa San| 
Jacinto 5, costado de la iglesia del Pilar es to-l 
da de fabricación moderna con portal la il&va 
en el 5>¿. 7480 8-25 ! 
H A B I T A C I O N E S ' 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
n ú m . J ^ 7420 8-2i 
V E D A D O . — S e a l q u i l a e n l a cal le Tía I 
Baños n. 8, próximo á los baños una fresca y1 
hermosa ga bitación á persona de moralidad 
7438 8-24 ! 
L a casa n ú m e r o 12 de l a ca l le de los 
Baños eptre Línea y Calzada, se alquila dea* I 
pués del 8 da Junio 7394 8-24 
S E A L Q U I L A . ;; 
En Jesús del Monte. Víbora, calle de Alcal-
de O'Parrill, entre Estrada Palma y Libertad, i 
una linda casita quinta, acabada de construir, ¡ 
no se ha estrenado. Se compone de dos pisos, '• 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y i 
cocina y dos cuartos independientes para 
criados é inodoro de criados, y el alto se cora» 
pone de tres hermosos cuartos y además el | 
baño que tiene lavabo, bailadera" con su du-
cha, espejo é inodoro todo fijo y esmaltadoá i 
la moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos el 
frente que es de verja de hierro y cemento y 
con pasillo de cemento alrededor de la casa y 
á la entrada. La llave en la casa d t l frente, e 
informa su dueño en Teniente Rey 39. ds 10 
á 12. C 1073 8-23 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a moderna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale-
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto al fon-. 
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitario ' 
completo y demás cornodidades: informan ea 
los bajos. 7SS7 S-23 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
muy fresca y con todos los servicios, y coa 
magnífica ducha. Gervasio núm. 83. 
7321 8-23 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, zaguán 7 
grandes cocina en Indio 44. Informan en Mer« 
cado de Tacón números 31 y 32 7389 S-23 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
se alquila la espléndida y hermosa casa Lí-
nea 43. La llave en la misma, de 7 a 10 a. ra. 
y de 4 á 7 p. m. Informan Línea 106. 
7311 8-23 
V E D A J D O - c a l i e O e n t r e 2 1 y 2 3 
alquila una casa de mampostería acatada da 
fabricar coa S habitaciones y demás depen-1 
dencias con todas las comodidades y 2 casas 
con 4 habitaciones y servicio sanitario com- 1 
pieto y luz. En la misma informan. 
7199 8-23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 122, entre Reina f ! 
Salud. La llave en el Cetro de Oro, panadería 
de Reina. Informan en Muralla 44. 
7226 8-22 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n M o n t e 5 1 
altoó, hermosas habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solos ó matrimonios sin hijos áa 
y á á centenes al mes, con servicio, luz eléo-
trlca y baño. 7276 8-22 _ 1 
Se a l q u i l a n en m ó d i c o p r e c i o los h e r « f 
mosos y ventilados altos calzada del Monte n. ; 
125, entrada por Angeles esquina del Fraile, 1« 
posan por la esquina todos los tranvías. Infor-
man en la farmacia "La Libertad". Monte 133 
7227 S-22 
A g u i a r 2 0 , a l to s , 
sala, comedor, tres cuartos y demás comodl» 
dades. Su dueño Merced 43. 
7808 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con ó sin recibidor, fresca y lavabo de aguain* 
terior, se alquila á matrimonio sin niños ú ¡ 
hombres soleten casa de moralidad. Monta 1 
número 130, altos. 7173 15z?2— 
G R A N G A N G A 
Se sub-arrienda una finca de tres caballerías 
de tierra sumamente próxima á la Habana. 
Tiene aguada corriente, dos pozos, gran arbo -
leda de mangos, un guayabal, un boniatal y 
millo, todo próximo á cosecharse á favor de 1 
que la arriende. Además se vende si lo desean 
la vaquería y demás animales existentes en 
ella. Para más informes, Franco núm. 4, Ha-
bana. 7552 4-23 
E n e l V e d a d o , en la p a r t e m á s a l t a , 
calle 17 entre B. y C. una casa acabada de 
construir, con todos los servicios más moder-
nos y de lu o, capaz para dos familias. La l la-
ve é informes en l.t misma. Los carros de la 
Universidad y Aduana pasan por el frente de 
la oasa. 7562 4-23 
Se a l q u i l a eu e l V e d a d o en la. ca l le A 
entre 11 y 13 una casa con seis cuartos, despen-
sa, baño, tres inodoros, rodeada de jardíuss-:, 
gran patio, lavabos con agua corriente, piso,4 
de mosaico, acabada de pintar. La calle está 
pavimentada y tiene aceras. Precio üO pesos 
en moneda americana. Puede verse da 9a.m. 
á.6 p. m. 7507 4d-27 ít-JS 
hermosas y frescas habitaciones, con mueble* 
ó sin ellos," en Aguacate número 122. 
7224 J ^ L _ _ — 
M a r i a n a o Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de construir 
con pisos de mármoles, agua de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el eléctrico por ia co-
chera. Informan Manrique 40. __ 
7071 26:17_M___-
E n e l V e d a d o se a l q u i l a u n a fresca y 
ventilada casa con el frente á la brisa en la ca-
lle K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatros, 
cuarto criados, un excelénte servicio sanitario 
y agua abundantísima. Informan Cuba 71 y 'ó' 
'la llave en la casa de tabla al fondo. 
6393 - _ J 3 : J J L - - - r 
H o t e l C B ( ) h m . ~ ( L a Casa de las F i -
guras, Máximo Gómez 62, Guanabacoa ". I W 
deoartaraentos de dos hasta seis habitiiciona 
para familias decentes, amuebladas ó sin p*r 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 fZll i -
AGUIAR 101 
Las personas que necesiten local 
oficinas "ó para vivir homores u ,.qga 
pasar por la hermosa, y ventiUuia 
Ag-uiar número 101, conocida P O r . J ^ ^ V 
de González Alvarez. En este aditicio, se - y 
cuentran establecidas la legación '^•-' pata-
notarías, escritorios ele comisionisiat. - g. 
dios de abosados y gabinetes de . i i ^ :¿ d 
Les empleados de la casa son de nioian" 
y honradez. C. 816. l -^Jv^ 
H O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A Ü.T E P.ASLE 
DELICIOSO 
Una cucharada todos las maflanaá * 
reg\üariza el cuorpo 3' evita los ma- | 
reos, indigestiones, Jaquecas, «te. j 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A B R Á 
Teiiit iilc t>.\ y Coini!«ste!.i. Ila¡»s». Far̂ arlaî  
Fu toral 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 30 de 1006. 
F L O R E S A M A M A 
Estamos en las postrimerías del r i -
sueño mes de Mayo, en que los cam-
pos ofrecen las más delicadas flores, 
v las mujeres piadosas llevan á los 
•litares los cánticos de su fé cristia-
na á la Reina de los Cielos. Y tam-
bién Mayo lleva al hogar de las fami-
lias para la placidez cena, el rico 
chocolate de La Estrella y las exqui-
|tos para la plácida cena, el rico 
como aquel, por Vilaplana, Guerrero 
y Compañía. 
El beneficio de la Calvo—El acon-
tecimiento teatral de la noche es la 
iunción de gracia do hy señora Fran-
cissa Caílvo, la bella y aplaudida ü-
tantas simpatías 
speetadores halba-
pie do Albis 
ctaenta entre 
nei ombinado un 
• LlVOS. programa lleno de a 
Véanlo ustedes: 
X». Estreno de Los chorros del oro, 
entremés de los hermanos Quintero, 
por la Calvo, Vil larr ea! y la niña 
Mora. 
2°.—Reprise de la zarzuela en tres 
actos La Bruja. 
30—Estreno del monólogo, en pre-
ga y verso, Fea, original de don Fran-
cisco Flores García. 
40—Soledad de la zarzuela Las dos 
princesas, por la beneficiada, acompa-
ñándola al piano el maestro Romeu. 
La señora Calvo dedica su función 
de gracia á las 'damas del gran mun-
do habanero. 
A propósito de Albisu. 
• p í á ñ a n a hará su segunda presenta-
ción en este teatro el notable Trío 
Italiano y la aplaudida Orquesta de 
Señoritas. 
Y para el miércoles de la semana 
• próxima está dispuesto el beneficio 
del tenor Casañas con la hermosa zar-
zmela en tres actos Un tesoro escon-
dido. 
Obra que desde hace largos años 
no figura en los carteles. 
En uno de los entreactos cantará 
el beneficiado la romanza de la ópe-
ra Tosca. 
Instantáneas.— 
Cruza el mar gris, que no ruje 
ni forma oleaje tampoco, 
un bajel de blanca vela, 
que se aleja poco á poco. 
Así por mi alma desierta, 
veces, cuando la evoco, 
cruza un hermoso recuerdo 
. que se aleja poco á poco. 
Nieves Xenes. 
Cinematógrafos.—El Nacional y lo 
mismo Payret y Actualidades, abren 
esta noche sus puertas para ofrecer 
sus cuotidianas exhibiciones cinema-
uiírráficas. 
Continúa en el Nacional la Empre-
sa Mexicana de Enrique Rosas ofre-
ciendo novedad: •. 
En Payret ¡-e repetirá la vista de 
La gran turca. 
Muy aplaudida. 
f f Y en Actualidades, el nuevo tea-
trico de la calle de Monserrate, ha-
habrá muchas y muy variadas vistas 
• en- las cuatro tandas de que consta 
el espectáculo. 
Trabajarán de nuevo los monos y 
perros amaestrados. 
A escoger! 
Despedida.—Con rumbo á los Esta-
dos Unidos ha embarcado por una 
breve temporada el joven y notable 
oculista doctor Enrique López. 
Al frente de las consultas de ojo, 
nariz y oido de la Policlínica del doc-
tor López quedará, durante su ausen-
cia, el doctor Eduardo Fontanills, se-
cundándole, con el carácter de ayu-
dante, el doctor Augusto Díaz Brito. 
No abandonará por esto el doctor 
Fontanills sus atenciones facultativas 
en la gran casa de salud "La Purí-
sima Concepción", propiedad, como 
saben nuestros lectores, de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Hacemos votos poqrue realice el 
doctor Enrique López un viaje lleno 
de felicidades. 
Almendares.—Muy bonito, sí señor: 
todo está muy bien puesto y el nuevo 
campo de recreo con sus muchas di-
versiones compite con Palatino y atrae 
al público habanero. ¿Pero este Al-
rendares vale acaso lo que el otro: 
Jo que El Almendares situado en Obis-
po o4^ Nó, S'eñor: será muy bueno y 
jftuy divertido todo cuanto pueda ha-
ber en los hermosos terrenos de Car-
®f Hf; pero nunca podrá compararse 
eon las mil y mil preciosidades que 
en el establecimiento de Obispo 54 se 
pueden admirar, ni con los aparatos 
e]entificos maravillosamente perfecció-
nelos, ni con los caprichosos y ar-
tísticos objetos para regalo que allí 
tienen. 
De aquí que se cuenten por milla-
res i as personas que diariamente van 
á El Almendares. en busca de lo ele-
gante y bonito y por millones las que 
perfeccionan su vista con magníficos 
espejuelos con .cristales del Brasil. 
La nota final.—• 
La lógica de un mendigo: 
—¡ Señores, una limosna por Dios! 
¡Dénme ustedes con qué comprar un 
panecillo., porque tengo tanta sed,, 
que no tengo domicilio donde acos-
tarme ! 
'e é8 á e l l a 
Ayer supe de tf, peto en vez de consuelo fué 
pe.ita io quo lúe oauí-arod las noiioias. Cada 
día que pasa, aumenta m trusteza y rae deses-
pera pensar hasta cua..do durará esta situa-
ción. Menos mal oLue pronto lleijarÁ el vino 
DIJESTIVO DE ROS. C 1114 1-30 
Día. 30 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
^ Santo Fernando I I I , rey de Espa-
San Fernando I I I , rey de Espa-
ña, Félix I , papá, Gabino, mártir.; 
Santa Emelia, madre de San Basilio 
el Magno. 
Nuestro Santo modelo de príncipes 
cristianos, fué hijo de don Alonso el 
Nono, rey de León y de doña Beren-
guela., reina de Castilla. Desde niño 
dió Fernando claros indicios de su fu-
tura santidad; tanto que observán-
dolo San Juan de Mata, fundador de 
la Orden de la Santísima Trinidad, á 
tiempo que pasaba por Burgos, con 
mayores felicidades. 
San Fernando supo juntar la so-
beranía del Trono con la humildad 
verdaderamente cristiana, haciendo 
honor á las máximas del Santo Evan-
gelio, sin dejar su majestad. Era el 
rey, sin disputa, el hombre más sabio, 
de su reino, el más experimentado y 
el más prudente. 
A la viveza de su fé corespondía el 
ardor de su religión. 
En el amor y tierna devoción á Je-
sucristo y á la Reina de los Angeles, 
fué singularísimo. 
Correspondían á estas todas las de-
más virtudes. 
La caridad no tenía límites. Fun-
dó muchos hospitales, casas de" re-
fugio y de misericordia. En los plei-
tos de los pobres era su abogado y en 
las necesidades su padre. 
Ño dió batalla que no ganase, pe-
ro tampoco emprendió guerra, que no 
fuese por dilatar el imperio de Jesu-
cristo. 
En fin, este gran santo esclarecido 
en virtudes, dejando el reino de la tie-
rra, voló á gozar del eterno el día 
30 de Mayo de 1252. 
Fiestas el Jueves. 
Misas solemnes en la Catedral, la 
de tercia á las ocho, y en las demás 
iglesias la de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra. Señora del 
Sagrado Corazón en San Felipe. 
J . I I , S. 
El viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. A. M. D. G. 
772ri lt-29 3m-30 
A las ocho y media de la mañana del jueves 
31 del corrieete mos, se celebrará en esta Igle-
sia una misa solemne a Banta A ngela de Mé-
rici, fundadora de las Kelisriosas Ursulinas y 
Patrcna de la Archicofradía que lleva su 
nombre. Asistirá el Iltmo. y Rdmo. Prelado, 
y el R. P. Fr. Bernardo Lopateaüi predicará 
el panegírico de la Santa. A lan siete y media 
comulgarán las Hermanas de la Archicofra-
día, suplicántloles que concurran á la fiesta 
con la medala de la Asociación. 
c 10712 T-23 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
Archicofradía del Amor Hermoso "Corte de 
María." 
El dia 30, á las seis y media, habrá salve á 
continuación del rezo del dia. 
El 31, á las siete y media, misa de Comu-
nión; á las ocho y media a. m. se cantará la 
misa con acompañamiento de orquesta y ser-
món á cargo del R. P. Director de la Congre-
gación. Por la tarde procesión y despedida á 
la Stma. ^Virgen. 
Se suplica la asistencia de los socios y devo-
tos de la Stma. Virgen, bajo tan consoladora 
advocación. 7 51 3-29 
Solenmes y religiosos cultos á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón <le 
Jesús en la Iglesia de los P P . E s -
colapios de Gu'anabacoa. 
Dia 25 de Mayo empezará la novena á las 
ocho de la mañana con misa cantada y los 
eiercicios propios del día. 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
Dia 2 de Junio—Al anochecer se cantará la 
Salve y Letanía á toda orquesta. 
Dia 3—A Jas siete y media de la mañana mi -
sa de comunión con p ática por el E. P. Tomás 
Roy E. 
A las ocho y media la fiesta solemne y pre-
dicará el R. P. José Calonge, E. 
Dia 4—A las ocho de l i mañana, misa por 
loa asociados difuntos. 
Se invita á todos los asociados y esperamos 
contribuirün al mayor brillo de esta fiessa. 
7412 10-25 
d e s p u é s de 
_ Y dispuesto so entierro para las cuatro de la tarde del día do hoy, 
Miércoles30, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos, hijos políticos 
7 demás parientes y amigos, ruegan á, sus amistades encomienden su 
'yma á Dios, y acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, Uni-
versidad 34, esquina á Infanta, al Cementerio de Colón; favor que 
padecerán eternamente. 
Habana, Mayo 30 de 1906. 
fía SOl0re8 Ecüevai'rÍA viuda de Baranda—Francisca, Ramón, Juan, Felina, So-
ru ¿a.nuel) Sara y Osoar Baranda y Echevarría—Josefa, Baranda—Manuel Mu-
Voii • hiJ08—-'frg'iel Baranda—Juan omeñaca—Enrique Aldabó—AngellGarcía 
ausjos—Doctor Domingo Vázquez—Dr. Ortega. 
NO SÉ R E P A R T E N E S Q U E L A S 
SERMONES 
que se han <lo predicar en los prime-
ros seis meses del año tic 190<> en la 
SANTA I & I E S I A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D E S 
Jun. 3 Pascua de Pentecoatés, S.r. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
,, í i Santísimo Corpas Christi, Sr. Peni-
teEciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2f. de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
NOTA:—El Coro empieza á las 114 desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septi^nbre, que da 
principio á las 8. 
El llustnsimo Sr. Obif-po da y concede 53 
d as de indulgencia á Jos fie'es porcada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
Jos días arriba expresados, roirando a Dios 
por la exaltación de ia santa fe católiea con-
versión de los pecadores, extirpación de ias 
heregías y demü* ñnes piadosos do la Iglesia, 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E. I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. 3. I . el Obispo mi Señor 
Severino Sainz. Pbro. Secretario. 
So solicita 
una muchacha de color ó blanca, del pais, que 
sea de 14 á 16 años, sin pretensiones y formal, 
para servir á. una corta uimilia. Sueldo f6 y ro-
pa limpia. Aguacate 21, altos. 7753 4-30 
Una señora peninsular rte mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su ooligución, co-
se á mano y á máquina y es muy trabajadora. 
Tiene recomendaciones de la casa donde es-
tuvo. En C. 4 letra B. ó en Zanja 146, dan ra-
zóm 7748 4-30 
Se desea ima costurera de mediana 
edad que sepa cortar y coser bien, se da por el 
trabajo una buena habitación corrida y sueldo 
para cubrir necesidades de una persona. Mas 
pormenores informan en Campanario 33, ba-
jos. 775S 4-30 
n 
H A F A L L E C I D O 
c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Se solicita 
para un matrimonio una cocinera que sea fór-
mal y que duerma en i i casa. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Informan Galiano 1, le-
tra B. 7733 4-30 
Desea colocarse 
un hombre de mediana edad de portero, cria-
do de mano ó cochero, es práctico en todo. 
Oficios 2S, altos, Manuel Lago, da razón. 
7724 4.30 
Para muy corta familia so soli cita 
una buena cocinera que ayude á los quehace-
res de la casa. Hade traer buenas referencias. 
Neptuno 137. altos. c 1113 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora, Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Morro 22, 
7706 4-30 
Aviso al comerc io . - -ün hombre joven 
con l? años de practica en el comercio desea 
empleo en mostrador, ca ca de comercio en-
cargado de cualquiera in dustria, víveres ó co-
sa análoga, sabe conta bilidad y buena letra. 
Se dan las garantías que deseen. Informan 
Empedrado 7. 7696 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven parda de manejadora es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir cea su obligación 
Monte 393. 7698 b-̂ O 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, Prado 16, altos. Si no sa-
be cumplir con su obligación es inútil que se 
presente. 7699 4-30 
Desea colocarse 
una cocinera peninaular que sabe camplir con 
su « bligación en casa particular o estableci-
miento. Informan Estrella 125. 
7761 4_30 _ 
L i l a señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehacerts de la casa siendo un sueldo re-
gular. Tiene inmejorables racomendaciones. 
Inroiman calle J entre 19 y 21, casa de ameri-
canos, Vedado. 1762 4-30 
~ E N E L V E D A D O 
Linea 39, solicita una criada de manss que se-
pa coser y corlar bien. Se exige n referencias. 
7765 4-30 
Una peninsular recien parida desea 
coloca-rse de criandera á media leche, pero le 
han de consentir llevar á su hiji to. Tiene 
abundante leche y médicos que la recomien-
den. Informan Habana 99. 
7763 • 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera una joven peninsular aclimatada 
en el pais sabe su obligación y tiene quien la 
garantice, San Pedro 6, patio altos. 
7760 4-33 
Se solicita un encargrado para una 
cindadela que diaponga de quince centenes 
para responder á los alquileres de dicha casa. 
Dirigirse á Lealtad lf,0, Juan Dio» Corbo de 9 
mañana á 6 de 3a tarde. Si no tiene los 15 cen-
tenes os inútil que se presente. 
7764 • 4-30 
Desea dolocarse un buen cocinero y 
reposte ro peninsular en casas particulares que 
sean fo rmales ó toda clase de establecimiento; 
cocina á la francesa española y criolla, tiene 
buenas referencias, Inlorman cafe La Prime-
ra de A guiar, vidriera do tabacos Obispo y 
Aguiar. 4-30 
Dos mucha chas peninsulares desean 
colocarse, una de criada de roano ó maneja-
dora y lá otra para la limpieza de cuartos y 
coser á mano y A máquina. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Inform an Inquisidor 11, altos. Ko se co-
locan menos de $15.80 oro 6 |15 plata, 
7752 4-30 
Se ofrece para escritorio 
y cobrador, ó para administrar casas, ú otro 
cargo análogo, un joven peninsular. Pudiendo 
dar las mejores referencias ea Cristo 11. 
77i6 4-30 
Criada de mano. 
Se solicita una buena, aseada y formal, para 
corta familia sin niños. Ha de traer referen-
cias. San Miguel 49, altos. 7719 4-30 
E n San Kafacl 152 D. , altos, 
casa de corta familia, se solicita una criada de 
mano, prefiriéndola española. 
77:,0 4-30 
Fotografía Oran Canarias, de José 
Rodríguez y C, fotógrafos; pintores y creyo-
nistafl, desde 1S70 estnOleoidoaen Nueva York, 
Canarias y Habana, y ahora en Marti 126, Re-
gla, donde se hacen 6 retratos desde $1, creyo-
nes á $3. Se venden retratos y viscas de esos 
puntos. Novedades en aluminio. 
7718 4-30 
Se solícita u n a criada de mediana 
edad, blanca ó de color, que sea .'formal y ton-
ga quien la recomiende. Ha de fregar suelos. 
Informan Amargura 33. 7740 4-30 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Dragones 78. 77ii 4-20 
Un asiático huen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos. 
7726 4-30 
Un joven peninsular desea colocar-
se de dependiente de café ó fonda ó en casa 
de comercio. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informau Neptuno 221, alto». 
7727 4-30 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E.6 ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Ge-
nios n. 2. 7717 4-30 _ 
E n los Quemados de Marianao, G e -
neral Lee n. 25, se solicita una criada blanca, 
que tenga práctica en el servicio de la mesa. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7704 4-30 
DON TOMAS DIAZ desea saber el paradero 
de su hermana Isabel Diaz y Vera j qu3 hará 
unos tres años llegó á esta capital procedente 
de islas Canarias, Ja persona .que sepa de su 
paradero puede informar á su expresado her-
mano en la calle del Pocito, en la Pedrera, 
7709 4-30 
S e s o l i c i t a n 5 0 0 t r a b a j a d o r e s á 2 p e s o s o r o 
A m e r i c a n o p o r d í a . I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o 
2 0 ( f r e n t e a l m u e l l e d e L u z ) F o n d a L a s C u a t r o 
N a c i o n e s . c 1 1 0 3 2 9 M 
K N S A N T A C U A K A 20 
se solicita para un matrimonio una cocinera 
peninsular y una criada de, mano, ambas tie-
nen qu^ saber bien su obligación y tener quien 
las garantice, la orlada ha de ser cariñosa con 
un niño eme hay y lavarle la ropa: ganara tres 
centeno i y ropa limpia y la cocinera tres cen-
ttnes. 7695 4*30 
S o l i c i t o . . 
colocaree de criada de mano ó manejadora 
una joven de 18 años. Informan calle del Car-
inen núm. 4. 773* 4-30 
Se ofrece una parda para criar 
con buena y abundante lecho coa dos meses 
de pnriaa tiene personas que respondan por 
su conducta. Infoaman Figuras 109 á todas ho-
ras. 7714. 4-30 
Un muchacho peninsular 
de 14 años de edad dess'i colocarse en estable-
cimiento ó casa particular. Tiene quien Is ga-
rantice. Informan Bernaza 51. 
770S 4 30 
Se desea colocar una joven penin-
sular de manejadora. Es cariñosa con los ni -
ños y tiene quien la recomienda. Infprman 
San José 30, 7707 4-30 
Uíí A BUENA COOINERA 
peninsular desea colocarse en ca^a particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con sn obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Jesús María 6. 7757 4-30 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para un matrimonio solo, blan-
ca ó de color que sepa su obligación en Con-
suiado n^oS, tajos. 7754 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de mnnos que sepa su obli-
gación, y que presente buenas referen-
cias de otras casas en que haya servido 
satisfactoriamente. Ganará doce pesos 
de sueldo, que le será aumentado si lo 
merece. Reina 13, Farmacia "La Rei-
na7'. En la misma informarán de nn 
buen cocinero de edad, que desea colo-
carse y que no tiene pretensiones. 
7723 4-30 
HN IOS QUEMADOS DS M A R I A -
NAO, General Lee 25, se solicita una costure-
ra que sepa hacer ropa de niños y vestidos de 
jovencitas; también ha de zurcir. Tiene que 
vivir en la casa pudiendo salir los domingos y 
volver los lunes por la mañana. Sueldo tres 
centenes y rapa limpia. 7703 4-30 
E n los Quemados de Marianao 
General Lee 25, se soliciti un cocinero de co-
lor con carta da recomendación. Para fljarie 
sueldo tiene que cocinar ¡una ó dos dias á 
prueba. 7705 4-30 
DESEAÑ C O L O C A R S E 
de portero ó criado de manos un joven penin-
sular v una criada de manos ó manejadora. 
Informan Animas núm. 58, en casa del encar-
gad^ 7749 4-30 
E n 2,000 pesos se vende 
una casa inmediata á la Iglesia de JesQs del 
Monte, libre de gravamen, trato directo. In-
forman en Acosta 79, tren de cantinas de 11 á 
1« JSo se quieren corredores^ 7721 ti-30 
v V E N D O UNA C A S A 
barrio del Angel, zaguán, 2 ventanas, 14 habi-
taciones *i5,000. Utrn en Desamparados 2S, en 
fi,30ü. Luyanó52 ¡{2,500. Informa Manuel Agüe-
ro, Aguiar 43, do 12 á 4. 7730 4-3i) 
S e s o l i c i t a n 
operarios de sastre para dril en Habana 92 
7731 4-30 
NE S O L I C I T A 
para el servicio de una señora sola qua vive en 
Jesús del Monte, una criada blanca ó que en-
tienda de todo y tenga referencias. Sueido dos 
centenes y ropa limpia. Cuba n 3S, informan 
de 1 a 4. 7732 4-SJ 
S a l u d 3 1 
Se solicita una cocinera peninsular: sueldo 
dos centenes. 7733 4-30 
Un joven pesúnsular 
desea encontrar una fonda para servir de de-
pendiente: tiene bastante práctica y reco-
mendaciones. Informan Plaza del Vapor 20. 
774ÍJ 4-:i0 
DESEA COLOCAESE 
una muchacha de color para viajar por el ex-
iraniero. Informan Baños 14. Ytdado. 
7751 4-30 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
n". 21. 7643 4-29 
Desea colocarse 
un peninsular muy activo en el desempeño de 
su obligación y con informes sitisfactorios. 
Habana 135. entre Sol y Muralla. 
7660 4-29 
CONCORDIA 15 
Se solicita una criada para toda la limpieza 
y atender á los niños.que sepa camplir su obli-
gación, sino que no se presente. Sueldo |15 
platay lavado. 7ti63 4-29 
Se s o l i c i t e 
nna cocinera, con referencias. Vedado, calle 
I entre Líneti y 11. 7666 4-29 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan San Josó 78. 
7654 4-29 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche y tiene 
quien responda por ella; no tiene inconvenien-
te en ir al campe ú ctro punto. Animas 5S. 
7653 4-29 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, de mediana edad 
que entienda de cocina, en Consulado 2S. 
7e69 4-29 
Se solicitii en Obispo 96 un criado 
de mano, que sea limpio y trabajador, de-
biendo ser garantizado a. satisfacción. Se pre-
fiere haya estado en cana de comercio y que 
sea joven. CJIOt 4-29 
Se solicita una criada de mano qnc 
sepa algo de cocinn, que sea de respeto y for-
mal, sino que no se p>e:sente. Habana Í0 da-
rán razón. 7640 4-29 
Una joven penin.snlar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, lis ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 6. 76S3 4-29 
Un matrimonio pcninsuhír desea 
colocarse, juntos, el do criado de mano ó por-
tero; ella de rannejadora ó criada da mano, es 
cariñosa con los niños. Sanen cumpiir ounplir 
con su obligación y tienen las mejores reco-
mendaciones d? las casas donde han trabaja-
do. Villegas 105, altos, cuarto núm. 25. 
76S2 4-29 
DESEA COLOCAESE 
una cocinera poninsular; sabe bien su obliga-
ción y tiene cj'uien la garantice. Villegas 110. 
7i)78 4-29 
Una señora de médlavift edad 
desea encontrar un?, casa de una señora ó se-
ñorita para acompañarla y que la miren co-
mo en familia. Informan en Monte núm. 12, 
segundo piso, cuarto n. 26. 7669 4-29 
S E N E C E S I T A 
una criada, blanca ó de color, pero con refe-
rencia», en Obispo 109, altos del Yankee. 
7654 4-29 
Un nmebacbo peninsular 
desea colocarse de criado de mano, depen-
diente de café, bodega ó tienda do ropa. Tie-
ne qu en lo recomiende. Informan San Láza-
ro 255, cm rto nüm. 7. 
7677 4-29 
CKÍANDEÍÍA 
Una señora asturiana se ofrece para criar á 
teda leche; tiene buenas recomendaciones. In-
forman Galiano núm. 124 (altos.) 
7652 4-29 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera de color que sepa coci-
nar bien y sea muy limpia, y una buena orla-
da de mano blanca ó de color que sepa ser-
vir bien la mesa, tiene que pasar la frazada 
todos ios dias. Sueldo á la criada dos cente-
nes y ropa limpia: tienen que salir de tempo-
rada fuera de la Habana. Luz 9U, altos. 
7675 * 4-29 
Cocinero repostero peninsular 
que trabaja con perfeción toda cla^e de hela-
dos y mantecados, solicita colocación en casa 
particular ó establecimiento teniendo refe-
rencias. Razón Lealtad 117 esq. á S. Rafael. 
7637 4-29 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado do mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Muralla 121. 
7639 4-29 
J . L . D E 
Mercaderes 4, de 1 á 5. 
Me hago cargo de gestionar asuntos que 
tengan relación con el Municipio de la Haba-
na en el más breve plazo. Necesito varias ca-
sas desde §4.000 hasta §20.000 en el radio de 
Esoooar A Cuba y de Reina á Virtudes y ven-
do otras desde $1.600 hasta- .§30.000 fuera de es-
te cuadro. 76St3 4-29 
DESEA COLOGARSE UN HOMBRE PENIN-
nular en casa de moralidad de portero ó man-
dadero ó para limpieza de escritorios. Entien-
de máquinas y donquis uara subir agua á los 
tanqnes y azotsas, está práctico en el servicio 
doméstico y cieñe quien garantice sn conduc-
ta. Informan Lealtad 8í), bodega. 7604 4-29 
Desea colocarse nna excelento crian-
dera peninsular: tiene leche para criar dos n i -
ños, puede verse su niña de raes y medio: tie-
ne recomendaciones de buenos 'médicos y no 
tiene inconveniente eu salir fuera de la Isla. 
Informan Consulado 2. 7487 4-29 
Aviso—Un jardinero que posee muy 
buenos conocimientos en el arte se hall?, á 
disposición de los qne deseen utilizar sus ser-
vicios. Informan Amistad 97 A. 
7rt4í3 4-29 
A los comerciantes que tengan hijos 
se ofrece un señor de mediana edad que tiene 
los títulos de bachiller y maestro ds instruc-
ción, para c o b r a d » ó cosa análoga. Daré una 
hora diaria ds cla-sa á vuestros niños. Salud 7, 
por Rayo bajos. 7633 8-29 
Una joven peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Santa Rosa 5, carbonería. 
7634 4-29 
Una joven peninsular desea eolocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación tiene quien la re-
comiende en las cafas en que ha estado. Infor-
man Oficios 76, cuarto 29, altos. 
7633 4-29 
Una criandera peninsnlar de mes 
y medio de parida, con buena y abundante la-
che desea colocarse á lf»che entera. Tiene 
quien ia garantice. Informan Someruelos ó, 
por Corrales accesoria C. 7610 4-29 
Un eocinero de color 
desea colocarse en establecimiento 6 en casa 
particular, tiene quien lo garantice. Informan 
Factoría 23, bodega. 7634 4-2$ 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de criada de manos. Sabe cumpiir con su 
obligación y tiene quien )a garantice. Infor-
man Consulado 37. 7691 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos criados una para servir á una señora y otra 
que hable francés, para viajar durante el ve-
rano. Sueldo de la prime ra, dos centenes y ro-
pa limpia. Lamparilla 78, altos. 
7692 4-29 
Lavandera p«ra lavar á un matrfmí» -
nio y tres niños en casa de familia en Ma zo-
rra. Se dan todos los avíos, comida y 5̂ p ¡ata 
por semana de ropa lista. Diríjanse á' H oque 
Gallego, Aguiar 84, agencia. 
7650 5-29 
S E D E S E A C O L O C A Ü 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio ó particular. Tíutic qireu la 
garantice y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Corrales 87. 7390 4-2ü 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano con un ma trimonio 6 una 
corta familia. Tiene quien responda por ella. 
Informan Tejadillo 52, Tren de'lavado. 
7688 4 • 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en fonda ó café un ioven peninsular. Infor-
marán Sitios 79. 7693 4-29 
S E s o l T c i t a 
una criada que sepa coser y un muchacho de 
12 á 14 años para criado de mano. Carlos I I I 
número 209, altos. 70)4 4-29 
Un médico qne desee pasar á nu pue-
blo rico, cerca de la Habana, se solicita en 
Aguiar 23. Vuede contar desde el momento que 
vaya con elsaeido de uno Institución. 
7674 4-29 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
loca ce uüa de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Entienden algo de costura y son ca-
riñosas con los niñón. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Teniente Rey 51. 
7676 4_29 
Se solicita un crisulo de m ü i t o que 
que sea aueado y que sepa servir, debe llevar 
referencias de las casas en que haya estado. 
Sueldo diez y siete pesos plata. Dirigirse á 
Lealtad 115. 7598 4-29 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de color que sean finos 
en Prado 46,_altos._ 7625 4-27 
Una joven catalana d'esca coíocarse 
de cocinera. Sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan Jesús tíel Monto 25S 
_ 7387 4-27 
Se solicitan una cocinera y íma crifT-
de manos que sean formales y sepan su obti-
gación ó en su lugar una que haga ambas co-
sas, es para corta famiiia. ¿an Josó 32. 
7588 i-27 
Uña joven peninsular desea colocar -
se de manejadora ó criada de mano. Sabe zur-
cir tv es cumplidora en su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 15 75i9 4-27 
Cocinero.—l>e»ea colocación encasa, 
particular 6 establecimiento 6 fonda no tiene 
inconveniente ir al campo sabe con perfección 
toda la cocina criolla, ia catalana, la españo-
la. Darán razón *cafe Imperial, Maezana de 
Gómez, 7595 4-2") 
Se solicitan criada de mano y c o c í i h -
ra para Concejal Voiga entre las avenidas de 
Estrada Palma y Luis Estevez, dándoles á Ja 
primera 2 centones y ropa limpia y ft la se-
gunda el mismo sueldo y habitación ai quiere 
dormir en el acomodo. Se ez gon y dan re-
ferencias 7692 4-27 
Una señora que habla, francés y es-
Eañol desea encontrar capa en donde pueda acer la limpieza de habitaciones, cose bien y 
entiende algo do cocina. Es de toda confianza 
Se puede pedir informes en las casas en donde 
ha sernido. Dirección calzada de Viyes 47. No 
duerme en el ocomodo. 7022 274 
Tres peninsulares desean colocarse, 
nna de cocinera y la otra de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garanticen. Informan Salud 153 
7599 4-27 
Desea colocarse una criada penin-
sular, sabe coser á mano y máquina y es muy 
práctica eu el servicio de la casa; tiene buenas 
recomendaciones. Informan Habana esquina 
á O'Rcilly, carbonería. 7821 4-27 
Se desea alquilar por 2 caballeros, 
en familia particular, una habitación bien 
ventilada en el centro de la Habana. 8e dan 
referencias. Precio, de 4 á 5 centenes men-
sual. Apartado 243. 7596 4-27 
Ci'iada de manos 
se necesita una peninsular para nn matrimo-
nio, que sepa su obligación, entienda algo de1 
costura á mano y á maquina y tenga referen-
cias San José 29. altoa. 7603 4-26 
Un muchacho peninsular 
de 14 años desea colocarse; darán razón Bolas-
coain 17. tiene servido en la Habana y en ell 
campo, tiene qnien lo garantice. 
7612 4-27 
Una criandera peninsular de veinte 
dias de parida, con buena y abundante le-1 
che, desea colocarse á media o a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González 142, por Salud. 7627 4-27| 
L r Primera de Aguiar, ag-encia, esta 
es la única en su clase que puede ofrecer al. 
público todos cuantos servicios puedan nece-1 
sitar y al comercio dependientes de irrepro-
chable conducta, CHeilly 13, telefono 450. J.1 
Alonso y Villavorde. 759S 13-27 M | 
S e s o l i c i t a \ 
una buena cocinera para una corta familia que 
sepa cocinar y tenga buenas referencias sino 
oue no se presente. Compostela 96, altos. 
7614 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligad 6n. 
Sueldo §12 plata. Jesús María 112. 
7609 4-27 
Cocinero y repostero cu general 
de mediana edad peninsular desea trabajar en 
casa particular ó de comercio, es persona do 
entara confianza y formalidad. Con muchai 
práctica. Informan Zuiueia y Anima;;, cafe en' 
ía esquina, altos. 7616 4 27 
Una criandera peninsular 
recién llegada de un mes de parida con buena 
y abundante ieohe, desea colooaiAe á leche en-| 
tera. Tisne quien la garantice. Infjrrnan Mu-' 
nicipio 10, Jesús del Monte. » 
7618 4-̂ 7 
Una joven peninsular desea coloear.se' 
de manejadora ó criada d* mano. Sabe cüm-i 
plir con su obligación y cinao-ia con los ni- ; 
nos. Tiene quien la reeomitmdo. Informan ea 
Amistad 15. 7537 4-26 
S e s o l í c i t a 
una criada de mi'.no en la cUz id i de Je iú i de 
Monte 101. 7oo9 4-26 
Un joven de 2 3 años de edad 
desea encontrar co'ocación en el airo de taba-
co, tanto en ia Habana como en cualquier 
punto de la Isla. Dan raz-m en Obisoo SI. 
7547 i-26_ 
d o m i n g o i ) K n ó m m i B 
Se desea saber el domíciíio á.-t'. i.-. Domingo 
da Hombre, barnisador, para ún asunto que 
le interesa en Concordia 81, Habaad. 
7543 4-28 
M a t r i í s u m t o s ia hijos 
aclimatado en el país, dése v colocarse jun toé 
ó separados, 61 entiende de portero ó jardine-
ro y ella sabe coser. Inquisidor 1., aitbs. 
7545 4-26 
s o l i c i t a 
una criad-v de mano para la h^bitaci^u de un a 
señora sola y avadarla & co-iftr <1 maquina y ál 
mano. iSm-ldo $12 pUta y ropa limpia. En la 
mis«ia se dasea u m bueri i costurera: se dá 
tres centene1--. Batería 3, calzada, Vedado fren-
te ájCerneado. 75r> 4-26 
Se s o l i c i t a 
una buena cocinera que traiga referencias en. 
Belascoaiu 83, paletería La Casa Blanca. 
_75\5 4-20 
E n el t a i i e r de lavado SOL C K U I i O 
Calzada del Cerro 046, senecaitan un almido-| 
nador y planchadoras para ropa de üeñorayl 
caballero. 7566 4-26 
So desea en alqintler erre;» de l P r a d o ! 
una caüa qne uu.;a cinco cuartos. Precio 10i 
centenes. Dirigirse por escrito á D. Z. 3 á estó, 
ncriódico. 7531 4-26 1 
4-26 
m e s o l se 
una criada en Habana número 119. 
Uu ifiVeii peninsular desea colocarse 
de criado de mano en cosa particular buena, ' 
es práctico y activo en el aounto.Tiene buenas i 
referencias, para señas Compostela 11?. 
7523 4-26 , 
Una joven peninsular desea colocarse ; 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su j 
obhgación y tiene qulonla recomiende. Infor-
man Compostela 78. 7561 4--26 
Se solicita una criada de mano de co-i 
lor, sueldo 3 luises y ropa limpia. En la mismai 
se ofrece un joven que no se marea para servir 
á un caballero ó A niños por el pasaje á la Co-' 
ruña, durante la travesía. Calzada del Monte; 
número 350 esquina á Fernandina altos. Tiene' 
quieulo recomiende. 7̂ 58 4-27 
se necoaita una en Ancha del Norte 1S!. Suel-
do 2 centenes 754S 4-26 
PARA ÜIí INGENIO 
en el Camagüey se solicita un cocinero 6 coci-
nera y una criada de mano que entienda algo 
de costura. El cocinero ó cocinera ha de 66r 
general y repostero. Ambos son para muy cor-
ta familia, y han de llevar grandes referen-
cias, sin cuyo tequitito no se presenten. Cuba 
SS, entresuelos. C 1099 8-27 
Se solicita una criada de mano pe-1 
ninsnlar. Sueldo dos centenes y roca limpia. 
Manrique 5 altos 7537 S-20 
E L IN D I V I O UÓ 
que hace meses anunció en este periódico que 
deseaba saber de Anselmo García Snat ez.de 
Asturias, Gijón, que pase por la fonda Los 
Voluntarios. 7548 4-26 
Para criada de mano ó manejadora 
desea colocarse una joven penmsulnr, tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 50,, 
altos, 7542 4-26 
Una peninsulav aclimatada en el 
pais desea colocarse de criada do manos ó ma-
nejadora sabiendo cumplir bien con su deber, 
tiene aule.n la garantice. Informan calzadada! 
Vives ñ. 180. 7619 l - i6 l 
DESEA COLOCARLE 
un buen criado de manos lo mismo de portero. I 
Sabe cumplir con su obligación y es persona 
formal con recomendaciones, Informan Haba-
na esquina y O'lleilly carbonería. 
7576 4-26 
Se desea una nuicíiachita 
blanca de unos 14 años para ayudar a los que- ! 
haceros de una casa. Se da sueldo y ropa lim-
pia. Jesás María !S3. 7584 «-20 | 
Una joven peninsular desea, eolo-i 
carse en una casa decente de criada de manoI 
ó manejadora de un niño, lo mismo en la Ha- '•  
bíviia que en el campo. Tiene quien lareco-i 
miencle. Sueldo $15 y ropa limpia. Jesús del 
Mon^e 559 1[2. _7549 4-26 
Una ¡oven de l o años desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tieiiH quien la recomiende, informan Neptu-
no 64; 7538 4-27 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora para la casa calle de Obispo nú-
mero*52, alto?, que sepan cumplir su obliga-
ción. 7524 4-26 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S D O S P U E N T E S . 
Las opuestas riberas del río, de 
aquel Preguiceiro que pasa reflejando 
en su corriente las viejas murallas de 
Castelmouro^ estaban unidas mediante 
un pnente de madera, famoso por su 
elevación y resistencia, arquitectura 
y dibujo, loDgitud y gallardía, de le-
jos, cuando se contemplaba la campi-
ña aquella, tan nombrada por su her-
mosura, dos cosas descollaban en la 
extensión del paisaje con admirable 
valentía de líneas; la torre de la cate-
dral, coronada de agudas almenas, y 
la masa del puente, calada y aérea co-
mo red de encaje tendida de orilla á 
orilla. 
A la hora del crepúsculo—de aque-
llos crepúsculos del Noroeste, donde 
fulguran luces do leyenda y palpitan 
armonías de balada—remedaban el 
puente y el templo, vistos sobre el río 
íbrilíante y la campiña en sombra, ca-
pricho pictórico donde un artista ena-
morado do lo maravilloso hubiese que-
rido representar la mansión encanta-
da de los genios benéficos... 
Basta lo dicho, para comprender 
que el tal pueníe era con justos títulos 
un motivo de orgullo para Castelmou-
ro. Se había hecho provisional para 
reemplazar la barca primitiva que po-
nía en comunicación ambas márgenes, 
y mientras se realizahan las obras del 
gran puente colgante de un ferroca-
r r i l que tenía muy esperanzados á los 
castelmourenses, ansiosos de romper 
el aislamiento casi secular en que vi-
;*1an. Y por eso, por su carácter de 
provisional, era el puente de madera, 
si bien resultó ésta de tan buena ca-
lidad y los constructores se esmeraron 
tanto en la labor, que la obra prome-
tía por su robustez insólita largos 
«ños de vida sobre los que ya llevaba 
de excelentes servicios á las poblacio-
¡nes ribereñas. 
En España suele ser permanente lo 
transitorio y caduco lo que que debie-
ra ser perenne. Ello es que pasaron 
©ños y años, muchos más de los calcu-
lados para que el ferrocarril, se ter-
minase, y el puente colgante, maravi-
lla de las maravillas, tema perpetuo 
de las discusiones locales, obra mil ve-
ces cantada por los vates indígenas y 
descriptas por los periódicos de toda 
la región, apenas si tenía otra reali-
dad que la de existir en los planos del 
ingeniero que con tanta grandeza lo 
concibiera. 
Las obras, dificultadas unas veces 
par falta de recursos, otras por resis-
tencias á la expropiación, no pocas 
por revisiones del proyecto, impuestas 
por el caciquismo, avanzaban con len-
titud tal, que era incógnita difícil de 
despejar la de saber si vería en su ve-
gez llegar á Castelmouro la primer lo-
comotora la generación que ya peina-
iba canas en aquella insigne villa. 
I I 
No, todos deseaban la llegada de 
aquel día fausto para Castelmouro. 
Había un hombBe que de antemano 
consideraba esa fecha como la más 
aciaga de su vida. Ese hombre era el 
guardián del puente, el señor Juan, 
un viejo de barbas foscas y enmara-
ñada melena blanca, alto y enjuto, 
que estaba continuo en el fondo de su 
garita, solitario y mudo, como si hi-
ciera a-bstracción de cuanto le rodea-
ba. Se le suponía el más viejo del pue-
blo; todo el mundo le recordaba, des-
de su primera- infancia, tal como en la 
actualidad, le veía; en el mismo sitio, 
en la misma quietud, con el mismo as-
peéto de patriarca sombrío. 
Su vida pertenecía ya á la tradi-
ción, y la tradición contaba que el se-
ñor Juan, en sus lejanas mocedades, 
había sido el barquero de Castelmou-
ro y el hombre más popular de la r i -
bera. Cuando se construyó el famoso 
puente hubo quien, compadecido del 
barquero, á quien la nueva vía arrui-
naba para siempre, le propuso para 
guardia pontonero. Consideróse justo 
el nombramiento, y el hombre aban-
donó su esquife para ser en lo sucesi-
vo el más celoso vigilante de da fábri-
ca encomendada á su custodia.... El 
cuidaba de que los carruajes modera-
sen su marcha, al llegar al puente y de 
que el ganado, si era numeroso, lo 
atravesase en pequeños grupos; e n 
las grandes crecidas del Preguiceiro 
pasaba la noche pendiente del chas-
quido de las maderas, enfocando su 
linterna á los sitios de mayor peligro, 
pronto siempre á dar la voz de alar-
ma. . . . 
Con ojo avizor seguía la marcha de 
las embarcaciones para prevenir cual-
quier choque contra los pilares. 
Gran parte, pues, de aquella longe-
vidad que alcanzaba el puente, debía-
se á los desvelos y cuidados del señor 
Juan, que parecía haber identificado 
su vida con la de aquellos leños vene-
randos. ¿Cómo hablarle á él de que se 
avecinaba el día en que tan admira-
ble construcción habría de ser derri-
bada por inútil? ¿Cómo podría con-
sentir tamaña ingratitud el pueblo á 
quien el viejo puente había economi-
zado fatigas sin cuento? 
Así es que cuando los señores de la 
ciudad llegaban de paseo hasta aque-
llos sitios y se lamentaban en alta voz 
de las obras del célebre ferrocarril y 
de la tardanza de ver surcando los ai-
res aquella vía colgante que había de 
dar fama eterna á Castelmouro, el vie-
jo pontonero se estremecía de indig-
nación en su garita, y juraba defen-
der, mientras alentase, la obra á que 
había consagrado su vida casi por en-
tero. 
(Concluirá). 
C A R U S O , L A P A T T I 
N u e v o s o s s e o s 
cantados por estos célebres artistas, están ya á la venta; de Caruso son cinco y de 
la Patti catorce discos. 
GRAN VARIEDAD en discos de La Melba, Barrieatos, Boninsegna, Bpnci y 
otras celebridades. 
m m ü B E t i m u m w \ \ i m m \ m 
7591 alt 2t-26 8m-37 
s 
Bonitos, <3e buen Iiiimor, do yogadas 
mejillas y carnes redondea<5íMi son el 
orgullo y la delicia de las madrog. Los \ 
jdifios delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay aliííiento ó medicina, le dirán ios médicos, 
como la 
EROILEKULSIOKPAREXCELLS! 
p̂ r-a tlar eoler á lap mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus dimieutos cuerpos. Es fácil de to-
Safttfd ] no oaupa náuseas. Pruébenla. De 
Si|4 vesita §» todas las farmacias de Cuba., 
70 ceníavos y $1.25 plata espeaola. 
Para probar sus grandes méritos se 
onviará un 
al qtus se dirija al 
DR. M. J C K ' S S O N 
Habana. 
m 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sea de regular edad. Informan en Villegas 
nftm. 61. 7dl8 h'-ül 
Un tenedor de l ibros 
con mas de 15 años de practica en el mostra-
dor y carpeta en el comercio de Barcelona y 
con grandes conocimientos en los giros de ro-
pa y pelotería, ya al detal ya en almacén, se 
ofrece modestamente al comercio general de 
la Isla. Garantías y referencias. Teniente Rey 
15. Escritorio aeñor Bayón 7400 8- 2*4 
Se sol ic ita u n a c r i a d a que sepa boci-
nar y al mismo tiempo sepa alero de lavado, 
es para corta familia y para el Vedado: ha de 
dormir en la colocación, se exigen referen-
cias, además una niña de 12 á 14 años para en-
tretener niños. Manrique 53, casi esq. á Nep-
tuno. 7423 (>-24 
Se neces i tan agentes p a r a u n a K m -
presa do utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. Informes: Tejadillo 45. 7351 2íi-23m 
Vendo u n a c indadela con 11. cuartos 
y 2 accesorias muy bien situada con 10 y pioo 
varas de frente por 38 de fondo: produce 18 
centenes, $6,700. José Figarola, San Ignacio 24 
de 2^ d 5, teléfono 703. 7817 4-27 
Se vende por tener qne m a r c h a r 
su dueño á España un tren de cantinas muy 
bien ¡icreditado y muy buena marchanteria. 
He da barato. Informan Tejadillo y Composte-
la, bodega. 7605 4-27 
V E N I X í — K n San l á z a r o úm» esquina 
en $16.000, una casa en Oliva en ?3,200, otra en 
Corrales en §4.500, otra en Damas en |2,o00 y 
otra en .Aginaren $8,500 y un censo en $150. 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. TíiO 1 4.-24 
Se vende n n a c a b a l l e r í a y cordeles 
de tierra cerca do la Habana. &ú dueño San 
Ilafael 130 EA^_a3_horas 7585 5-27 
A los espailoles. 
So vende en $2000 en España una viña situa-
da en Córdova, Puente Geriel, es conecida por 
«1 nombre «fe Pozo Blanco, vale $10000 Calle de 
Han José n. 30. 7530 4-27 
S E V E N D E 
un magnífico caballo maestro de tiro y monta, 
unn limonera y un dog-cart, de dos ruedas y 
cuatro asientos, junto ó separado. Se da bara-
to. Han Rafael 141. 7750 5-30 
Se vende u n a pareja de caballos 
americanos, aclimatados en el país; también 
se vende un milord con zunchos de goma. Se 
pueden ver á todas horas, Morro 6. Informan 
Obispo^. O 1112 4-30 
E l 1° de J i m i o recibo 2 5 caballos fi-
I nos de Kentucky para particulares, camina-
dores y de coche. También recibo 25 caballos 
baratos y 100 muías de todas clases y tama-
ños. Todos serán baratos en su clase, pasen á 
verlos.—Pred Wolfe. 7487 6-25 
PERSONA CON REFERENCIAS f 0 % ! ^ r ^ r ¿ Í . T » ¿ ' B 4 ¡ S : 
mero 5 Vedado. 7583 6-26 y entendida en el manejo de fincas de campo, solicita colocación. Dirijirse á José A. Barre-
ra, Amistad 88, Habana. 7317 12-23My 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas 6 casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás 108, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen sueldo. 
Lamparilla n. 6. 7330 8-24 
Se ofrece p a r a cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo a,nálogo de confianza una persona 
formal y sin pretensiones. Informarán en el 
almacén de paños de Muralla 16. 
7336 8-23 
P a r í i n e d e Pa la t ino .—Por l a impos i -
bilidad de poderlo atender, se traspasa el con-
trato d»> concesión para un espectáculo de po-
cos gastos y buenos resultados, dispuesto á 
funcionar; pero que no ha sido inaugurado to-
davía, hjformesSanlgnacio 28 7563 4-2'3 
l í i i i M i i i r 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teia francesa, compuesta de sala, sa-
leta; comedor y 4 cuartos, todo ála moderna, 
y con toda la higiene correspondiente, solar 27 
varas de frente por 40 de fondo, con árboles 
frutales, en Adolfo Castillo número 2 informa-
ran, y sin intervención de corredor. 
7533 4-26 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
V otro para señora. Informa José Pinós, Cuba 
;4,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
E l A m p a r o 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dia V. dé Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los qne al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Se sol ic i tan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
unalentrega diaria en efectivo. Taiadillo 45, 
6102 26-29A 
ü n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Corroo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
e m 
S E O F R E C E N 
iJ400 en hipoteca, que por pertenecer a un me-
nor pueden darse a plazo largo. E l interés que 
se exige es módico, pero han de imponerse 
precisamente en finca urbana sita en esta ca-
pital y que esté libre de cargas. Trato directo-
Dirigirse a Lealtad 145, 7597 4-2í) 
Dinero: 5 0 , 0 0 0 pesos. Se fac i l i ta á 
más bajo interés aue nadie en cantidades de 
$200, 500, 1,000, 2,000 hast* 25,000 con hipotecas 
pagares, sobre alquileres y pignoración de va-
lores; fincas á la venta rústicas y urbanas de 
6,000, 8,000, 12,000 hasta $40,000. Sr. Morell de 8 
á 12. Mon4e 280. 76 4-27 
Desde $ 1 0 á $ 3 0 , 0 0 0 en oro a m e r i -
cano ó español se dan en primera hipoteca al 
8 por 100 en casas en la Habana sin interven-
ción de corredores se garantiza la más abso-
luta reserva; dirigirse á Eduardo García, San 
Juan de Dios 8, Habana., 7180 8-20 
D i n e r o barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 apsos hasta la mas alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana, 
Se compran casas de $2.00J á $12.090. J . Esoe-
jo, O'Heilly 47, de 2 á 4. 7209 8-20 * 
i L 6 P M E I Í Á m 
L A L ü 
f í m m s G n m m 
ta Ley proteja la Marca tfa la» 
l«gíHm«s PÍWorae Chaires por 
SAR8Á y castiga á lo» felsificado-
.i-ss. Las PíLDORAS CHA-
ORES protejan á Vd. y ks curas 
•i pafudisme y toda cíess á s 
caienturas. 
oao&u&ui t m i . u u u 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que ss dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos mító que na-
die. Teléfono 30R5. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
Se vende un gran puesto de frutas y 
viandas bien situado y cerca de los muelles; 
en el mismo punto también se vende una car 
niceria: informan Domingo García Inauisidor 
29 7518 4-26 
Vendo u n a casa en l a mejor c u a d r a 
de la calle de Misión, con sala y saleta de azo-
tea; 4 cuartos, patio, &, $4,500, Otra en la calle 
de Sitios, con sala, saleta y 4 cuartos; mosaico, 
azotea y patio, &. Gana 4 centenes y se da 
en ?2,000, J . Espejo, O'ñeilly 47 de 2 á 4. 
7570 4-26 
B i l l a r . - S e vende uno Iiermoso, m a r c a 
Culleuder, de carambola y piña, tamaño fran-
cés y propio para casa particular. Empedrado 
núm. SO, altos, primera sala á la derecha, de 
12 á 2. 7572 4-26 
S e v e n d e 
una casa de modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 28. 
7555 15-26 
SE VENDEN 
Las casas núms. 19, 21, 28 y 25 en el Cerro, 
calle de ban Carlos. Para su ajuste J . Pujol, 
Prado 64 A. 7468 8-25 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
% - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Hneliai personas s« priraa de asistir 4 agrá-
doblen fiestas cam[>estr«s y ex<arsi«ii«« al air« 
libre, p«r temor i una fuerte JA((UEV&. Su 
Mtómtgo está dtscqtiUlM'utio por sn vúia 
htartm y p<ir el calor. CnWe sa «stémago y 
evitará las JaquecM, Mareos, eU. • - • -
Una. cuoharada todas las mañanas 
durante loe calores de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de lo$ 
trastornoG gástricos. 
DROGUERÍA SARRA entodísuas 
TU. Rey y Compestela. Habana farmacias 
1 1 1 1 B M I F I E M E . 
s is v e n d e 
un magníñeo juego de sala, un piano y varios 
muebles de uso en mucha proporción. Esco-
bar n. 30. 7642 4-29 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood y Remington en perfecto estado. 
Jesús María 10, altos. Se alquilan habitaciones 
ventiladas con vista á la calle. 
7681 4-29 
calle ile SÜAREZ 45. entre Apote y Wwé 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y Cp 
SIN COMPETENCIA E N SU ¿ I r q * 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, nlata y piedras preciosas 
Muebles objetos de arte, ropas y todo c W h 
objetos convenientes. ae 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencias 
Joyas y muebles al alcance ne todas las f-vH-'T" 
ñas y gustos.-Ropas 10.000 fluses de saco *mÍ" 
ncann, frac, levita, smokin v chaauet .w,?" 
$3.-7,000 pantalones desde 51.-5.000 
ros de npijapa, castor y pajita desde 50 centV 
vos,—Túnicos, capas, abrigos, chales bk.n 
da. y burato y ropa blanca de todas clases 
7.000 relojes desde un peso. —' 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
S n t e 45, cromo al Camilo k Merte 
1 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por tener otros negocios su dueño, se vende 
uno, bueno, bonito y barato, informaran Rei-
na 8, depósito de cigarros. 
7483 8-25 
A p r o v e c h a r la o c a s i ó n 
por tener que marchar su dueño en pocos días 
se vende un hermoso juego de cuarto, com-
pleto, macizo de nogal, casi nuevo, sano, sin 
comején en $175. Además algún otro mueble si-
llería y otomanas, tapizados, cuadros al óleo, 
firmas de primera, como Zurbaran, Alonso 
Cano y otros; todo costó mucho más. San Ni-
las 44. 76S9 4-29 
S E V E N D E 
sin intervención de corredore's una casa d« 
construcción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejorables condiciones 
higiénicas, libre de gravámenes, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34,000 pesos oro americano. Informan en 
Sol 63 bajos todos los días de 1 á 3 de la tarde 
7448 8-24 
R E A L I Z O U N S A L D O 
de ferretería por ausentarme. F . Diego. Con-
sulado 124. 7671 4-29 
Las mandamos con sus raices, libres de por-
te á cualquier punto de la Isla, al recibo de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
SI.75; una Camelia encarnada, fl.50; una Ca-
melia matizada, $1.50; una Magnolia enana* 
'?0,75; dos Jazmines del Cabo, $1; dos varieda-
des de Azalea, $1.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro. 50 cts. Remita 2 cts, en sellos por el ca-
tálogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tiie. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
B O D E G A 
Se vende una en buen punto, paga poco al-
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 
33, Canales y Sobrino. 7422 6-24 
S É V E N D E N 
Í5 mil mefros de terreno repartidos en sola-
res, medios y Parcelas en el barrio de Villa-
nueva, á 2 cuadras de las calzadas del Cerro é 
Infanta. Informan Príncipe Alfonso 503. 
8-24 
Situado en punto inmejorable de es-
ta capital se vende un kiosco de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros artículos. 
Informes Angeles 29, casa de préstamos. 
7334 8-23 
G U A N A J A Y . 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
se venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-1H 
S E V E N I > E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119^. altos. 
7092 13-18 • 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 23-11 My 
S E V E N D E N 
tres solares en la Víbora reoarto de Rivero, 
caile Josefina números 3, 4, 5, "manzana 22. Pa-
ra informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE VENDEM dos magníficos solares situados 
en uno de. los mejores lugares de ia Víbora; 
uno hace esquina Calzáda y G-ertrudis y el 
otro al lado. Le corresponden los números 
721-723. Para informes dirigirse á. Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. t. 7711 13-30 My 
E N 1.500 PESOS en meneda americana se ven-
de el solar núm. 15, de la Avenida de Estrada 
Palma (reparto de Vivanco). Está en la ace-
ra buena y no lejos de la Línea del Urbano. 
No se admite intervención de corredor. In-
formes en Compostela 88. 7739 8-30 
Magnífico negocio.—So vendo una sombre-
rería muy acreditada y surtida, con mucho 
trabajo, en un pueblo de campo. Es única y 
está en un punto de mucho porvenir. Urjo 
vendería. Informan Plaza del Vapor número 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mii metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
BUEN NEGOCIO 
V e n t a del colegio C R I S T O B A L C O -
L O N , de p r i m e r a y segunda 
e n s e ñ a n z a en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tós un magr-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
c 987 8 My 
& 
todos los efectos y enseres de una fonda. La 
Paloma, Oficios 53, un mostrador y vidriera 
de tabacos y mamparas, camas de hierro, ba-
rras de catre con su forro, por piezas ó todas 
juntas y otras muchas cosas más. Todo el que 
tenga baúl ó maleta en dicha fonda puede 
pasar á recojerlo. 7648 8-29 
P o r ausentarse l a fami l ia 
á España se venden todos los muebles de la 
casa Sol 45, ae pueden ver desde las 9 en ade-
lante. 7615 4-27 
S E V E N D E N 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería. 7594 !&-2 7My 
C u l t u r a y g-usto-Se vende u n a estatne-
ta de bronce del mejor modelo del Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
jilla que perteneció á la Emperatriz Eugenia 
de Francia (Condesa de Teba). Relojería Sau-
ter. Obispo 16, 7571 4-26 
A N T I G U O S 
ÜRTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba v pa-
lisandro, con incrustaciones da marfil y bronce* 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla 
Compramos toda clase de muebles, espejos 
estatuas de bronce, objetos de porcelana cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades'anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la énoca que sea. 
GAYON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é í o n o 1 , 8 2 0 , 
Participamos á nuestros favorecedores y af 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Fils, de Marsella, de caoba maciza 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores Profesores por sus armoniosas vo-
ces v duración. Y también alemanes de varios' 
fabricantes los vendemos ai contado y á pla-
zos. Viuda é hijos de Carreras Aguacate 53 
teléfono 691. 7154 26-19 N ' 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 25 centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos.' 
Mate.Iales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras,, violinea y bandurrias; so 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos de 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
SERVILLETAS DE PAPEL 
Paj i l las l iara refrescos, T i z a de billar, 
Y e s o de d o m i n ó . J a b ó n de olor, 
A precios especiales. 
B E R N A Z A 5o . T E L E F O N O 515. 
V097 26-18 My 
_ Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos pava sala, comedor y cuarto, do 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Comn. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
5441 26-1 IMy 
I l B L F l M i H E 0 P A 8 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lásn p;ri--, camas, relojes, espejas, pren-
das, lonas y todo lo concerniente al a:iro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; comoramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animan SI. 6207 26-2M 
Se vende u n lote de juguetes 
muy barato, pues se desea salir de ellos por 
estar estorbando. Almacén de pianos y mue-
bles de Salas, San Rafael 14. Se alquilan pia-
nos á 3 pesos plata. 7565 4-26 
S e v e n d e n 
sillas y sofaes de Reina Ana de 1?, mesas de 
madera y escaparates propios para estableci-
miento. Informan Inquisidor 29. 7517 4-26 
G a n g a n u n c a v i s ta 
Se vende un piano marca Crown acabado 
de recibir. Informan Peina 37, altos de 12 á 2 
y de 5 á 7. E l domingo todo el día. 
7544 8-26 
P I A N O S 
A » - 8 " 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - Y 2 0 
vende SALAS al contado y á plazos. San Ra-
fael 14.—Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
7539 8-26 
S e v e n d e 
un bonito juego de sala de majagua. Aoosta 
núm. 52. 7564 6-28 
SE VENDEN MUEBLES 
muy baratos en la calle 13 núm. 32, escapara-
tes muy buenos y un horno de gas, Yoldus-ñl-
tro y otras cosas mas. 7569 8-26 
NO COMPRE V. PIANO 
sin ver primero los precios y las condiciones 
de la Casa Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 7541 8-25 
A U T O M O V I L 
pe vende uno de 30 caballos, 4 cilindros, mode-
lo 1906, Se da en proporción. Puede verse en 
Prado 117. 7759 ' 4-30 
S E V E N D E 
un bonito Príncipe Alberto, casi nuevo con 
zunchos de goma, y se da en precio muy mó-
dico. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
7619 4-27 
L A CASA que mas ba-
rato vende LOS MUE-
B L E S y que tiene la se-
guridad que todos son 
nuevos y de maderas especiales la CASA SA-
LAS, San Ra-
fael 14, Pianos 
de alquiler á 
7540 8-16 
Se vende lo necesario para montar un taller 
Hay un fogón giratorio con 6 planchas, todo 
en perfecto estado. Calzada del Monte 378. L a 
Nacional, Casa de préstamos. 7510 8-25 
.uos qne deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda -i la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 53 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y "plata.—Félix 
Prende í. 
907 l-My. 
L - o s C I L I N D l l O S C U B A N O S 
d e I ^ D ! @ O N e s t á n á l a 
- s — j t o - a — v e n t o 
P . D C L . A P O R T C , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A S ^ U ^ O e n G ü i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
Muebles: se vende un m a g n í f i c o j u e -
go de cuarto de majagua, un juego de come-
dor y otro de mimbre, todo en buen eotado y 
á todo lujo. Se puede ver en Valle n. 4 de 12 á 
2 de la tarde. 7268 8-22 
20, por Reina, cafó " E l Principal. 
7741 4-30 
Cal le G n ú m . í?, V e d a d o , 
Be solicita una señora de moralidad que tenga 
quien_la'gnrantice; se le pagará el pasaje á 
España por llevar una señorita á casa de los 
padres, á Tuy. 755i 4-20 
Se sol ic i ta u n a sefiora. b lanca y j o -
ven para deservicio de unas habitaciones y 
cuidar nn niño, ha de ser aseada y estar acoi-
tumbrada al trabajo, se If> da buen trato; diez 
pesos plata y ropa limpia. Maloja n. 42. 
7550 4-20 
Se desea saber el paradero 
de Pepe Suare/, el Asturiano, que fué depen-
diente del Inglés, cu Lealtad núm. 181, un so-
brino suyo que se embarca el miórcolas, 
7551 4-26 
1 U n a joven penmsulai-
desea colocarse de criada de mano, sabe cani-
piií con su obligación y tiene quien la garan-
tiee. Informan Estrella núm. 60. 
i. 7514 4-26 
Pe solicita uno blamco que sea aseado para 
la limpieza do la casa y servicio de mosa. 
Sueldo tres luises, ropa limpia y aalid.i los lu-
nes. Empedrado 15. 7521 ' 4-26 
T E N E D O R D E E I B J J O S 
práctico también en correspondencia mercan-
til y máquina Premier, empleado (antiguo) 
actnalmente en caía respetable de este comer-
cio, desea cambio de destino ú ocupación en 
cualquiar otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de tra-
bajos do oficina para desempeñarlos en horas 
libres. Dirigirse al apartado n. 683, iniciales 
A, B._C. l £ í } 10-25 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea co-
lecacse á media loche con su niño que se pue-
de ver: tiene buena y abundante leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar núm 114, 
altos. 7582 4-28 
Tenedor de L i b r o s 
competente que tiene algunas horas desoonpa-
das se ofrece. Para informes O-Reilly 1 y 3, 
sastrería y camisería. 7580 15-26My 
U n a s e f íor i ta peninsular 
deíea colocarse de criada de mana ó de mane-
jadora. Sabe cumplir con su deber. Informan 
Morro 5 A, 7553 4-26 
Se solicita u n a joven s in pretensio-
nes, que ha de ganar un corto sueldo; no es ni 
para criada do mano ni manejadora. Habana 
núm. 71, alto?, de 12 á 4 de la tarde. 
7523 4-26 
Vendo u n a casa, barr io del Angfel, 
2 pisos, entrada independiente, alquiler 17 
centenes, precio $11,000; otra junto á Muralla, 
8 varas frente, 53 de fondo, servicio sanitario, 
precio fl2,000, se trata directamente con el 
comprador y no se cobra comisión. Manuel 
Agüero, Agniax* 43, de 12 á 4. 7729 4-30 
rj.RAN oportunidad.—Se vende la hermosa y 
^extensa casa-quinca do sólida mampostería 
con jardines y huerta, sita en la parta mas be-
lla é higiénica de los Quemadas de Marianao 
y ocupando sobre la mitad de la cuadra, con 
frente á General Maceo, entre Dolores y San 
Federico, con 3,200 metros de superficie, parce 
propia para fabricar y pasando el eléctrico que 
va y viene, Hay veinte habitaciones y (do-
más galerías, hermosa cochera, seis cuadras-
establos, agua, gas y alcantarillado propio, 
pilas, etc , todo reformado á la moderna. I n -
forma O. D. Dropp, Empedrado número 30 
da 12 á 2. 7679 4.29 
S E V E N D E 
un puesto do frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño. Bernaza 27. 
7645 4-29 
S e v e n d e 
un kiosco en punto de lo más céntrico de la 
Habana. Iníorman Bernaza 53. 
7672 8-29 
S e v e n d e 
M y 1 o r d, Duquesas, Jardineras, 
Taps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 





una duquesa nueva de moda y un faetón "Ha-
bana en Cerrada del Paseo 7. 
75S1 8-26 
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Estevez,—Pedro Martel vende 3 boguís, 
2 familiares, limoneras, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran camiuador. 
7478 15-25 My 
S e v e n d e n 
juntos 6 separados por no necesitarlos su due-
ño, un lamiliar casi nuevo, de vuelta entera, 
del mejor fabricante, y un caballo alazán de 
7 y inedia cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza, ge pueden ver en (a calle 12 es-
quina á Linea, Villa Dominica, Vedado. 
735S ' 8-23 
Se venden d<!S duquesa de plant i l la 
francesa con zuncho de goma toda nueva ó 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran San Rafael 150 á todas horas 7284 8-22 
una vidriera de tabacos y cigarros en punto 
céntrico. Informan O'Reiíiy 13, 
7661 4_2a 
S E V E N 5 D . E 
un precioso ^ilburi sin estrenar con zunchos 
de goma. Obrapia 87, informaran. 
7244 8-22 
Muebles: se vende un m a í r n i ñ e o j u e -
go de sala con su espejo, un piano y una caja 
de música. Franco :número 2 de 8 á 10 de la 
mañana 7269 8-22 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a ñ o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
922 1-My. 
nr 
Calderas inexplosibles se venden a l -
gunas reforzadas, también via portátil para al-
macenes, muelles ó industrias con sus carros o 
fragatas. Informan Empedrado 30, escritorio 
de O. D. Droop, de 12 á 2. 
7574 4-26 , 
Aparato h e l i o g r á f t c o . - S e vende uno 
superior, con su carretilla de hierro para ha-
cer 1 os'-biue-prints" 6 sea los heliogravoras 
al ferroprussiato. Empedrado 30, altos, prime-
ra sala á la derecha de 12 á 2. 
7573 4-26 
T E C H A D O DE F I E L T R O 
T J . S . 
E l mejor para los países tropicales, Sanos de 
prueba. En rollos de 216 pies cuadrados á |4.-o 
el rollo. Necesitamos asentes con casa abierta 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltle. 
Mercaderes 11, Habana. 
7406 10-24 
V I K T U D E S 9 3 . 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i -
t a r e s t a c a s a . N O V I O S , A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más barat03 
que nadie. De cedrp, nogal, meple, ma jagua. 
Los hacemos á la vista y gasto del comprador. 
Todo bueno y sim competencia. 
7441 alt 13-22 M 
S E V E N D E 
un H A R M C X N I U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y Í24 r e -
gistros; s u estado nuevo. C e r r o 4-16. 
938 1-My. 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-922 1 Mv 
en Matanzas u n a m á q u i n a de t r i t u r a í 
p i edra insta lada en D u b r o c q , com-
puesta fie: . 
Una planta de triturar, completa, K n? 4, 
sistema Allis Chalrners & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. , 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersoi 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y/anas. 
Cnatro carritos de volteo, para el tiro ue 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 15 P1?^ ^ 
Un tanaue para agua, capacidad cinco pip 
Un tanque pequeño de dos pipas de cap«^ 
C¿at,ro mil doscientos cincuenta PÍe^e fc¿¡ 
hería de una pulgada, para llevar el agua 
la Quinta do Cartaya á la trituradora. 
Instalación de vapor uesde la máquina a i** 
canteras para mover las perforadoras. 
Una casa de tablas, con techos de tejas 
hierro galvanizado. . «...fiíñente 
La trituradora tiene capacidad s"ü°^ 0g 
para molar al día sobre ciento veinte car 
de rajón de á un metro cúbico cada uno. 
Un beam instalado para recibir la piedra 
cada, con tres divisiones y sus corre&pona 
tes canales, cada división caPa,z ° l ^ a pftra 
40M3 de piedra. A demás PlafcK°rl?rtturft-
el acceso de los carros de volteo á a trit j 
dora, habiéndose empleado eu esto unos ja 
pies de madera, „^Tri p m liciii' 
Darán razón los Sres, ROIG & Co., en i»l 
dación, Contreras 5, Matanzas. , 
6470 
B O C O Y K S 
Se venden de cabida media de 600 Wrgt 
que llegaron cou vermouth Tormo. ^ ^ 
138, almacén Brocch^ 'J^———1—^ 
Tanques de hierro desde 3 5 P 1 ^ 
hasta 1, hierro corriente y S^™™™~'3ox>.* 
baranda 
vn rn 
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